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L A S C O R T E S D E C A D I Z 
GRAN B A N Q U E T E . — B R I N D I S E X -
P R E S I V O S . 
Cádiz, 21 
E n el Salón de Sesiones del Ajan-
tamiento se ha celebrado un soberbio 
banquete en honor de los comisiona-
dos que las Cámaras han enviado á es-
ta ciudad para que las representen en 
las fiestas del Centenario de las Cortes 
de Cádiz. 
E l Alcalde don Francisco Díaz Gar-
cía, pronunció un brindis hermosísi-
mo al que siguieron otros no menos en-
tusiastas y calurosos, particularmente 
el de Iseñor Aura Boronat, Vicepresi-
dente del Congreso de Diputados. 
E l señor Moret, para el que tuvie-
ron los que hicieron uso de la palabra 
carnosas frases, se mostró agradecidí-
simo y dió las gracias por los agasa-
jos de que le hacían objeto. 
R E P R E S E N T A C I O N E S D E L A AME-
RICA L A T I N A — E S C U A D R A S 
E X T R A N J E R A S A CADIZ. —MO-
R E T OVACIONADO. 
Cádiz, 21 
Las fiestas del Centenario han co-
raen?a^o con tal solemnidad que pare-
ce resurgir la población como por en-
canto. 
E l movimiento es extraordinario 
aun en altas horas de la noche y sería 
ímnosibl^ negar, aun en la calle más 
extraviada, oue la población está en 
pleno festival. 
Para Septiembre vendrán represen-
taciones de las Renúblicas hispano-
americanas, que vuelven cariñosamen-
te á la madre patria Tepresentando ofi-
cialmente á los ochenta millones de la-
tinos que en América luchan por la 
prosperidad de la raza dentro del pro-
greso universal. 
También vendrán escuadras de las 
naciones europeas, lo que aumentará 
el enorme tráfico de forasteros y la 
animación general que se advierte. 
A impulsos del pueblo, iniciase un 
resurgimiento al igual de lo que ocu-
rrió en 1812. 
E n la función de gran gala celebra-
da en el Oran Teatro, el señor Moret 
fué ovacionadísimo. 
Al presentarse en el palco fué tan 
estruendosa la ovación que la repre-
sentación hubo de suspenderse por al-
gunos minutos. E l público recibió de 
pie al señor Moret. 
L O S C R I M E N E S D E 
E N R I Q U E T A M A R T I 
E L P U E B L O INDIGNADO. —HA-
L L A Z G O D E DOS C A D A V E R E S . 
Barcelona, 21 
L a opinión pública .se muestra tan 
interesada en el asunto oriminoso de 
Enriqueta Martí, que los periódicos 
son arrebatados de las manos de los 
venledores, sobre todo cuando nuevos 
descubrimientos justifican hojas ex-
traordinarias. 
E l registro en las casas que habitó 
la secuestradora signe haciéndose coñ 
escrupulosidad. E n la barriada de 
Sans, los arquitectos derribaron varios 
tabiques en una casa que la Enriqueta 
habitó, y encontraron nuevos restos 
humanos. 
Seguido el registro con mayor afán, 
se hicieron varias calas, encontrándose 
dos esqueletos casi completos, varios 
huesos sueltos, un zapatito de niño y 
unos oaloecites. 
E L I N F O R M E D E LOS MEDICOS.— 
T R E S E S Q U E L E T O E N V E Z D E 
DOS. 
Barcelona, 21 
Los esqueletos hallados han sido re-
conocidos por varios médicos. Estos, 
después de un examen detenido, de-
claran que los esqueltos pertenecen á 
tres cadáveres de niños, de edad pró-
ximamente de ocho, de seis y de tres 
años. A este último dicen correspon-
der los suesos sueltos, cosa natural por 
su falta de consistencia y porque de-
ben llevar enterrados sobre siete años. 
Los periódicos han publicado el in-
forme de los médicos en hojas extraor-
dinarias, consternando al pueblo el 
instinto criminal de Enriqueta á la 
que califica de monstruo. 
E N M A R R U E C O S 
E L EMBAJADOR F R A N C E S E N L A 
ZONA ESPAÑOLA — D E S F I L E 
D E L A S TROPAS.— M. R E G -
N A U L T S A T I S F E C H O D E L O S 
ESPAÑOLES. 
Tánger, 21 
Mr. Regnault, Embajador de Fran-
cia en Marruecos, atravesó por la zo-
na española acompañado del personal 
de su embajada, en camino para la re-
gión que al otro lado del rio Lucos 
ocupan los franceses. 
E l coronel de caballería señor Fer-
nández Silvestre, jefe de aquella zona, 
puso á las .órdenes del Embajador 
francés á un capitán de Estado Mayor 
y le envió una sección de caballería 
para que le diese escolta. 
E l ministro francés en Marruevos 
presenció el desfile de la guarnición 
de Alkazar, haciendo sinceros elogios 
de la marcialidad de las tropas y de 
su perfecto estado de policía. 
A l retirarse, hiciéronsele los honores 
correspondientes á su alta representa-
ción, escoltándole una sección de ca-
ballería y una batería de artillería 
hasto el límite que de uno y otro cam-
po (el español y el francés) determi-
nan ambas orillas del rio Lucos. 
M. Regnault se despidió del coro-
nel Fernández Silvestre, y se mostró 
agradecidísimo. 
L A P R E N S A G A L L E G A Y L A PAR-
DO BAZAN. — F E L I Z INICIA-
T I V A 
Coruña, 21 
" L a Voz de Galicia." " E l Correo 
Gallego'' y otros periódicos de esta re-
gión, recogen firmas para el mensaje 
que se ha de enviar á la Academia 
Española, para que se admita como 
Académico de la Lengua á la üustre 
escritora Condesa de Pardo Bazán. 
A la iniciativa de la prensa se ha 
unido toda la intelectualidad gallega, 
confiándose en que el sexo no será un 
obstáculo para alcanzar el fin que se 
proponen. 
E L T E M P O R A L S E C O N V I E R T E E N 
H U R A C A N . — D E A R R I B A D A 
F O R Z O S A 
Coruña, 21 
E l temporal ha tomado un cariz hu-
racanado derribando árboles, barrien-
do chimeneas y arrancando con cuan-
to no ofrece gran resistencia á la fuer-
za impetuosa del viento. 
E l mar está imponente. De arriba-
da forzosa llegaron varios vapores, al-
gunos de ellos con averías de conside-
ración. 
Las comunicaciones marítimas han 
quedado paralizadas y la flotilla de 
pescadores no podrá salir en algunos 
días. 
L O S CAMBIOS 
Libras 27-20 
Francos 7-80 
C A B L E G R A M A S M L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
S A L V A M E N T O D E MINEROS 
Me Curtain, Oklahona, Marzo 21 
Hasta ahora han sido salvados con 
vida veinticuatro mineros. Se han ex-
traído los cadáveres de treinta y nue-
ve obreros horriblemente mutilados. 
L A E S C U A D R A 
D E L A T L A N T I C O 
Fort Monroe, Virginia, Marzo 21 
Procedente de Guantánamo ha lle-
gado aquí la escuadra americana del 
Atlántico. 
A V A N C E Z A P A T I S T A 
Ciudad de Méjico, Marzo 21 
Mil quinientos zapatistas. al mando 
, de Jesús Morales, han tomado varios 
! pueblos chiquitos cerca de Puebla y 
ahora amenazan con atacar á Halixco, 
plaza importante donde los vecinos se 
preparan para la defensa. 
P R O T E C C I O N A 
L O S HACENDADOS 
E l gobierno está tomando todo gé-
nero de precauciones para proteger á 
los hacendados y ha ordenado que los 
revohicionarios que se metan con ios 
hacendados ó quemen sus cañas sean 
sometidos á consejo de guerra sumarí-
simo. 
F U S I L A M I E N T O D E R U R A L E S 
Un destacamento de catorce rurales, 
que se amotinó anoche en Tlalnepant-
la. fué cogido en las montañas y 
fusilado en el acto. 
D E C R E T O D E OROZCO 
San Antonio. Tejas, MaMo 21 
Procedente de Chihuahua ha llega-
do un enviado especial portador de un 
decreto de Orozco, en el cual declara 
que el Presidente Madero será pasado 
por las armas si cae prisionero. 
L A T A R I F A MINIMA 
Londres, Marzo 21 
Ha sido aprobado en segunda lectu-
ra el proyecto de. ley sobre la tarifa 
mínima de jornales. Lord Balfour se 
opone al proyecto; pero los unionistas 
lo aprobaron. Créese que será aproba-
do sin dificultad alguna en la Cámara 
de los Lores. 
CHOQUE E N T R E OBREROS 
Glasgow, Marzo 21 
j Los mineros atacaron á los no huel-
¡ guistas que reanudaron hoy el traba-
jo, viéndose obligada la policía á ata-
i car á su vez á los mineros. 
Como resultado de la batalla hubo 
' varias cabezas rotas y unos cuantos 
detenidos. 
N U E V O " D R E A D N O U G H T " 
Greenock, Escocia, Marzo 21 
Ante un inmenso público hoy fué 
lanzado al agua el acorazado •'Ajax." 
que hace el '' dreadnought'' número 
veintiséis de la armada británica. 
P R E C A U C I O N E S ' 
Venecia, Marzo 21 
Como medida de precaución para 
guardar la vida del Emperador Gui-
llermo durante su visita á esta ciudad, 
se han detenido á todas las personas 
sospechosas que residen en el vecin-
dario. También se doblará la guarni-
ción de la plaza. 
C A P T U R A D E UN L A D R O N 
St. Louis Mo., Marzo 21 
Los inspectores del Departamento 
de Correos han arrestado á Daniel Cal-
laban, jefe de una partida de ladrones 
de brillantes que en los últimos dos 
años se habían apoderado de ciento 
veinte mil pesos en joyas finas. Calla-
ham es pájaro de cuenta y hace poco 
cometió un robo en la oficina de co-
rreos matando á un empleado. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 21 
Bonos de Cuba, 5 por cierno ^ex-
mt.erés; 103.1¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Deseuento papel comercial, 4 á 4.1j2 
por ciento anual, 
Cambios sob^r Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.10. 
Canihi (s - ondres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
\;aiuoi() sobre t"<rís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Gambioí' sobi-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.114. 
Ceñir Fngaa polarización 96. en pla-
za, 4.42 cts. 
Oentrifuíras pol. 9R. entregas de 
Marzo, 3.1|16 cts. c y f. 
Idem idem 96, entregas de Abril, 
nominal. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.92 cts. 
Aáíicar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Se han vendido 20,000 sacos. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.75. 
Londres, Marzo 21 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 153. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 10.1 ¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.5j8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana re^is 
fci,ad-»s en Londrf^ cerraron hoy á 
£83.112. 
París. Marzo 21 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 95 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York. Marzo 21 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 779,839 bonos y 
acciones de las principales empresas 
oue radican en los Estados Unidos. 
A B R A S U S 
V E N T A N A S ! ! 
¿Por qué dejarse robar y pagar por 
máquinas de escribir que por contrata, 
en el Norte, se venden á $66.00 y aquí, 
á plazos, desde $120.00 hasta $140.00? 
L a "Underwood" no se vende á p lv 
zos en ninguna parte del mundo; su 
precio es de $110.00 Cy,, algo más al-
ta en precio que las demás, pero tam-
bién es la más perfecta en construc-
ción, y en cuanto á durabilidad vale 
más una "Underwood" que tres de 
cualquier otro sistema. 
De no poderla pagar al contada, 
tomaremos un pagaré, con buen endo-
so, y cobraremos el correspondiente 
interés mensual, y así le ahorraremos 
desde $16.00 hasta $36.00 que tiene 
que pagar á los usureros. Pida catá-
logo, 








- ^ A U T O M O V I L E S 
En gomas raac/zas de a lambre por 
fuera, para cam/a/es, motores y au-
t o m ó u i l e s , no hay nada mejor que 
" f I R E S T d " 
Patent izados en C u b a . 
S O N S U P E R I O R E S A T O D O S 
G a r a n t í a a b s o l u t a 
d e s e r ¡ n r o m p i b l e s 
P R E C I O S S I N 
C O M P F T E N C I A % ^ 
Agentes exclusivos: JOSE A L V A R E Z - S . en C.-Propietarios 
ESPECIALIDAD EN VESTIDURAS PARA CARRUAJES Y AUTOMOVILES 
GRAN SURTIDO EN ARTICULOS DE CARRUAJERIA, TALABARTERIA Y FERRETERIA 
ARAMBURÜ 8 Y 1 0 . A C E N T R A L T E L E F O N O A-4776. 
ASPEOTO V T L A P L A Z A 
Marzo 21 
Azúcares.— Ntieva baja anunciaa 
hoy de Londres, en la cotización del 
azúcar de remolacha y el mercado de 
Nueva York que parecía haberse afir-
mado algo ayer, ha vuelto á declinar 
hoy vendiéndose unos 20,000 sacos con 
quebranto de 1|16 de centavo en ias 
anteriores cotizaciones y rigiendo la 
plaza sumamente floja. 
E n vista de las desfavorables noti-
cias de Nueva York, los compradores 
aquí han reducido nuevamente sus 
límites, y como son pocos los vendedo-
res dispuestos á aceptar la baja, han 
carecido de importancia las ventas 
efectuadas hoy, según se verá á conti-
nuación. 
450 sacos centrífuga pol. 97.112, á 
6.27 rs. arroba. A recibir ^n 
el muelle de Paula, para el 
consumo. 
3,000 ídem idem pol. 95.1|2-96, á 
5.91 rs. arroba. E n Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 96, á 6.11.12 
rs. arroba. En Cárllenas para 
la especulación. 
Cambios. —Rige el* mercado con de-
manda moderado y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero s 
S-IAiíCA REGISTRADA 
Mz.-l 
©i©:©:© ^ © i © i © : o i © t © 
C 1033 0 ® 3-22 
fjondres, ."dív 
60dlv _ 
París, 3 djv 
Ha'nburgn. 8 dpv, _ 
Estados Unidos, 3 djv 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div _ 
Doto, papel comercial 
M( )XEDAS EXTRANJERAS. — 
zan hoy, como sigue; 
üreenbacks 9. 












98̂ 8. V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 21 de 1912. 
A las 5 de la 
Plata española 
Calderilla (en oro) . , 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes . 
Id. en cantidades . . . 
Luises 
Id. en cantidades . . . 
Ei peso americano en 
plata , española . , . 
tarde 
98% í 99 
101 á 102 
V. 
V. 
109 á 109% P . 
19 V. 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . v ,• . ] 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, id. . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 21 
Entradas del dia 20: 
A Jacinto Gutiérrez, de Camagüey, 
195 machos vacunos. 
A Manuel Cadena, de idem, 111 ma-
chos vacunos. 
A Mateo Rodríguez, de Nuevitas, 
1O0 machos vacunos. 
A José (Tutiérrez, de Camagüey^ 101 
maohois vacunos. 
A Tomás VaQencía, de Jaruoo, 32 
machos vacunos. 
A Braulio (Jarcia, de Batabanó, 4 
machos vacunos. , 
A Lucio Betan-court, de varios Inga-
res, 4(8 machos vacunos. 
A Vicente Fernández, de San Mi-
guel del Padrón, 2 .hembras vacunas. 
'Salidas del dia 20: 
Para el consumo de dos MatadercMl 
de esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
Matadero de I/uyanó, 127 machos y 
25 ihembras vacunas. 
Matadero IndnstnaJ, 425 machos y] 
246 hembras vacuuas. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, á Julián Quin-
tana, 12 machos vacunos. 
Para Marianao, á Pedro García, 1 
bembra vacuna. 
Para San José de las Lajas, á Ber-
nardo Moro, 4 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Juan Mencía, i 
machos vacunos. ^ , 
Para Santa Cruz del Norte, á José 
Martín, 1 yegua. 
Para Guanajay, á Silverío García, 3 
machos vacunos. 
Para Jovellanos, á Beiarmino Alva-
rev, 40 machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Simeón Marte-
ly, 9 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda . 90 
Idem lanar 13 
Se detaMó la carne á los siguientoi 
precios en plata: 
í,3 .H • •'•os. "orotes. novillos y fa-
cas, á 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tovoz. toretes, novillos y va-
cas, á 21 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. « 
Lanar, á 32 y 34 cts, el kilo. 
Matadero de Regla 
líeses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vaouno; á 19,20 y 22 centavos el kilo 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy U 
fueron á los «iguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.7|8 á 5 centa-
vos, j 
Idem de cerda de 8 á 9 centavo». 
Idem lanar, de $2 á $3. 
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Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a Empresa ' 'The Cuban Central 
RaLhvays, Limited" iia recaudado en 
ia semana que acaba de terminar el 
dia 16 del presente mes de Marzo, 
£17,091, teniendo de menos en la se-
mana £993 comparado con igual se-
mana dél año próximo pasado que fué 
de £18,084. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra"' de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Marzo 15 de 1912. 
' ' ' E l tono más firme que adquiri.) 
este mercado á fines de la semana 
pasada, dnró poeo porque Jos refina-
dores persistisron en no renovar sns 
eompras. viendo la acumulación de 
ofertas que venían de Cuba, las calles 
demostraron que el tiempo era n ic-
vamentc favorable para la molienda. 
Tomo ya se esperaba aquí, este cam-
bio en las condiciones atmcsférhas 
bien pronto se demostró en las cifras 
de Cuba, comunicadas por cable, las 
enaíes indican que los recibos en to-
dos los puertos..el día 12 del pressu-
te, ascendieron á 90,292 toneladas, 6 
sea 14,300 toneladas más que en el 
mismo i>eríodo de, 1910, en el cual los 
recibos fueron de 76,000 tonela las. 
E l déficit en el estimado de la pro-
ducción visible de este año compara-
do con el de 1910, queda, por tanto, 
reducido de 176,500 toneladas en la 
semana pasada á 162,400 toneladas 
en la presente, siendo los detalles, 
hasta' el 12 de Marzo, como sigue: 
lí>12 738.372 toneladas 
1911. , . . . 719.451 
1910. . . .. . 900,766 
Las operaciones de la semani se li-
mitaron á la venta de unas 1,800 tone-
Hadas de Puerto Ricos, á flote, para 
Nueva York, á 4.52c. c.f.s.. base 96°, 
con lo euíñ queda la cotización en 
plaza sin cambio. También se vendió 
una pequeña cantidad de Cubas, pa-
ra embarque en Marzo, (i 3.15c.. Übre 
á bordo, á compradores europeos, 
j E l mercado europeo, después de 
haber subido algo de los úJtimos lím--
tes de la semana pasada, bajó rápida-
mente el martes 12 del presente, 
2J4d. á 3i4d. en los precios de la o j -
secba actual y Id. en las entregas de 
la próxima. E l curso descendente ha 
continuado y ahora se halla aquel 
mercado desanimado. Las cotizajio-
nes son: Marzo, 15s. 034d.; Abril, 
15s. ly^A.; Mayo, 15s. l%d.; Agosto, 
15s. 2d.: Octubre-Diciembre,' l i s . 
4%d., siendo las menores de la semi-
na y representando bajas, durante,es-
te período, de 6d. á 7%|d. en los pre-
cios de la zagra presente y de l3/4d. 
en los de la próxima. 
Los recibos semanales en los puer-
tfis d"l Atlántico fueron de 48,479 to-
ni La las, en comparaedón con 81.676 
loneTalas en 1911 y 57.304 tonelalas 
1 í)1i). cairo signe i 
1912 1911 1910 



















-Santa Clara. New York. 
-Baimes. New Orleans. 
-Moror Castle. New York. 
-México. Veracruz y escalas. 
-Trafalgar. New York. 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Beta. Boston. 
-Ernesto. Liverpool. 
-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Monterey. New York. 
2— La Navarro. St. Nazaire escalas. 














-Lousiane. Ned Orleans. 
-Havana. New York. 
-Balmcs, Canarias y escalas. 
-Morro Cástle. Veracruz, escala». 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Antonio López, N. York y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Monterey. Veracruz, 
-Esperanza. New York. 
2—Chalmette. New Orlean». 
!, 3—Beta! Boston. ' 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañapa.—Se despacha á bordo.—Vio-
da de Znlueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos tos 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Tons. Tons. Tons. 
De Cuba , . . 
De Puerto Rico. 
De Hawai! . , 
Domésticos. . 
De Europa. . . 
38,700 63,187 47,880 
9,678 6.280 5,909 
11,976 3,488 
101 178 27 
65 
A New Orleans llegaran durante «i 
semana 39,000 sacos de Cnba. 
R E F I N A D O . — Aunque las 'entre-
gas oonstantes están prradualmente 
eompletando los contratos anterio-̂ e-;, 
el mereado eontinúa quieto respecto 
•á nuevas operaciones en refinad). E l 
rasgo sa-liente de la semana ocurrió el 
día 13 del presente, en que los pjpe-
eíos bajaron 10 puntos, á la base ie 
5.70c. menos 2%. y más tardo la Fe-
deral Sugar Refining Co. bajó los su-
yos 10 puntos más, ó sea á 5.60c. me-
nos 2%. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 
Boston 
Filadelíia 
















B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 20. 
De Hamburgo y escalas, en veinte días, 
vapor alemán "Ipiranga," cap. Heff, 
toneladas 8,102, con carga y 114 pa-
sajeros, á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y escalas, en siete horas, va-
por alemán "Kromprincessin Cecilie," 
capitán Rantzar, toneladas 8.688, con 
carga y 21 pasajeros, á Heilbut y i 
Rasch. 
Día 21. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Govemor Cobb," capitán I 
Pike, toneladas 2,522, con carga y 41 i 
pasajeros, & G . Lawton, Childs y j 
Compañía. 
De Matanzas, en un día, vapor'americano : 
"Relief," capitán Foster, toneladas 
828, en lastre, & K. Pesant y Com- i 
pañía. 
De Tampa y escalas, en treinta y cuatro ! 
horas, vapor americano "Mascotte," ' 
capitán Alien, toneladas 884, con pes-
cado, á G. LaWton, Childs y Compañía. ! 
De Hamburgo y escalas, en treinta y dos i 
días, vapor americano "Frank Hen- | 
walds," capitán Hansen, toneladas ! 
3,897, con carga, á Heilbut y Rasch. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Marzo 20. 
Para New York y escalas, vapor espa- \ 
£ol "Manuel Calvo," por M. Otaduy. i 
4 cajas tabacos. 
17 cajas dulces. 
50 sacos cocos. 
15 pacas esponjas. 
30 huacales piñas. 
14 cuartos pipas aguardiente. 
10 bultos efectos. 
Para New York (vía Matanzas), vapor in-
glés "Metis," por Louis V. Placé. 
1,010 sacos de azúcar. 
200 barriles miel de abejas. 
1 caja carey. 
251 sacos huesos. 
98 sacos pezuñas. 
10 pacas esponjas. 
287 sacos astas de Veses. 
750 líos cueros. 
4 bultos efectos. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
1 saco azúcar. 
16 cajas tabacos torcidos. 
3 cajas dulces. 
12 huacales piñas y plátanos. 
2 pacas esponjas. 
12 bultos efectos. 
NOTA.—El vapor alemán "Beta" llevó 
además de lo publicado, 957 sacos de 
azúcar. 
Centf, n. 10 ú 
16, pol. 96... 4.52 á 4.55 & 8.86 
Masco, buen 
reí. pol. 89 . 4.06 & 4.11 & 3.86 
Az. de miel, 
pol. 89 • 3.77 á 8.80 & 8,11 
lio, lio no. 1, 
88 N ........ á 3.85 X 3.12 á 8.25 
Partido, p. 83 ^3.45 2.81 & 2.84 COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrifugáis, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque ; 3.16 a 3.19 íi 2.50 
Centrífugas pol. 96. 
No privilegiado. . 2.82 á 2.88 2.15 á 2.18 
Masca bados 89.-Xo 
privilegiado 2.57 fi 2.60 1.89 á 1,92 
AZUCAR R E F I N A D O 
1912 1911 
Ciranulado. neto 5.49 á 5.59 á 4. 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen. costo 
y flete 
1912 191] 
Primeras; base 88 
Análisis J.b!óX 6 l o l S X pyg á 10© 
TJjii«a venta amiaaiada desd? «1 ? I 
f ¡ U de ^Tarzo | 
16 .000 sacos centrífugas de P u ^ - c d i 
Rico, á flote, á *.8te; c.f.s.. base 9'J».,v| 
M A N I F I E S T O S 
1183 
Vapor español "Pío -IX" procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Santa-
maría, Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bordaleeas y 12,2 pi-
pas vino y 250 cajas pabón. 
Pí y Hno.: 21 fardos tapones. 
Alonso, Mendndez y Ca.: 100Í4 pipas 
vino. 
A. López: 8 cajas pianos. 
González y Suárez: 25 pipas y 50!4 id. 
vino. 
Carbonellñ Dalmau y Ca.: 204 cajas, 
175|4 id. y 40 cajas aceite. 
Galbán y Ca.: 50;2 pipas, 23014 id. vino 
y 300 cajas jabón. 
J. Regó: 10 pipas vino. 
Pons y Ca.: 1,044 huacales losetas. 
Landeras, Calle y Ca.: 30!2 pipas y 50'4 
id. vino. 
A. CarandI y Ca.: 19 fardos yute. 
J. Balcells y Ca.: 150 pipas, 200'4, 50 
bordalesas, 200 barriles y 10 cajas vino. 
•T. Rafecas Nolla: 50¡4 id. y 2,000 cajas 
velas. 
Salceda, Hno. y Ca. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 
Quesada y Ca.: 15|4 
J. P. Rolg: 114 Id. 2 
5 id. aceite. • 
Wickes y Ca.: 150 cajas conservas. 
Salsamendi y Martínez: 2 bocoyes vino 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales 
Méndez y Gómez: 4 bultos vidrio. 
Humara y Ca.{ 4 id. id. 
G. Cañizo G.: 4 id. id. 
F. Pita: 150 4 pipas vino. 
A. Ramos: 100 cajas conservas. 
Muniátegui y Ca.: 100 id. id. 
E. Hernández: 750 id. id. 
B. Alvarez: 12 bultos hierro. 
E. Ricart y Ca.: 7 fardos yute y 
algodón. 
Capó y Ca : S estuches pan. 
"Orden: 100 cajas Jaboncillo, 30 
aguas minerales, 18 pipas. 1,973 4 
barril y 2 bocoyes rtno, 25 cajas almeii 
dras, 54 bulóos drogas. 25 fardos p»p«l 
44 Id efectos y 36 Id ferretería 
DE GEXOVA 
Ministro de Francia: 60 bultos efectos 
Muniátogui y ra.: 57 bultos anís. 
50[4 pipas vino. 
250 cajas fideos, 
id. id. 
capas embutidos 
H. Avigno-ae: 24 barriles vermouth. 
R. Moscoso: 6 bocoyes aceitunas. 
Orden: 1 caja êfectos. 
DE PALMA DE MALLORCA 
J. M. Mantecón: 15 cajas sobreasadas. 
A. Blauch y Ca.: 25 cajas aceite, 300 
id. jabón, 1 id. almendras y 1 id. aceitu-
nas. 
A. F. Levy: 1 caja efectos. 
Orden: 18 id. conservas, 12 barricas al-
DE VALENCIA 
caparra y 150 garrafones aceitunas. 
P. Alvarez: 10 barricas barro. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas aceite. 
Wickes y Ca.: 25 id. pimentón. 
Hormaza v Ca.: 27 barirles vino. 
Recalt y Laurrieta: 2 2 pipas y 8 4 id. 
vino. 
Fernándebz, Trápaga y Ca.: 25 pipas. 
20 2 id. y 60 4 id. id. 
M. Ruiz Barreto: 11 pipas y 1 bocoy i<L 
S. Miguel: 5 pipas id. 
J. F. Burguet: 25 barriles id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 sacos 
arroz. 
Garín, Sánchez y Ca.: 32 pipas, i i * id. 
y 24 4 id. vino. 
L. Sterra y Ca.: 20 pipas id. 
Viuda é hijos de 6. R.: 15 id. id. 
T. González y Suárez: 10 Id. id. 
Pita y Hnos.: 200 sacos arroz. 
González y Suárez: 50 Id. id . 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
Bergasa y Timlraos: 100 Id. Id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas conservas. 
J. Llambes B.: 402 id. azulejos. 
R. Torregrosa: 50̂ 4 pipas vino. 
Levy, Hno. y Ca.:' 20 Id. Id. 
R. Alfonso y Ca.: 10 id. id. 
J. D. Canel: 13 jaulas muebles. 
DE MALAGA 
Consignatarios: 225 cajas aceite y 7 
bultos mues'tras. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 100 cajas aceite. 
Wickes v Ca.: 150 Id. id. 
C. D. Alemán y Ca.: 100 yi- id-
F. Pérez Mora: 2 bocoyes vino. 
R. Suá.rez y Ca.: 100 cajas aceite. 
Pita y Hnos.: 25 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas acelt©. 
N. Merino: 4 bocoyes vino. 
J. B. Hernández: 1 caja efectos. 
A. Zorrilla P.: 7 barriles vino y 64 ca-
jas pasas. 
Orden: 1,398 id. aceite. 
DE SEVILLA 
Consignatarios: 400 cajas aceite. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 52 bocoyes aceitu-
nas y 100 cajas aceite. 
Bergasa y Timlraos: 50 cajas aceitunas. 
Romagosa y Ca.: 250 Id. aceite. 
M. R. Xieves: 25 barriles aceitunas. 
Milanés y Alfonso: 250 cajas aceite. 
E. Miró y Ca.: 45 id. id. 
Suero y Ca,: 42 id. id, 
Marquette y Rocaberti: 250 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 500, id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
J. González Covián: 100 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 100 Id. Id. 
Galbán y Ca.: 650 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 200 id. id. 
J. de la Presa: 29 bultos efectos. 
DE CADIZ 
R. Moscosa: 6 bocoyes aceitunas. 
J. M. Mantecón: 70 cajas vino. 
M. Muñoz: 25 Id. cognac. 
R. Toregrosa: 25 id. id. y 10 id. vino. 
L. Lamadrid: 12 id. id. 
Negra y Gallarreta: 10 id. id., 2? Id. 
cognac y 5 Id. anisatio. 
Orden: 20 id. conservas y 500 tabaleá 
serdinas. 
DE PUERTO RICO 
González y Fuárez: 300 sacos café. 
Quesada y Ca.: 100 id. id. 
Várela y Ca.: 100 Id. id. 
B. Foyo y Ca.: 100 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
Orden: 1.250 id. id. 
DE MAYAGÜEZ 
González y Suárez: 100 sacos café. 
H. Astorqui y Ca.: 450 id. id. 
García Blanco y Ca.: 50 id. id. y 11 pa-
cas miraguano. 
Orden: 600 id. id. 
DE PONCE 
EchevarrI, Lezama y Ca.: 200 sacos 3afé. 
R. Torroella: 50 id. Id. 
Orden: 612 Id. Id. 





Vapor inglés "Indianapolis," procedenco 
de Baltimore, consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2,766 tneladas carbón. 
1185 
Vapor inglés "Cayo Gitano," proceden-
te de Amberes, consignado á Dussaq y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 110 cajas vino, 1,000 
garrafones vacíos y 337 bultos efectos. 
Muñiz y Ca.: 50 cajas quesos. 
F. Pita: 40 id. id. 
Yei? C. y Ca.: 65 id. id. 
A. García y Ca.: 10O sacos judías 
.T. P. Castañeda: 100 cajas ginebra. 
Galbán y Ca.: 190 cajas conservas. 
Boning y Ca.: 175 fardos papel. 
A. Lamigueiro: 1,000 cajas velas. 
J. Balcells y Ca.: 300 garrafones va-
cíos y 15 fardos efectos. 
J. Santaballa: 500 garrafones vacíos. 
P. Arena y Ca.: 16 bultos efectos. 
Viuda de G. Fernández: 4 id. id. 
Santacruz y Hno.: 2 id. id. 
A. Mareé: 99 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 8 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. Id. 
B. P. López: 2 Id. id. 
Viuda de M. C. é hijo: 1 id. id. 
N. Rodríguez: 2 id. id. / . 
Lloredo y Ca.: 2 id. id. 
A. Fernández: 80 Id. id. 
M. Soriano: 2 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 59 id. id. 
Marina v Ca ' 364 id. id. 
Blasco M. y Ca.: 1 Id. id. 
O. y Díaz: 6 id. id. 
La Habanera: 1 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
V. Guerrero y Ca.: 40 id. id. 
Ro;nera y Tobio: 12 Id. id. 
Prieto y Hno.: 4 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 Id. id. 
E. Custin: 1 id. id. ' 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y G.: 39 id. Id. 
Pomar y Graiño: 79 Id. id. 
C. Romero: 68 Id. id. 
S. Moretón: 9 Id. Id. 
Larrarte, Hno. v Ca.: 70 id. id. 
M. EIrea: 11 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 5 id. id. 
J. Fernández: 25 Id. Id. 
E. Menéndez: 6 Id. Id. 
E. Canosa: 22 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 29 Id. id. * 
E. Sarrá: 111 id. id. 
R. Duyos y Ca.: 30 id. id. 
T. Rodríguez: 20 Id. id. 
E. Aldabó: 100 id. id. 
•T. González y Ca.: 11 id. id. 
B. Gorostiza y Ca.: 22 Id. id. 
Orden: 84 id. id., 6 id. tejidos, 252 id. I 
hierro, 3 Id. maquinaria, 200 barriles ce-
mento, 3 5 0 sacos Judías. id. friioloii I 
y 325 caja* conservas 
Marzo 20. 
1187 
Vapor alemán "Ypiranga," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DEL HAVRE 
A. H. de Díaz y Ca.: 1 bulto efectos. 
P. J. Otero: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 10 -id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 1 Id. id. 
P. Fernández: 2 id. id. 
I. Valdoseras: 2 id. id. 
A. Cabrera: 1 Id. id. 
I. Rodríguez: 1 Id. id. 
Maribona y R : 2 id. id. 
G. Coto y Ca.: 4 id. id. 
F. Márquez: 1 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 3 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. id. 
»N. Rodríguez: 9 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Rodríguez, G. y Ca.: 1 id. id. 
C. Battner: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 5 id. id. 
La Habanera: 1 id. id. 
Parajón y Junquera: 1 id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 2 id. id. 
Taboas y Vila: 21 id. id. 
A. Uriarte: 1 id. id. 
P. Sonillard: 1 id. Id. 
Vimla de Gámlz: 7 id. Id. 
C. Pérez: 7 id. id. 
Quintana y Ca.: 2 id. id. 
Loríente. Hno. y Ca.: 2 id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Señoritas Tapie: 2 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 3 Id. id. 
Palacio y García: 11 id. id. 
Lopo, Alvarez y Ca.: 6 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 id. id. 
Compañía de Litografías: 3 id. Id. 
L. R. Alvarez: 7 id. Id. 
Huerta. G. Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
Abril y Alonso: 7 id. id. 
C. Castillo: 4 Id. id. 
Llzama. Díaz y Ca.: 2 id. Id. 
A. Rlbls Hno. y Ca.: 6 Id. Id. 
B. Corral y Ca.: 6 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
258 id. Id. 
Dalv y Hno.: 1 Id. Id. 
I. Vogel: 5 Id. id 
J. L . OrsinI: 1 id. Id. 
G. y Sixto: 2 id. id. 
Mi Castro y Ca.: 3 Id. !d. 
A. y Añoro: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 1 Id. id. 
R. de la Riva: 1 Id. id. 
Rico. Valdés y Ca.: 1 Id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. Id. 
P. G. Mena: 2 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 Id. Id. 
C. Pérez: 1 Id. id. 
Rambla y Bouza: 21 id. id. 
Urquía y Ca.: 1 id. !d. 
Cuervo y Sobrino: 1 Id. Id. 
López y Gómez: 1 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 21 id. Id. 
F. G. Robins y Ca.: 2 id. id. 
A. Ltitz: 1 Id. Id. 
E. Roelandts: 1 Id. Id. 
M. Ste.in: 1 Id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 1 Id. Id. 
G. Pinedo: 1 Id. Id. 
! . Río v Ca.: 1 Id. Id. 
Solfs, Hno. y Ca.: S Id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. Id. 
S. Herrero y Ca.: 1 Id. Id. 
E. Sarrá: 339 Id. drogas. 
M. Pinar: 3 Id. Id. 
F. Taqnechel: 65 id. Id. 
M. Johnson: 02 id. id. 
Majó y Colomer: 28 id. Id. 
T. C. Padrón: 12 id. Id. 
A. C. Bosque: 5 id. id. 
G. F. Abren: 3 id. id. 
Swift y Ca.: 60 cajas aviesos. 
Restoy y Otheguy: 69 id. conservas. 
J. M. Mantecón: 89 id. id. y 25 id. licor. 
Brunschwit y Pont: 27 id. conservas. 
Brunschwit y Pont: 27 id. conservas, 1 
barirca vermouth j 45 bultos efectos. , 
M. Muñoz: 65 cajas chocolate. 
Orden: 30 bültos efectos y 25 id. dro-
gas. 
DE SANTANDER 
E. R. Margarit: 100 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 170 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 id. id. 
R. Gómez: 40 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 7514 pipa,s vino. 
Pita y Hnos.: 81 cajas conservas y 1 id. 
olicrizos. 
W Sarrá: 4 id. drogas. 
M. Trelles: 10 id. hojalata. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. efectos. 
R. Prendes: 1 id. id. 
Restoy y Oothguy: 1 Id. jamones. 
H. Campo: 212 pipas, 10'4 id. vino y 1 
caja efectos.-
M. Miyares D.: 1 id. id. y 1 id. chori-
zos. 
Orden: 2 id. id., 50¡4 pipas vino y 1 ca-
ja efectos. 
DE LA CORUSA 
Bergasa y Timlraos: 50 cajas conser-
vas. 
G. Ruiz y Ca.: 50 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.:.76 id. id. 
Romagosa y Ca.: 24 Id. id. y 8 id. ajos. 
J . A. Bancos y Ca.: 1 id. efectos. 
Banco Nacional: 1 id. id. 
Suárez y López: 8 id. lacones y 2 id. 
jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 12 id. Id. • 
DE VIG O 
Romagosa y Ca.: 6 barriles grasa y 207 
tabales sardinas. 
Rodríguez, Añel y Ca.: 156 cajas con-
servas, 2 id. jamones, 5 id. unto, 10 harri-
les vino y 1 bocoy vinagre. 
E. R. Margarit: 171 cajas conservas 
Fernández, Trápaga y Ca.: 253 tabales 
sardinas. 
Orden: 11 bocoyes vino. 
1188 
Vapor alemán "Kronprinzessin Cecilio,' 
procedente de Tampico y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
Suárez y López: 264 sacos frijoles. 
S. Knight: 1,050 piezas madera. 
colsgio de m m m 




O F I C I A * . 
Comer-
ciantes. 
Londres, 3 d v, . , . . 20 
Londres, 60 d¡v 19*4 
1914 p OP. 
18% p ' O P . 
5% P;0P. 
3% p 0 P . 
3% P Í O P . 
8% p:o p . 
París, 3 djv 5% 
A.i inallka, 3 d«V 4 
Alemania, 60 d v. . . . 
Estadotf Unidos, 60 d\v. 9% 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 ú\¡ sj. plaza y 
cantidad. 2 2%p;0D. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 p ; o p . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, á precio d? em-
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á ÍV2 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, marzo 21 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L . 
Binétes del IJanco Espaüol de la Isla do 
Cuba contra oro, de 4 á 5V¿ 
Plata española contra 0 1 0 español: 
98% á 98% 
GreenbacUs contra oro espaüol, 
109 á 109̂ 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Municipio de la H a l i 
D e p a r t a m e n t o de • 
c i ó n de lmpuest * l n < 
Impuesto por fincas Riistb 
Segundo Semestre de 1 Q n 
Se 'lia?€ saber á los 
Fondos públ coB Valor 
por el concepto antes f 'XDresa^^ 
el eobro sin recargo de las cuo* ^ 
rresponchente^ al mismo c'!-
abierto desde el dia ig deiqUe(lar4 
Marzo corriente al 16 de Mav ^ ^ 
mo venidero en los bajos de l ^ 
de la Administración Municin i 0 * ! 
Mercaderes, todos los días POí 
8 «11.112 a. n i . y ^ l . ] Í 2 á 3 Í 2 - I 
menos los sábados que será d r ' » ^ 
a. ni., apercibidos qne si dentro d f 11 
presado plazo no satisfacen sus A 
dos incurrirán en el recargo del 
por ciento, y se continuará el n 5 
dimiento conforme se determina " 
Ley de Impuestos Municipales ^ 
También en este plazo estarán aj 
bro los recibos de la contribución ^ 
rrespondientes á las fincas que u 
misión riel Impuesto Territorial hl 
biere resuelta darlas de alta po, f 
bricación ó por rectificación de 
tas, ó por otras causas y cuya r 
ción se les baya notificado á los [ J ' 
resados por ese Organi&mo despu^ 
del día en qu-i se abrió al cobro el tí* 
inestre anterior á ' 
mo se haee saber 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha r 
de Diciembre del año 1910 loe reci-bQ0 
adicionales que se pongan al cobro mT 
Fincas Urbanas ó Rústicas de nueva 
construcción ó rectificación de cuotas 
podrán pagarse uno de los atrasadoi 
eonjuntamente con el que esté al en-
bro y así sucesivamente en cada t i 
mestre hasta el completo pago del 
adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda sur̂ ,? 
la prescripción, aumentándose en este 
caso el níímero de recibos que en cada 
trimestre se deba abonar, advirtién-
dose que esta concesión queda sin 
efecto desde e] momento que dentro de 
los plazos fijados dejen de satisfacer-
se los recibos que le correspondan, in-
curriendo en el recargo coTrespondien. 
te todos los que queden pendiente 
de pago. 
También se hace saber á los señorn 
I contribuyentes y arrendatarios M 
j Fincas Rústicas y Urbanas, la obliga-
1 ción en que están de declarar en los 
[períodos señalados en el artículo Ü3 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
j riación ocurrida en la renta de las ci-
| tadas fincas; y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quince, 
na del mes de Junio de cada año. do-
berá ser declarada al Alcalde Munici. 
pal ó del barrio respectivo, pm- el pro. 
pietario de Fincas Rústicas ó Urbana*, 
ó por sus representantes. cualquieTa 
variación qu3 hubiere ocurrido, pea-
pecto á b". reutá-última fiijad*. 
Igual declaración y en la propia to-
cha están obligados á presentar lo» 
arrendatarios á quien se le hubiera at 
temdo la renta. 
Debiendo advertir que incurren 4 
ocultarlas en las penalidades que (« 
termina el artículo 61 de la propia Ley 
que copiado dice: 
Artículo 61: Incurren en responaa-
bilí dad: 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fincas, que no lo h 
cieren, en las que según el artícnlo 
36 deban testificar en los casos qiw 
allí se mencionan, que no comparen 
can ó que compareciendo se niegnen a 
testificar, y las que impidan el recono-
cimiento que en dicho artículo se ex-
presa, incurrirán en la multa de diez 
á cincuenta pesos por cada v ^ 7 Por 
eete; como asimij. 
que en virtud de 
1 1 8 6 
Goleta amencajja ^íarrifon t Sea- 1 
cham," procedente de Gulfport CMtgg.v ! 
conaifmada .T. Costa. 
Día 21. 
1 1 8 9 
Vapor americano "Govemor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado 1 G. 
Lawtoñ Childs y Ca. 
J. M. Draper: 625 cajas leche. 
Bwtfjl y Ca.: 150i3 y 20 cuñetes manteca. 
Armour y Ca.: 100:3 jamones, 100 ca-
jas salchichón, 70 id. puerco y 50 id. me-
niidos. 
1190 
Vapor americano "Relief," procedente 
de Matanzas, consignado á K. Pesant y 
Compañía. 
E V lastre. 
1191 
v^por americaao "jiajíotte.1 ^roceCea-
t« de Traíña y eaeaías. cbnsieoado i G 
i •a-T'-trm CHITd» y Ca 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra y Ca.: 27 barriles pe$cado. 
H. Hurtado: 2 id. camarones 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Icl. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
íeca del A3'untamIento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara . 
til, id. segunda id 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
id. primera id. Gibara á 
Hotguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, le^ millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . 
Banco Agrícola de Puerto 
• Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero. Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . , . 









































di cada caso. E n caso de ocultaeión. á más 
la mulla se pagará el impuesto vencí 
do y no satisfecho. 
Habana. 11 de Marzo de 1912. 
J U L I O D E CARDENAS-
Alcalde Municipal. 

























Municipio de ía Habana 
D e p a r t a m e n t o de Administra-
c i ó n de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibido los proyectos de Repa^0 
de Cuotas de los grupos de " ^mace-
nes de Víveres sin limitación," ' ^ien' 
das de tejidoa sin taller y Almacén» 
de Ferretería" para el ejercicio ^ 
1912 á 1913. dé acuerdo con lo estatui-
do en el artículo 87 de la Ley <k 
puestos, se hace saber á los contri^ 
y ent es por los conceptos antes e*rrio 
sa-dos, que, durante el plazo de cir^ 
días, contados desde esta fecha. s« 
h ib irán en el Departamento ^ 
nistración de Impuestos, los reterll) lS 
Proyectos de cuotas, á fin de ^ne. 
que se conskleren perjudicados. 
mulen sus protestas dentro de tere 
día. con arreglo á lo dispuesto en 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, ^larzo U de 1912. 




Francisco i , Sánchez. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correbpondientes al día 21 de Marzo de 
1912, hechas al aire libre en "Eí Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARIXA: 







Barímptro: A las 4 p. m. 768. 
G.Sáenzde Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r ^ ^ f , 
Sa ^ce carff© QflX cobyo <lff t°fl* Ctrajud, 
cuantas Qeí comexcio. jwici*^ 0 ..áres'a^ 
îalnientfé-, y admite poderes P*1? f^ies * 
tur < ?U6 cliente» ante 10$ Trtonu • 
Juatícla. * At. \ * *> 
bufete; TncOn nOm olto» rtE 
T H M o b o A-8S40 f. 
I1SS -H 
DIARTO D E L A M A R I N A , — < 1 e la mafí ana .—Marzo 22 ¡íe 1912. 
E l R E P E R T O R I O D E A D U A N A S 
Xuestro estimado colega el Avi-^ 
¿ador Comercial viene ocupándose 
un asunto que realmente entraña 
importancia para el comercio en sus 
relaciones con la administración pú-
blica. Se trata de las numierosas pro-
testas Que Por apreciaciones de los 
aforos de mercancías se ven obliga-
dos á presentar los importadores, 
sin que se tengan en cuenta las an-
teriores resoluciones sobre los mis-
jnns casos, por no admitirse que for-
men jurisprudencia para otros igua-
]es ó análogos, como es lo equitativo 
y lo único racional, las decisiones de 
¡a Junta de Protestas. Y hay que 
hacer justicia á esa Junta por 
la labor que realiza, inspirándose en 
un criterio de imparcialidad abso-
luta. Gracias á ella, se ha llega-
do á poner término al sinnúmero de 
circulares y resoluciones aclarato-
rias ó modificativas de las anterio-
res, referentes á preceptos de los 
aranceles y á la forma de clasificar 
los artículos, que con tanta frecuen-
cia se prodigaban antes. 
E l colega mercantil cree que mu-
cho podría hacerse para «vitar esas 
continuas protestas contra las 1 • -i-
siones de la admlinistración d ' a-
nas. redactándose un nuevo reperto-
rio del arancel. T a lo había recono-
cido, así la misma administración, 
según se comprueba en el decreto 
dictado en 21 de Octubre de 1909 por 
el entonces Secretario de Hacienda 
señor Díaz de Villegas, creando una 
comisión de funcionarios del ramo 
de Aduanas y de un delegado de la 
Cámara de Comercio, para que pro-
cediese á la revisión y ampliación del 
Repertorio, teniendo en cuenta to-
das las disposiciones existentes sobre 
clasificaciones, así como las órde-
nes y decretos del Gobierno Militar 
y del Provisional, las resoluciones de 
la Secretaría de Hacienda y las de-
cisiones de la. Junta de Protestas, 
referentes á la materia. 
Estimaba entonces la Secretaría de 
Hacienda necesario ese trabajo, por 
cuanto que el anterior, publicado por 
el Administrador General de las 
Aduanas en 1900, adolece de errores 
y omisiones, y poniue la generalidad 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA1 
Marzo 17. 
Los asuntos del señor Madero, Pre-
sidente de Méjico, tienden á mejo-
rar. Sobre que el gobierno america-
no ha prohibido la exportación de 
armas y municiones á aquella Repú-
blica, la poderosa casa bancaria de 
Spe3rer y Comipañía, de Nueva York, 
ha enviado al Presidente Madero un 
telegrama de adhesión, ''warm ex-
pression of loyalty." Se ha dicho 
que, en el telegrama, había una 
oferta de préstamo; pero según el 
"Sun," de Nueva York, lo que se ha 
querido es desvanecer los amores 
maliciosos de que esa casa, f tan-
tos intereses tiene en Méjico i a re-
tirado su apoyo financiero á aquel 
país. AderaSás, no hay noticia de 
que aquel gobierno ande, ahora, bus-
cando dinero. 
También se ha rectificado la es-
pedíe de que Mr. Thomas F . Ryan, 
el famoso capitalista, haya ofrecido 
fondos al señor Madero. Mr. Ryan 
no es banquero; y—'detalle picante— 
es competidor del señor Madero en 
el negocio de la goma *'guayule," 
de las protestas que se establecen 
contra las clasificaciones de mercan-
cías se deben á la falta de un reper-
torio detallado y extenso en conso-
nancia con los adelantos de la indus-
tria. "Sería altamente beneficioso— 
se dice en el decreto que creó la co-
misión revisora del repertorio—y de 
positivas ventajas, tanto para los in-
tereses del comercio como para los 
del Estado, la publicación de uno 
nuevo, adaptado á la letra y espíritu 
del arancel de Aduanas, en donde es-
tén clasificados por orden alfabético 
y por distintas denominaciones el 
mayor número posible de géneros, 
efectos y mercancías que son objeto 
de constante importación, obtenién-
dose de «.-e modo la unificación de 
los aforos en las distintas Aduanas 
de la República, tomándose dicho re-
pertorio como base de información 
para la aplicación del arancel, según 
la reglk primera de la disposición 
segunda del mism/o." 
No sabemios el estado en que la re-
ferida comisión tiene el trabajo, pe-
ro reconocida como está por unos y 
por otros la necesidad del nuevo re-
pertorio, si está ultimado debe pubíi-
carse, y si no lo está por hab?r ce-
sado alguibo de los mtíembros de di-
cha comisión, ó por haber pasado 
otros á, distintos cargos, debe procu-
rarse su terminación en breve plazo, 
reorganizando la misma, á fin de que 
se pueda utilizar el trabajo por las 
Aduanas y el comercio, con lo cual 
se evitará el considerable número 
de protestas que se vienen formulan-
do por los importadores. 
E l actual Secretario de Hacienda, 
que tan propicio se muestra á aten-
der las jestas pretensiones del co-
mercio, y que sin duda habrá empe-
zado á palpar las deficiencias de las 
reglas vigentes sobre aforos y la fal-
ta del repertorio, que dan lugar á 
esas numerosas protestas y reclama-
ciones continuas que ocasionan mo-
lestias y demoras á los importadores 
y proporcionan á la administración 
y á la Junta de Protestas un traba-
jo ímprobo, tratará de remediar el 
mal en la forma que lo juzgue opor-
tuno en bien de los intereses del E s -
tado y de los contribuyentes. 
en el cual está interesado el actual 
Ministro de Hacienda de Méjico, que 
es otro Madero y varios individuos 
míás de esa leñosa familia. 
E l te-legranua de los Speyer es de 
valiosa significaicáón; porque revela 
que el capitalismo extranjero no 
apoya la campaña que están hacien-
do contra el gobierno mejicano los 
porf iristas, llamados *' científicos,'' 
que han trabado alianza con el ge-
neral "Pascualito" Orozco y sus re-
volucionarios. Los periódicos ameri-
canos han contado que esos "cientí-
ficas" habían colocado en los Bancos 
d.r E l Paso nada menos que cuatro 
r "mes de pesos á, la disposición 
general Orozco; la cifra parece 
•erada, cuando se recuerda que, 
con mucho menos dinero, echaron 
abajo los maderistas al general Díaz. 
Y no tiene explicación la conducta 
de los dios princinaOes porf iristas 
que dirigen la campaña y que son 
los que más han contribuido con su 
"platita," el aoñov Cree!, ex-Emba-
iador y ex-Ministro de Negocios E x -
tranjeros y su suegro, el señor Teo-
razas. E l primero publicó, no ha.c2 
mucho, un escrito, en #1 que acouse-
iaba á los mejicanos que,apoyasen al 
señor Madero, "quien—agregaba— 
aun no ha tenido tiemipo suficiente 
para implantar sus reformas." 
Una de éstas es la compra por el 
Estado de grandes fincas rústicas 
para dividirlas y vendérselas á Jos 
labradores; reforma que el señor 
Creel ha aprobado y que le conviene 
á su suegro, dueño de tanta tierra 
que no sabe qué hacer con ella. ¿No 
Je tendría más cuenta venderle al 
gobierno una parte, que meterse en 
una revolución, no se sabe en favor 
de quién, porque «ste señor Teorazas 
dijo, meses atrás, que el general 
Díaz "era ya demasiado viejo para 
volver"? 
Los "científ icos" son una especie 
de conservadores; primero, porqti* 
desean, naturalmente, conservar las 
riquezas que han acumulado á la 
sombra de. la dictadura porfiriza; y. 
J negó, porque han apoyado, duraute 
largos años, una política autoritaria. 
Sin embargo, comanditan esa revo-
lución, c'ipitaneada por el genera] 
Orozco. que va contra el P r e s i d í - " 
Madero, por considerarlo... poco li-
beral. En un manifiesto, publicado 
por ese caudillo el día 14. en su 
cuartel general de Chihuahua, se 
acusa al soñor Madero de haber fal-
seado el sufrasrio popular, de haber 
violado los principios de la revolu-
ción contenidos en el programa de 
San Luis de Potosí, de haber hecho 
mal uso de los fondos del Tesoro y 
de haber esta.blecido un sistema, de 
nepotismo, por el cual su hermano 
Gustavo y otros parientes suyos se 
han enriquecido á costa de la na-
cí'' 
general Orozco promete que se-
rán sometidos á Consejo de Guerra 
y fusilados, cuando sean habidos, to-
dos estos Maderos: el Presidente 
Cque es don Francisco), don Emilio, 
don Ernesto y don Gustavo. Se per-
dona la vida á don Raiil y al padre 
del Presidente, que es otro don Fran-
cisco. 
Que los "científicos" se interesen, 
ahora, por la pureza del sufragio, es 
risible, después de haber gobernado 
con un dictador, que, en materia de 
votos, no consentía ni los monásti-
cos; y es grotesco que salgan á, la 
defensa del programa de una revolu-
ción que los derribó del poder. Y 
odioso que, siendo hombres de orden, 
aprueben el exterminio de casi toda 
una familia, decretado por el gene-
ral Orozco; y siendo hombres de 
propiedad, sancionen la confiscación 
de los bienes de los Maderos, que eá-
ta es otra de las amenidades prome-
tidas por el ya célebre " Pascualito.'' 
L a conducta de esos porfiristas es 
tan inmoral como la de aquellos al-
fonsinos de España, que escribían 
" E l Granuja" y "Los Descamisa-
dos"'para desacreditar la revolución 
de Septiembre; y es dudoso que la 
haya aconsejado el ex-Presidente 
Díaz, quien pensará, probablemente, 
que si "Pascualito," con el dinero 
de los "científicos," logra vencer al 
«eñor Madero y se instala en el go-
bierno, no será para entregárselo al 
ex-dictador y no tardará en desha-
cerse de sus actuales aliados y re-
f accionistas. 
Se explica que el capitalismo ex-
tranjero, representado por la casa 
Speyer, rechace toda solidaridad con 
los porfiristas, sns buenos amigos de 
ayer y se ponga de parte del Presi-
dente Madero. ¿Cómo puede ver 
con agrado que se prolongue la gue-
rra civil? Esto sin contar con que 
la gente financiera se entiende con 
los gobiernos, que son los que pa.̂ an 
el cupón y no con los oposicionistas, 
que procuran anexarse los fondos 
destinados á ese pago. Hay una bue-
na historia del Marqués de Sala-
manca; quien, teniendo neerocioa con 
el Estado, iba todas las noches á ver 
á un Ministro de Hacionda. 
Cavó éste del poder: y encontran-
do alsrunos días rlesnués, en la calle, 
á Salamanca, le dijo: 
—¡Qne caro se vende usted! ¿Dón-
de fe mete, que no lo veo? 
— L a culpa es de usted—respondió 
el bananero malasrueño—porque, yo, 
sisro vienrlo todas las noches al Mi-
nisterio de Hacienda. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E s indudable que el agua escasea no 
solo durante el día, sino también du-
rante la noche. 
Hasta ahora se había culpado de es-
ta escasez á la prolija sequía de Sep-
tiembre y Octubre pásalos, al aumen-
to de población y de barrios en la Ha-
bana, á les escapes producidos por las 
roturas de las cañerías y por los des-
cuidos de los vecinos. 
Pero " E l D í a " ha hecho un gravo 
descubrimiento. 
Ha dado con la verdadera causa del 
líquido conflicto. 
E l preámbulo solemne con que el co-
lega entra en la revelación de su ha-
llazgo da la medida de su importan-
cia. 
Una vez en ella, dice " E l D í a " : 
A nosotros se nos ha afirmado que 
la cantidad de agua que se va por las 
ya ensanchadas grietas de la taza de 
Vento es tal que á ello obedece su mer-
ma constante, i •Qué importa que el 
manantial sea poderoso é inagotable 
si la cantidad de agua que de él se to-
ma y acumfula y deposita, se escapa ? 
Pero se nos ha asegurado más: se 
nos ha asegurado que la importancia 
del desperfecto es tal que ya no es po-
sible desatenderlo, que hay que coger 
esas grietas, afirmando ó echando nue-
vo el fondo de la taza de Vento. 
Y que para esas obras se necesitarían 
"de noventa á cien días ," durante los 
cuales, naturalmente, el depósito ten-
dría que estar vacío, es decir, "no ha-
bría agua." 
No nos sorprende el descubrimiento. 
Lo que nos asombra es que á pesar 
de,él pueda surtirse de agua, siquiera 
sea escasa, toda la Habana. 
Lo que nos asombra es que siendo ta-
les esas grietas de la taza de Vento 
•que se necesitarían de "noventa á cien 
días" para repararlas no andemos ya 
todos con la falta de agua al cuello y 
con la pringue al chorro. 
Además ese escape tan enorme de 
agua ha de saltar forzosamente á la 
vista. 
Y hace cosa de ocho días un compa-
ñero nuestro, el señor Giralt, visitó y 
examinó la taza y la represa que la 
precede. 
(En esta encontró el agua completa-
mente inmóvil. 
E n la taza no notó nada anormal. 
Menos mal. 
Es muy de elogiar, sin embargo, el 
celo de " E l D í a " en este conflicto. 
Pero una abstinencia de agua du-
rante noventa ó cien días habría de ser 
demasiado cruel. 
'' L a Discusión'' ha «hablado de nue • 
vo sobre el '' Maine'' y los españoles. 
E n su primer artículo no fué su in-
tención aludir al D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Así parece deducirse de su editorial 
" E l monopolio ddl sentimiento." 
".•Se han dicho, (son palabras suyas) 
cosas muy peregrinas en «los periódi-
cos aludidos por nuestra protesta y 
hasta en algmios en que ciertamente 
no paramos mientes al escribir, por no 
encontrarlos directamente obligados ¿ 
sostener él lado español de esta cues-
t ión." 
Más adelante habla de "caricaturas 
en que el mismo desdén y la misma 
inj'uria se mezcla á la gran república 
hermana y á nuestra nación." 
Aliora bien el D i a r i o no tha publica-
do ninguna caricatura, ni ha injuria-
do á nadie. Luego no entramos noso-
tros en las descargas patrióticas de 
- " L a Discusión." 
Lástima que "el diario cubano para 
el pueblo cubano" al lanzar la pólvo-
ra de su tremebunda indignación con-
tra " la prensa española" no hubiese 
apuntado más concreta y fijamente. 
• 
* « 
A pesar de esto y á pesar también 
de -los disparos de " L a Discusión" 
contra los españoles de la calle de ta 
Muralla (aquí señaló bien sus tiros 
" L a Discusión") nos place sobrema-
nera que, según esta confesión, no ha-
ya pretendido "el absurdo de que los 
españoles de la Habana formasen fi-
las de plañideras en el cortejo fúne-
bre del infortunado barco." 




Mas al recoger algunos cartuehos se 
le van otros á " L a Discusión." 
La calumnia de la voladura del 
"Maine" contra España es hipotética 
y aun explicable para " L a Discu-
sión." 
Fué culpa "del concepto que se ha-
bía ganado España en el mundo con su 
cruel guerra de Cuba pródiga en re-
concentraciones, fusilamientos de pri-
sioneros, maoheteos de mujeres y ni-
ños, ataques á hospitales de san-
gre, etc. 
¡Y es " L a Discusión" el que en el 
mismo artículo donde tan odiosamen-
te escarba en 'lo pasado, pide mira-
mientos y respetos que jamás 'hemos 
olvidado á "la gran república herma-
na" y á su nación! 
E n malo y escabroso terreno ha pi-
sado " L a Discusión." 
No queremos seguirlo. ¿Para que? 
¿Por qué .con más motivos y derechos 
qne " L a Discusión" hemos de incu-
rrir nosotros en la sospecha de que la 
"gran República hermána" practica-
dora de "las curas del agua" en Fi l i -
pinas y de los lynchamientos en sus 
grandes ciudadcs/'la gran república 
hermana" que, según " L a Discusión" 
"buscó en la voladura del "Maine" 
un pretexto sentimental para enar-
decer los ánimos contra un pueblo á 
quien le brindaba cordial amistad, pu-
do haber perpetrado el monstruoso 
crimen de destruir el trágico buque? 
i¿ Por qué, ni aun para devolver mal 
por mal, calumnia por calumnia, he-
mos de incurrir en tan inicua sospe-
cha? 
¿Por qué con la desdichada oca-
sión que nos la " L a Discusión" he-
mos de comparar en el proceso de la 
guerra colonial procedimientos con 
procedimientos, ihechos con hechos? 
Jamás hemos de descender á ese 
terreno, donde parece llamamos " L a 
Discusión." 
Siga hurgando en él sólo el "dia-
rio cubano para el pueblo cubano." 
E l mismo periódico " L a Discusión" 
dice refiriéndose á la prohibición de la" 
propaganda racista y las frecuentes 
visitas de Estenoz al Secretario de Go-
bernación, general Machado. 
Y ya que 'hablamos del asunto, de-
bemos decir que según noticias que 
han llegado á nuestro conocimiento, el 
señor Estenoz ha recibido dos cartas 
de los altas personalidades de Was-
hington, que hay quienes aseguran son 
los señores "Wiliiam H . Taft y Robert 
Bacon, en contestación á las que aquél 
les dirigiera. 
Según se nos_ asegura, el Presidente 
de los Estados Unidos di'ce al señor 
Estenoz en su carta que no es cierto 
que aquel gobierno enviase nota algu-
na de, Cuba sobre los movimientos de 
los Independientes de color, y le agre-
ga que el Gobierno de los Estados Uni-
dos está dispuesto á mantener, como 
un hecho de la segunda intervención 
en nuestro país, al Partido Indepen-
dente de color. 
Tan importantes noticias no pudi» 
mos confirmarlas totalmente, porque 
al interrogar ayer al señor Estenoz, se 
mostró reservado, diciéndonos única-
mente que quizás sería cierto que él 
hubiese recibido dos cartas de "Was-
hington, j 
Pudimos saber que ya tiene redac-
tada, en inglés y en francés la expo-
fióción que entregará al Secretario de 
Estado, norteamericano Mr. Knox, á 
su llegada á Cuba, en nombre de lo» 
Independientes de color. 
Es todo eso verdaderamente raro. 
Cuando la Ley Morúa se presentó y se 
discutió en el Senado ¿no tuvo noticia 
de ello el gobierno de Washington? 
S i consideraba al Partido Indepen-
diente de color como un hecho de la 
segunda intervención, ¿por qué dejó 
pasar aquella ley? 
Por lo demás nuestra enhorabuena 
á Estenoz por haber obtenido el honor 
de ser contestado, en carta, nada me-
nos que por Mr.' Taft y M. Bacon, 
Lo cual ai cabo, no nos sorprend-% 
dada la democracia de la gran Repú-
blica, i 
B A T U R R I L L O 
Dice Fray Cauterio, redactor de la 
revista "Suevia," que al doctor R i -
guera Montero, literato de allende, le 
sucede como á la señorita Vieito Bou-
za 3' á mí; que cuando un "mexamor-
nos'' nos aplaude una obra literaria 6 
nos felicita por una iniciativa, abri-
mos la válvula de una bondad infinita 
y hacemos elogios del tal, que parecen 
panegíricos. 
Confesión tal no puede ser más enal-
tecedora para nosotros. Poseer una 
bondad infinita es un mérito insigne, 
ahora que hay tanta maldad por do 
quier. Llamándonos buenos, los tres 
mencionados nos sentimos agradeci-
dos, i 
Contra ese proceder nuestro se le-
vanta á ratos la soberbia dé alguien, 
y no me refiero á Fray Cauterio. Re-
cuerdo un caso de hace pocos años. 
Ensalcé yo un libro de un joven escri-
tor canario, quien me dio gracias mil 
por la bondad con que juzgué sus ver-
sos. Dias después, señalé bellezas de 
otro libro de versos, que muy bien po-
día tenerlas; no las habría acaparado 
todas el primero siendo tan rico el 
idioma castellano. Y entonces escribió 
él que me había agradecido el aplauso 
creyéndolo sincero; pero que ahora 
lo creía meramente cortés, especie de 
patrón para salir del paso, puesto que 
también había, elogiado á otro poeta 
de mi tierra. No se puede dar vanidad 
mayor; de entonces | Dios sabe las co-
sas que me habrá dicho el ex-amigo...! 
Y volviendo á Fray Cauterio: ¿qué 
menos podemos hacer que trazar unas 
líneas honrosas para quien nos enalte-
ce y ama? ¿La 'gratitud no es virtud 
excelsa ? 
Suponiendo que tengamos la con-
vicción de valer más, intelectual y li-
terariamente, que aquel á quien cele-
bramos, no nos estorba qne él valga 
también. iSuponiendo que sepamos do 
otros que valen mil veces más que el 
celebrado, como no establecemos com-
paración entre ellos, como al darles 
gloria no se la quitamos á uno para el 
otro, y como caben en el mundo de las 
letras tantos talentos como habitantes 
tenga el mundo, con sólo que la huma-
nidad se perfeccionara ¿qué puede 
importar á nadie la fama de otro, si ni 
á la suya ni á su pan perjudica ? 
Esto, en mi conducta general, tiene 
significación particular cuando se 
trata de personas salientes de la colo-
nia española. Entonces no hago sino lo 
que Fray Cauterio hace conmigo, de 
quien di-ce "el fecundo escritor cuba-
no;" adjetivo que corresponde á Es-
cobar, Dolz, Cabrera, Garrigó, Ortiz, á 
esos que son excelentes escritores y, 
además fecundos porque incansabler 
mente escriben. 
E s galantería suya hacia los onte-
leetuales de esta tierra; es tributo de 
compañerismo y demostración de 
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Beatriz española otra que mi hija, y 
movida por la curiosidad natural, cogí 
el papelito y leí esta truncada frase: 
t a pantalla de Beatriz surte magnif icó 
efecto. . . 
Dióme un vuelco el corazón, y ya 
fuera de mí apresúreme á recoger otros 
dos pedacitos que habían entrado en el 
cuarto, y combinándolos entre sí. como 
un rompecabezas, y supliendo algunas 
palabras pude al fin fin reconstruir es-
ta impudente frase; L a pantalla de Bea-
triz surte magnilco efecto. Carlos se 
tra-gó la partida, y coino te quiere tan-
lo, está encantado de qite hagas hoda 
ian hrillanfe. 
f u é tal j i i indignación, que salté 
como una pantera á mi mesa de escribir 
y puse en el acto una tarjeta á la Bure-
ta diciéndole no sé qué, preguntándole 
sé qué cosa ¡ algo, en fin, que la obli-
gase á contestarme por escrito y pudie-
ra yo así cotejar su letra con la de 
aquella • infamia... ¡Y me salió tan 
bien la estratagema, que antes de me-
dia hora tenía allí la respuesta de la 
Bureva en una cartita qme me permitió 
cotejar ambas letras, y no sólo eran 
iguales, sino que iguales eran también 
1 papel gris azulado en que las dos car-
tas estaban escritas!... ¿ Qué vergüen-
za. Dios poderoso!..¡ Qué ignominia!... 
¡ Sólo de recordarlo se me enciende la 
sangre!... ¡Una Astures, un ángel del 
cielo como Beatriz, sirviendo de panta-
lla á los líos y trapisondas de una Bu-
reva ! . . . 
•Escuchaba yo todo aquello con la bo-
| ca abierta, y viendo á mi tía tan exalta-
da, parecióme preciso decir algo para 
calmarla, y sucedió lo de siempre: dije 
una tontería: 
—Ciertamente que Boy cometió con 
todo aquello una ligereza,.. 
—¿Una l igereza?, . .—gritó la de As-
tures— ¡ Podías decir un crimen !. . . 
i Porque un crimen es asesinar á trai-
ción á una inocente, y Boy me ha mata-
do á mi h i j a ! . . . ¡ Sí, me la ha mata-
do! Beatriz está muerta; muerta 
i por dentro! 
—Pero ¿llegó á interesarse tanto?.. . 
— A interesarse, no. A enamorarse 
perdidamente, ¡sí! 
—¿Está usted segura?—exclamé yo 
angustiado.—¿Lo ha confesado ella? ' 
—Las mujeres como Beatriz jamás 
hablan de esas cosas, que hasta cierto 
punto empañan su pudor, porque reve-
lan siempre una debilidad en el al-
ma. , . Les revienta el corazón en el pe-
cho, si es preciso; pero por dignidad, 
por decoro... "¡qué se yo! . . . hasta 
por amor propio, no dejan escapar nun-
ca -ola palabra.. . 
verás lo que sucedió luego... 
Gtta lo me cercioré bien de la infami.", 
tomé al punto mi resolución sin o<"u!-j 
tarme del qué dirán de nadie, y sin dar-, 
les explicaciones de ningún género, ce-
rré mi puerta á Boy y á los Bureva: 
no volví á recibirlos nunca, y nio volví 
á Viena con Beatriz todo lo más pronto 
que pude, sin alarmar á tu tío Pepe, 
á quien no enteré de esto sino mucho! 
más tarde... Supe después que Boy! 
había prometido á Beatriz visitarnos en • 
Viena á su vuelta de Carlsbad.. . No 
sé si lo diría de veras ó si al observar 
mi actitud desistió de ello; pero es lo j 
cierto que-no vino, ni volvimos á sabor 
nada directamente... E n los primeros 
días hablaba mucho de él la pobre niña 
y preguntaba incesantemente ¡ pero 
cuando leyó en los periódicos que el 
Conde de Baza y los de Bureva habían 
regresado á París, no volvió á nombrar-
le nunca, y á poco empezó á iniciarse 
en ella esa tristeza mortal que desde 
entonces la aqueja.. . Sospechando al i 
fin que el mal tenía más raíces de las' 
que yo había supuesto, me decidí á ex-
tirparlo de un golpe. . . F u i una maña-
na temprano á su cuarto, y ¡nunca me 
olvidaré de esta escena!... Estaba to-
davía acostada ¡ me senté en su misma 
cama,, y con mil cariños y halagos pro-
curé sacarle los motivos de su tristeza. 
A todo me contestaba con su dulce son-
risa : 
"Pero mamá, si es aprensión tuya . . . 
Si yo no estoy triste." 
Entonces, jiurando el todo por el to-
do, le pregunté á boca de jarro: 
"Pero vamos á ver . . . , dime la ver-
dad. . . /.Tú quieres á B o y ? . , . 
Alzó ella hacia mí aquellos ojazos 
azules rebosando inocencia y pureza; 
púsose muy encarnada y me dijo con 
una especie de candoroso asombro: 
"Pues /;no le había de querer, ma-
m á ? , . . ¿Es eso malo acaso? . . ." 
Nq es malo, hija mía, pero pudiera 
ser tonto/.. ¿ Te ha dicho él algo?.. . " 
"Me decía muchas cosas. . ." 
"Pero ¿ qué cosas?... " 
Pósase aún más encarnada, luego 
muy pálida, y me contestó al fin: 
"Que era muv bonita".. . . 
" i Y qué m á s ? " ; . . 
"Que era un ángel del cielo " 
" / . Y qué más?" 
"Que si podría yo quererle tanto co-
mo él me quería á m í . . . " 
" Y á eso, ¿qué le contestaste t ú ? " 
"Pues ¿qué había de contestarle?... 
La verdad.. . Que mucho más toda-
v í a . . . " 
No tuve valor para envenenar tan-
ta ingenuidad, tanta pureza, tanta ino-
cencia, y desistí de mi intento confiado 
en que el tiempó y la ausencia se en-
cargarían de borrar esta impresión tan 
candorosa... Pero no lo han borrado, 
Paco; no la han borrado; y ¡llevamos 
ya de esto cerca de dos años y me-
dio!. . . E l la no le nombra jamás ni 
pregunta por él nunca; pero diríase 
que adivina cuanto le sucede á ese hom-
bre . . . 
Conmovido ante el enfrenado dolor 
de la pobre madre, díjele sinceramen-
te: 
—No hay que desconfiar, t í a . . . E n 
más ó menos tiempo todo pasa y se bo-
rra en el corazón de las muchachas... 
—iNo pasa, hijo; ¡no pasa después 
de tanto tiempo!..'. Porque cuando el 
amor vive sin savia que lo vivifique, ni 
esperanzas que lo mantengan, ¡es in-
mortal como el alma y corrosivo y sin 
cura como un cáncer en el pecho!... 
X V I I 
Impresionóme tan hondamente el 
sencillo relato de la de Astures, que por 
primera vez en mi vida sentí un movi-
miento de indignación contra Boy. 
No se puede impunenmente 'jugar 
con un corazón candoroso y sencillo, y 
esta peligrosa veleidad, tan común en 
los jóvenes, que yo llamaba ligereza y. 
j mi tía calleaba de crimen, teniendo mu-
cho de ambas cosas, indignóme seria-
mente al ver víctima de ella A mi ino-
cente primita. 
Mas era tal la fuerza de mi cariño 
hacia mi atolondrado amigo, que sin 
dejar de compadecer á Beatriz ni de 
indignarme contra Boy, pensé lo prime-
ro en utilizar en favor de éste los mis-
mos frutos que su mal comportamiento 
había producido. 
Que desenlace tan impensado y feliz 
si al sacar yo á Boy del horrible atolla-
dero en que se hallaba, conseguía casar-
le con la ilustre y angelical heredera de 
los Astures!.. , ¡ Qué oportuno final pa-
ra aquella novela tan en peligro próxi-
mo de convertirse en tragedia! ¡ Qué 
dicha entonces para todos nosotros, 
Boy, Beatriz, los Astures y yo mis-
mo!. . . 
Tan alegre regocijo me inspiró esta 
idea que á duras penas contuve una 
sonrisa de triunfo que hubiera escanda-
lizado en aquel momento á mi tía, tan 
práctica como yo soñador, tan'conoce-
dora del mundo como yo iluso y amigo 
de confundir y trocar las perspectivas 
de la imaginación en realidades de la 
v ida. . . 
A l salir de los arenosos callejones 
que atravesábamos penosamente, nos 
encontramos de improviso ante el Ma-
jwelo de l eda . No grité: " ¡ I t a l i a a l 
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sá de tan hondos disturbios: él, por su 
parte, declarando que no descenderá 
del iogar donde lo ha colocado la vo-
r.miad popular, hasta vencer 6 morir. 
Los otrcs, proponen la elección por el 
afecto al país; donde hay gent-es que i ren ir al café y al parque en vez 
nos leen con gusto. Xo hay riesgo en trabajar euaqdo tengan necesidad de 
hacer el panegírico de uno de nos- dinero? 
otros, aunque los otros lo merezcan I Por sostener yo que la verdadera li-
mejor; no nos repelemos. 1 bertad consiste en que iodo el mundo 
Lso hago yo; al escritor, al persona-! trabaje ó 'huelgue cuando á cada cual '• Congreso de un Presidente interino 
je, al presidente ó secretario de socio- le parezca, me retiraron un honor que que rodeado de verdaderos patriotas y 
dades regionales, á cuantos sobresaiea me habían concedido de cierta soeic- i llei.o de ¡. restigios, pit.ída lograr Pa-
del montón, les aplaudo, en homenaje dad obrera. A elilos acudan los multa- iíicar el país, procurando satisfacer 
de simpatía ú ia colonia extranjera, en dos por trabajar, y no se quejen de la las demandas de tantos y tantos des-
agradecimiento de que cooperan á ]a policía, que bien sabe hacerse la desen- contentos, y para el efecto piensan en 
cultura y el progreso de Cuba y en i tendida, com-.) la de que habla más De La Barra. 
prenda de compañerismo. \ arriba otro comunicante, cuando se ê ; lEstc á su vez. liase ya embarcado y 
Claro que cuando nos felicitan nos indica que debe ser sorda y ciega. i llegará en breve á su país, contra el de-
obligan á fijarnos en ellos; claro que - | seo naturalmente de Madero, y ue las 
cuando no noo tratan bien, nos calla- . p' î onas que forman su gobierno: y en 
mos sus méritos; claro que entre un j De acuerdo con el arííeulo '"La Es-1 tanto, el pueblo, dándose una perfecta 
amigo y un desconocido nos pronun-: cuela lo haría" de la revista güinera cuenta, no tan solo, de los grandes 
ciamos por el primero. Pero eso es | que dirige Cuesta Jiménez, le felicito males y perjuicios que desde hac« lar-
senciilamenti humano. i por él, pues mi parecer ha solicitado, so tiempo viene sufriendo, sino del 
Hagamos lo mismo todos, presem-: Sí; la escuela haría el milagro de pre- inminente peligro nacional que le ame-
diendo siempre de que haya quien, por parar para cuerdas soluciones de sus naza, y en importantísima manifesta-
rencores personales ría de nuestras ce- graves probbmas á nuestro pueblo. | de más de veinte mil ciudadanos, 
lebraciones. y los rencores cesarán. No I Pero ¿cuál escuela? /.esta? Lo dudo, congrégase frente al Palacio para ex-
Uay como l a V á c t i c a continuada de la ' L a política se ha adueñado de ella y I P o ^ l e al ' 
tolerancia para acostumbrar á todo el las pasiones de la colectividad tienen 
mundo á no reir . del enaltecimiento, en los más de los maestros, no dique», 
justo 6 exagerado, de nuestros seme- sino campo de experimentación y au-
trarrevolución. el zapatismo y el bandi-
daje. 
Todo ello demuestra la posibilidad y 
i hasta la justificación, de que los Esta-
dos Unidos pensasen seriamente en nmi I 
intervención armada, temida desde ha-
ce tiempo en la república mejicana y 
hasta instigada por el Gobernador ael ; 
Estado de Tejas, desde que á lo largo 
de la margen Norte del río "Bravo"} 
mpezaron á sufrir daños y perjuicios 
do como está dispuesto que el toque 
de incendio se repita tantas veces 
como sea menester hasta que se or-
dene la señal de retirada. 
lote." donde serán obseqni a* 
un banquete, saliendo dieL 08 ^ 
regresó para la Habana, clona0^6 ^ 
ráu rl lunes l>or la mañana 
- | Existe --ran animación 
I • V , i r > B f l 9 1 l l l lexcattíldn entre los miembiL a isU 
•: I I ^ M F Í I Soeiefed, que cuenta hov ^ t ^ 
&. I BSmBfaB ^ i .Miltativos. de los q ^ se ^ 35ií-
• favMrkin H i n n i n i l A I más de bi iiiit;i I c.̂ , P^H O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 21. 
Observaciones á las 8 a. ni. del meridla-
los ciudadanos norteamericanos; y sin | no 75 de Greenwich: 
embargo, la misma prensa gub'crna- Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
mental manifiesfa que, e.sa determina-
eióu no quiere adoptaila ni el gobierno 
americano, ni el pueblo americano, ni 
763'68; Habana, 764'00; Matanzas, 764'06; 
Isabela, 764,33; Camagiiev. 763'39; Songo, 
762'50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
jantes. 
liecibo una extensa cartas denun-
ciándome juegos, rifas, bancas, boli-
ta, centros de explotación del pobre, 
situados en la vecindad del Juzgado 
Municipal y de la alcaldía de barrio, 
en las calles 8, 13 y 10. 
Pero el comunicante olvidó fechar 
la carta: es decir, olvidó su direccióji. 
xiíiares francos. 
j o a q u í k N. ARAMBÜRÜ 
NOTAS ÍBERO-AMERICANAS 
M E J I C O 
Sobre un volcán. 
Basta haber venido siguiendo con 
alguna atención la marcha de los acon-
teeimientos desarrollados en ia vecina 
Por donde resulta que no sé de qué | 2iación mejicana en esta última etapa 
pueblo se trata 
Empero; como son muchos los qu? 
interesa que se restablezca la paz y po-
nerle fin al estado anárquico en que se 
encuentra una parte del país. 
Pero, en tanto, el estado de gravedad 
aumenta por días, por momentos, y los 
peligros toman alarmantes proporcio-
nes, 
.Madero, en su desorientación visible, 
ora eándidaraente pretende atraerle á 
Vázquez (lómez. ofreciéndole un pues-
to en el Gobierno, tal vez arrepentido 
tardíamente de su distancialidad por 
efecto de la decidida protección pres-
tada á Pino Suárez para ocupar la Vi-
cepresidencia, ora, lanza un manifiesto 
á la Nación exponiendo que todos los 
buenos mejicanos deben agruparsí' en 
la colonia americana residente en el mentó. 22-0, máxima 30'2, mínima 21'0; 
Habana, del momento, 2X% máxima 27 ü, 
país. 
Mas no importa ; á tal extremo pue-
den llegar las cosas y las con'di dones 
en la vecina república, que, las nacio-
nes extranjeras se vean obligadas á, so-
licitar auxilio para la defensa de sus 
grandes intereses, y esa aecdón unida 
obligue al gobierno de Mr. Taft á cam-
biar la diplomacia de ''dejar hacer," 
que viene empleando, por otra actitud 
más sensible para Méjico para "uya 
eventualidad puede haber seguramente 
organizado los recientes planes de mo-
vilización de un ejército de cien mil 
hombres, so pretexto ahora solamente. 
mínima 2r5; Matanzas, del momento, 23*0, 
máxima 28'1, mínima 18'9; Isabela, del 
momento, 23'0, máxima 2^5, mínima 22'5; 
Camagüey, del momento, 22*4, máxima 
30'0, mínima 17'7; Songo, del momento, 
21'0, máxima 23'3, mínima 20'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE., 7'2; Ha-
bana, E., 4'5; Matanzas, ESE., flojo; Isa-
bela, SSE., id.; Camagüey, ENE., Id.; Son-
go, calma. 
" Lluvia: Isabela y Camagüey. lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Camagüey, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Guanajay, 
Quiebra Hacha, Mariel, Aiquízar, Bataba-
nó, Rincón, Bejucal, San Antonio de los 
de destinarlo á prestar servicio en la i Baños, Güira de Melena, Madruga, Gül 
frontera; plan que ha sido presentado | nes' Santiago de las Vegas, Punta Brava, 
ante el Jefe de Estado Mayor General I ÍÍ^B0 Sl°ra(¡°' ^ R o , Güira de Mae* 
y i wr ^ x« • t riges. Sabanilla, Colon, Banaguises. Cien-
Leonardo \V ood. y que tiene por base fuegos, Rodas, Yaguaramas, San Geróni-
que treinta y cinco mil soldados, sean | mo, Francisco, Cauto, Gibara, Holguín, 
leí Ejército Reerular v sesenta y cinco Guantánamo, Songo, La Maya, Cristo, Ti 
Je la revolución, ó sea. desde que Fas 
m ¿ Orozco se uniera á las filas rebel- 1 torno del Gobierno por entender que 
e s t á n en el mismo caso, y como nadie des que capitaneaba Zapata, poniendo- ' f O » de « e medo se podra restablecer 
me hará caso, norque esas industrias .se"al frente de los defensores de Chi- £ tranquih lad publiea. é invita al pue-
producen á los" mismos encargados de huahua, v por su parte Váz ¡uez Gó- bl0 » q»« ropero en la defensa del 
no permitirlíUi acuso recibo de la de- mez á'su vez robusteciera el movimien- • Gobierne ingresando en el ejercito fe-
nuncia v . . .adelante to con su nombre, para darse una esa.'- ! deral. invitación 'que hace extensiva a 
ta cuenta de la dificilísima situación todas las clases sociales, ó bien, después 
en que se encuentra colocado el gobier- de este llamamiento patriótico se dice, 
i - — . \ t , , • | no de Madero, situación verdaderamen- que, piensa restaurar el régimen dicta-
K\ Carlos Manteiga plañehador que m ¡ xúm v ell la qne impera O.omo torial que él desacreditó y derrumbó, y 
me relata su odisea del taller al Juz- ^ la arbitrariedad el recorta la libertad de la prensa, amén 
sado acusado por un vigilante de oten- baD ̂ ^aje y el desconcierto en tales verse en la necesidad de convocar 
sas de palabra y todo porque el Man- p^^po^ion^ ^n ql,e jamás, ni aun por (! «1 Congreso para que acuerde la sus-
teiga estaba rociando camisas para ^ mom T̂1to se llegara cuando la iusu- | .pensión de las garantías constituciona-
planchar al día siguiente, siendo ya la | rreeeión qile detenñinó la eaida de don i les. 
hora señalada para el cierre ¿ qué voy I porfiri0i E l éxodo de los extranjeros del país, 
á decirle? Se ha dispuesto eso, que el j ^ situación es grave. y sobre todo de los yanquis, ha sido 
obrero no trabaje después de tal ho-: JJ0S UNOS> como ei ¿ 1 ^ libertador | grande, puesto que cada día se sienten 
ra. aunque su familia tenga hambre y "•Justicia y Progreso" envían una ex- ! menos garantizados en sus intereses y 
citación á la Cámara de Diputados. \ llenes de mayores riesgos en sus vidas, 
para que estos exijan del Presidenta 1 lo que evidencia que se camina hacia el 
Madero la renuncia de su cargo en bien caos y á la disolución nacional, acele-
eon los mismos obreros los que han exi-! de la patria, por entender que su per- radamente, y como por un resbaloso 
gido eso, y na son ellos los que preñe-1 manencia en el Poder es la iinica eau- | plano inclinado á impulso de la con-
él necesite ganar una peseta ó adelan 
lar su trabaje, y hay que cumplirlo. 
Pero no se aeuse al gobierno: /.no 
t S T O M A L Í X I 
« es la marca de fábrica del ELIXIR • 
J ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS £ 
é| el mejor 
¡TONICO DIGESTIVOI 
H que recetan los médicos para la |£ 
4\ curación de los desórdenes diges- ^ 
H tivos, ya «can producidos por * 
• excesos de comer y beber, abusos # 
de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
« tes, trabajo y preocupaciones • 
2 constantes, etc., aun cuando ten- ^ 
* gan una antigüedad de 3o años y 
S hayan fracasado los demás medi- ^ 
^ camentos. 
| CURA el DOLOR de 
E S T Ó M A G O 
t 
J I U I V I A l a U i 
éj acedías, aguas de baca, vómitos. • 
H indigestión, dispepsia, estreñí-
• miento, diarreas y disenterias. • 
^| mareo de mar, dilatación y úlcera ^ 
4j del estómaoo. neurastenia gástri- \% 
^| ca. bipcrcloridria y anemia y 
ej clorosis con dispepsia. [> 
^ De renta en las y incipales farmacias £ 
ti del mundo y Serrano, 30. MADRID ^ 
Sf remite por correo folíelo 9 quien lo pida 
J. RAFECAS, Obrapia i9. Calco repre-
sentante y depositario de las cspeclallda-
dea de Saiz de Carlos, Elixir, dlsesüvo. 
UinamoKeno, túnico, reconstíuyente, aiui-
nervioso, Pulmofosfol contra la toe y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota, ^urgantina contra el extreñlmlento. 
Depósitos generales: Sarrá, Jofcnson. Ha-
bana. Plda.i catálogos. 
883 MZ,1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pedio. 
Es lo mejor qne se ha ihecho. 
Al viejo qüe tose fuerte 
Lo cura y libra de mnerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se baga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Tndo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gronzá-
lez. cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuvos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
c . 8 4 0 B l 1 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
S o í : Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Aver he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. M A B r i m e z V a r g a s , 
Catedrático do Mediciné, 
Granada, Kspafia. 
Cada pomi ío ostenta ia formula en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las l'ildoras del D r . A.;ter, 
Preparadas por el DR. J. C AYEB y CIA., 
Lov/ell, Mass., E . U. de A. 
I S ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R i D O 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SARRA 
y Farmacia». 
m wm wm 
D E E L A B O R A C I O N E N G E N E R A L 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las losas hidraúlicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 77* ait. 
mi] do la Guardia Nacional, y qne se-
orún manifestaciones del üepariaraen-
| tp de la Guerra solo tiene por objeto el 
9er nn-di Ja de pura precaución, lo cual 
en nada evita por supuesto el peligro, 
aunque el Presidente Taft publique al 
par una proclama declarando que los 
Estados ünklos mantienen las meioms 
relaciones amistosas con M-éjico. dont-
mento que tomará como base el Cou-
¿rreao para reformar á su vez las leves 
de neutralidad que ahora no pueden 
prohibir la exportación de armas á Mé- 1 
.l'ieo. 
Como se ve. no puede pedirse maror 
imparcialidad y mejor deseo. 
Sobre alarma de incendio 
E l Jefe de Policía, coronel Charles 
M. Ag-uirre. ha dispuesto, la instruc-
ción de expediente contra log que re-
sulten responsables de no haberse di-
fundido suficientemente la alarma 
guabos, Baracoa. Pahnarito, Mayarí, Fel-
ton. Presión, Dos Caminos, San Luis y 
Santiago de Cuba. 
Excursión profesional á Cienfueps 
L a S o c i e d a d C u b a n a 
de Ingenieros 
Debida á la iniciativa y generosi-
dad de ivno de los socios, el .señor So-
tero Escarza, que hizo un dornit'.vo 
suficiente para sufragar las gastos, 
proyecta esta floreciente Sociedad hd-
cer una visita á las obras del moder-
no acueducto de Cienfuegos y al gran 
central ';Portugal:ete." propiedad de 
la familia Escarza; llenando de este 
modo uno de los fines verdad érame ri-
te prácticos de su constitución. 
Saldrá la excursión en un tren es-
pecial, el sábado 2-3, á las diez do la 
noche, llegando á Cienfuegos al ama-
necer del siguiente día. Allí habrá au-
tomóviles que llevarán á los exeursio 
. . . . . . . . 1JUC sp 
mas de la mitad aprovecha*? ^ 
oportimi.lad que se les brin ia n % 
lo para hacer una excursión " U ; 
bl.'. sino para aumentar el carWU?^ 
sus conocimientos profesionah* S 
Felicitamos á. esta a s o c i é 
nmnám'entc cubana, que no 1 
organizan Jo conferencias y v^^*^ 
las obras de importancia qúe > 
en el país, propon-ionando á snT^I 
ciailos ios medios de adquirir 
i-i^ncia tan necesaria en la - a r J ^ 
á que. se dedican; obras á la e u ^ í 
dos {le))emos do coadyuvar La S 3 
dad Cubana de Ingenieros" t i e n e l 
])royeeto otras excu-rsiones, entr^ -î 1 
una á las obras del canal del 
z o k T f i s c í l 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ? 2118,, 
Impuestos s s-n Por 
Por F. Epidemias. 
nistas á las obras de toma del Hana-
de incendio en la demarcación de la, | k imos 40 ki[ómetros de la 
pnirtera estación, con motivo del i eiudaa, en donde almorzarán, vol-
ocurndo en la. mañana de anteayer, vie]KÍ0 á tomñV $ tFen , fe tarde, 
en Santo Tomás numero 2o, cstan-ifll^ lm 11evará al c e n M -Portuga-
I w o s E s t ó m a g o s D é b i l e s 
SE VIGORIZAN USANDOSE E L 
ü u f f y ' s P u r é M a l ! W h S s k e y 
Tonifica el sistema y conserva á. los ór-
ganos saludables y activos. 
Do venta en todas partes en BOTELLAS 
SELLADAS solamente. 
The Duffy Malt Whiskey Co.. Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. Distribuidor. 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
r e s e m u . 
ESTABLECIDA 1870 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo para los padecimientos bronciuiales, evi-tando drosrus. Cresolene evaporizada de-tiene los accesos de la Tos Perinn y alivia el Crup inmediatamente. Es una bendición para los que sufren do Asma. El aire hecho virotrosamente antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil; alivia el dolor de erararanta y para In. tos asegrurando as í noches descansadas. Es de inapreciable va-lor para las madres que tienen niños pe-queños. De venta ca todas las farmacias. 
Vapo-Cresolene Co. 
i? Cortlaodt Street New York U. S. A. 
.559-05 
313-00 
^ ~ T i í i S ¡ ¡ 
Habana, marzo 21 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de )> 
de escrituras presentadas en esta ofi • 
y deben efectuar el ingreso de su 
dentro de ocho días hábiles contados d 
de mañana á fin de evitar Intereses ? 
demora, á saber: *% 















11490 19-40 s . m 
11497 4-28 o.40 



















Habana, Marzo 21 de 1912. 
El Administrador, 
Leopoldo Ramos Pareti, 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
C 948 • M. 12 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas. $ 0.48 ,. c |u 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
B x * i l l ^ n t ; e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabc 
rada en ¡a fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa. 
(abras LUZ BRILLAN- d i n i i l M w m i i i 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábnca. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLAHTE 
oue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qw 
presenta el aspecto di 
Agua clara, producienck 
«ma LUZ TAN HEí? 
MOS A. sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este act 
mc en el caso de romperse las lamparas, >. 
te VAKA E L USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L> 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar, 
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
triz y do-más usos, á precios reducido*. 
Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habana. 
8̂ 2 Mz.-l 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , Ü E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e 11 á I y d e 4 á $ 
8 5 6 K M 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi 
rabio 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siemprt 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algx). 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papelí 
Uo y. 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas laa 
boticas 
K a r a n a 
la prepara t í Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico é 
brujo, así lo llaman los que h»1̂  
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias* no hay nada 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeia sienJpr# 
debe usted elegirlp, 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
K a r a n a 
para dolor muelas, 2 ^ 
se mventó 
C ??2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ¿e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 2 S é 1 9 1 2 . 
í TOr-.o 
LO QUE P U E D E H A C E R S E EN UNA HORA DIARIA 
E l q u e l ea d i a r i a m e n t e v e i n t e p á g i n a s de la B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , a l c a b o de d o s a ñ o s t e n d r á u n 
p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l , a n t i g u a y m o d e r n a , y h a b r á a l c a n z a d o ese c o n o c i m i e n t o , f á c i l y a g r a d a -
b l e m e n t e . N o se r e q u i e r e m á s d e u n a h o r a p o r d í a . T e n e r l o s l i b r o s c u e s t a s ó l o 14 c e n t a v o s d i a r i o s , p o r e s p a c i o de 
a l g u n o s m e s e s — d e m o d o q u e e l c o m p r a d o r l o s h a b r á p a g a d o y a a n t e s de t e r m i n a r de l e e r l o s . 
¿ P o r q u é , p u e s , n o a p r o v e c h a r l o s r a t o s d e s o c u p a d o s y l o s c e n t a v o s s o b r a n t e s , p a r a f a m i l i a r i z a r s e c o n la s p r o -
d u c c i o n e s l i t e r a r i a s m á s n o t a b l e s d e l u n i v e r s o , m e d i a n t e l a l e c t u r a m e t ó d i c a de a l g u n a s p á g i n a s d e es te v a l i o s o é i n t e r e -
sante l i b r o ? P o s e e r ta l c o n o c i m i e n t o , t e n e r l a f a c i l i d a d de c o n s u l t a r s e m e j a n t e o b r a s i e m p r e q u e o c u r r a a l g u n a d u d a 
a c e r c a d e c u a l q u i e r p u n t o de l i t e r a t u r a , es u n a v e n t a j a n a d a d e s p r e c i a b l e e n esta é p o c a de a n i m a d a c o m p e t e n c i a . 
E l c o n t a c t o c o n l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l p r o p o r c i o n a u n a l i t e r a t u r a m á s a m p l i a d e la v i d a , y p u e d e s e r de u t i l i d a d 
p r á c t i c a e n l o s s e n t i d o s m á s d i v e r s o s . 
E L A T R A C T I V O D E L A L I T E R A T U R A 
E s i n n e g a b l e l a p o d e r o s a a t r a c c i ó n q u e e j e r c e l a l i t e r a t u r a de t o d a s c l a s e s 
sobre l a s p e r s o n a s c u l t a s , y h a s t a s o b r e l o s i g n o r a n t e s . N a d a h a y c o m o los l i b r o s 
p a r a d e s p e r t a r e l i n t e r é s y c a u t i v a r l a a t e n c i ó n , y a a c u d a á e l l o s e l l e c t o r e n 
b u s c a de u n m o m e n t o de e n t r e t e n i m i e n t o y s o l a z , y a c o n p r o p ó s i t o d e a m p l i a r 
sus c o n o c i m i e n t o s . 
L o s filósofos, h i s t o r i a d o r e s , n o v e l i s t a s , o r a d o r e s , p o e t a s , s o c i ó l o g o s , p o l í t i c o s , 
m i l i t a r e s , j u r i s c o n s u l t o s , c r o n i s t a s , c r í t i c o s , a u t o r e s de e n s a y o s , d i a r i s t a s , e s c r i t o -
r e s m í s t i c o s , v i a j e r o s , b i ó g r a f o s , c o s t u m b r i s t a a , s a t í r i c o s , c u l t i v a d o r e s d e l a r t e 
e p i s t o l a r , d r a m a t u r g o s , c o m e d i ó g r a f o s , y , e n fin, l o s p u b l i c i s t a s de todo g é n e r o q u e 
h a n e x i s t i d o e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s de l a t i e r r a e n t o d a s l a s é p o c a s , h a n r e t r a -
tado e n s u s o b r a s á l a h u m a n i d a d b a j o t o d o s l o s a s p e c t o s c o n c e b i b l e s . C u a n t o s e 
h a p e n s a d o , s e h a d i c h o y s e h a h e c h o , * e s t á c o n t e n i d o e n l a s p á g i n a s de l o s m e -
j o r e s l i b r o s . 
L A C O N V E R S A C I O N S E H A C E M A S A N I M A D A 
O t r a g r a n v e n t a j a q u e s e d e r i v a de l a l e c t u r a o r d e n a d a d e l o s b u e n o s au to -
r e s , e.s l a i n m e n s a v a r i e d a d de t e m a s d e c o n v e r s a c i ó n , y a p a r a l a s v e l a d a s d e l 
h o g a r , y a p a r a l a s p l á t i c a s d e l c l u b , ó p a r a c u a l e s q u i e r a c i r c u n s t a n c i a s e n q u e e l 
l e c t o r h u b i e r a de h a c e r g a l a de s u c u l t u r a g e n e r a l . 
T o d o e l q u e l e a , a u n q u e s ó l o s e a s u p e r f i c i a l m e n t e , l a B I B L I O T E C A I N T E R N A -
( " l o : : . \ L . j a m á s c a r e c e r á , e n u n m o m e n t o d a d o , d e u n r a s g o i n g e n i o s o , d e u n s í -
m i l o p o r t u n o y f e l i z , de l a f r a s e o l o g í a c o p i o s a y p i n t o r e s c a q u e t a n t o e n g a l a n a 
l a a m e n a c h a r l a e n t r e a m i g o s , y h a s t a l a d i s e r t a c i ó n e r u d i t a s o b r e todo g é n e r o do 
a s u n t o s . 
P o r otra, p a r t e , n o h a y q u i e n no d e s e e q n e s i i s c o n o c i m i e n t o s l i t e r a r i o s no es-
t é n Hrui tadoB i i n i c a m e n t e á l a s o b r a s d e a l g u n a s n a c i o n e s i m p o r t a n t e s , p e n s a n d o 
de c u a n i n t e n s o i n t e r é s es s e g u i r l a e v o l u c i ó n d e l a s b e l l a s l e t r a s d e s d e los t i e m -
pos m á s r e m o t o s h a s t a n u e s t r o s . d í a s . 
T O D A L A L I T E R A T U R A HA S I D O E X P L O R A D A 
S u p ó n g a s e q u r a l g u i e n h u b i e r a i n t e n t a d o , a n t e s de l a p u b l i c a c i ó n de l a B I -
B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , e x p l o r a r r n r ? e s e n t i d o todo e l c a m p o d e l a l i t e r a -
t u r a . S i n l a p o s e s i ó n per fec ta , de myeta S l e n g u a s y ©1 a c c e s o á g r a n d e s b ib l io t e -
c a s , h u b i e t a f r a c a s a d o d e s d e e l c o m i e n z o . A p a r t e de e s t o s o b s t á c u l o s , h a b r í a ne-
c e s i t a d o e l t i e m p o y l a p a c i e n c i a q u e s ó l o t i e n e n los e r u d i t o s p r o f e s i o n a l e s , p a r a 
d o m i n a r a l g u n o s m i l e s de o b r a s a i s l a d a s ; y a u n e n t o n c e s h a b r í a c o n s e g u i d o n a -
d a m á s q u e l a m a t e r i a p r i m a , c o m o s i d i j é r a m o s , e l m a t e r i a l e n c u y a r e c o l e c c i ó n 
p a r a l a B I B L I O T E C A s e o c u p ó , d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , u n n u m e r o s o c u e r p o de i n v e s -
t i g a d o r e s e x p e r i m e n t a d o s . ' ^ 
T o d o e s e t r a b a j o h a s i d o l l e v a d o á c a b o ; l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s de l o s m á s 
g r a n d e s e s c r i t o r e s d e l m u n d o e n t e r o , h a n s i d o r e u n i d a s e n l a f o r m a m á s a d e c u a -
d a p a r a q u e p r o d u z c a n a l l e c t o r l a m a y o r s u m a p o s i b l e de r e c r e o y p r o v e c h o . L a 
q u i n t a e s e n c i a d e l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l e s t á c o n t e n i d a e n e s o s 27 m a g n í f i c o s v o l ú -
m e n e s . C u a n d o s © h a l e í d o l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L s e h a d i s f r u t a d o 
d e lo m á s s e l e c t o q u e p u e d e n o f r e c e r los l i b r o s de t o d a s l a s n a c i o n e s ; y e l l e c t o r 
a c u d i r á á l a o b r a , a ñ o t r a s a ñ o , c o n r e n o v a d o e n t u s i a s m o . 
E X C E L E N T E D I S C I P L I N A M E N T A L 
N o h a y d i s c i p l i n a i n t e l e c t u a l de m a y o r e f i c a c i a y e n t r e t e n i m i e n t o q u e i a l e c t u -
r a d e c u a n t o c o m p r e n d e n l a s 14,000 g r a n d e s p á g i n a s de l a B I B L I O T E C A . E l q u e 
q u i e r a p o s e e r u n a c u l t u r a v a r i a d a y ú t i l , y n o s e p r o p o n g a c o n s a g r a r s e e x c l u s i v a -
m e n t e á t a l ó c u a l r a m a d e l s a b e r ; e l q u e i n t e n t e h u i r d e l a e s t r e c h a m a n e r a d e 
a p r e c i a r l a s c o s a s y d e l u n i l a t e r a l c r i t e r i o q u © á todo s u e l e n a p l i c a r l o s q u e c u l t i -
v a n d e t e r m i n a d o a r t e ó c i e n c i a , d e b e e s t u d i a r y l e e r de todo, a u n q u e c o n o r d e n y 
m é t o d o , d a n d o v a r i e d a d á s u s c o n o c i m i e n t o s , m e j o r q u e p r o f u n d i z a n d o e n a l g u n a 
e s p e c i a l i d a d . 
* C o n f r e c u e n c i a , h o m b r e s de g r a n p r e p a r a c i ó n , y h a s t a v e r d a d e r o s s a b i o s , s o n de 
todo p u n t o i n c a p a c e s d e h a c e r s e n o t a r , n i d e s o b r e s a l i r d e l a m á s l a m e n t a b l e m e -
d i a n í a , e n c u a n t o s e l e s s a c a de s u h a b i t u a l c a m p o de o p e r a c i o n e s ; s u c o n v e r s a -
c i ó n e s m o n ó t o n a y c a n s a d a , y s o l a m e n t e i n t e r e s a s u c o m p a ñ í a c u a n d o s © t r a t a n 
de l o s ú n i c o s t e m a s e n q u e e s t á n v e r s a d o s . Q u i e n e s d e s e e n a m p l i a r s u c u l t u r a , 
p o s e e r u n v a s t o c a u d a l de i d e a s , s e r a g r a d a b l e , d e c i d i d o r e s , de a m e n a y fluente c o n -
v e r s a c i ó n , y. e n todo m o m e n t o d e m o s t r a r a g u d e z a é i n g e n i o , d e b e n s a l i r d e l es-
t r e c h o c í r c u l o de l a s l i m i t a c i o n e s e n l a s l e c t u r a s . 
B E N E F I C I O S D E L A L I T E R A T U R A S E L E C T A 
E s o se c o n s e g u i r á m e d i a n t e l a l e c t u r a de l o s m á s s e l e c t o s e n s a y o s , p o e s í a s , 
c u o n t o s , n o v e l a s , o r a c i o n e s , e s t u d i o s c r í t i c o s , m e m o r i a s , d i a r i o s , c a r t a s , e s c r i t o s 
m í s t i c o s , r e l a t o s d e a v e n t u r a s , v i a j e s y d e s c u b r i m i e n t o s , c a p í t u l o s filosóficos, a r -
t í c u l o s d e c o s t u m b r e s , s á t i r a s , d r a m a s , c o m e d i a s , etc . , q u e so h a n p r o d u c i d o d e s d e 
l a i n v e n c i ó n d e l a r t e d e l a e s c r i t u r a h a s t a l a f e c h a a c t u a l , y q u e s e e n c u e n t r a n e n 
l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , d i s p u e s t o s e n l a f o r m a m á s a d e c u a d a é i n t e -
r e s a n t e . A s í e l l e c t o r p o d r á c o n t e m p l a r l a s m ú l t i p l e s f a s e s d e l p r o g r e s o h u m a n o , y 
s u m e n t e I r á d i s c i p l i n á n d o s e , s i n n i n g ú n e s f u e r z o c o n s c i e n t e d e s u p a r t e , has tn , 
a d q u i r i r l a c o s t u m b r e de e s c r u d i ñ a r d e c e r c a d i v e r s o s h e c h o s , d e j u z g a r y c o m p a -
r a r y d © e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s e n t r e c a n s a s y e f e c t o s — h á b i t o m e n t a l que s e r á de 
g r a n v a l o r p r á c t i c o e n l o s n e g o c i o s , e n l a v i d a c o t i d i a n a y e n t o d a o p o r t u n i d a d , 
e n q u e s e a m e n e s t e r d e m o s t r a r d i s c r e c i ó n y s a b e r . 
P O R Q U E E L P R E C I O I N T R O D U C T I V O E S T A N B A J O 
E l p r e c i o i n t r o d u c t i v o e s l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e . E s t o es deb ido a l c o n -
s & n t l m i e n t o d e l a S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l e n d e s t i n a r u n n ú m e r o l i m i t a d o de ejepa-
p l a r e s p a r a h a c e r p r o p a g a n d a . E n o t r a s p a l a b r a s , p a r a p o d e r i n t r o d u c i r p r o n t o 
l a o b r a , l o s E d i t o r e s h a n h e c h o u n a c o n c e s i ó n q u e p e r m i t e l a v e n t a d e u n a ed i -
c i ó n l i m i t a d a d © l a B I B L I O T E C A á i m p r e c i o t a n b a j o , q u e n o t i e n e p r e c e d e n t e e n 
los a n a l e s d e l a v e n t a de l i b r o s . 
E l l o s p e r c i b e n q u e l a s f a c i l i d a d e s q u e ©1 D I A R I O D E L A M A R I N A y L A D I S -
C U S I O N t i e n e n p a r a d a r á c o n o c e r l a o b r a , ^on m u c h o m a y o r e s que l a s q u e t e n -
d r í a n p o r s í so los , y c i f r a n d o a b s o l u t a c o n f i a n z a e n e l m é r i t o d e l a B I B L I O T E C A . , 
e s t á n s e g u r o s q u e u n a v e z i n t r o d u c i d a , u n a c o n s t a n t e y p r o v e c h o s a v e n t a s e r a a s e -
g u r a d a p o r m u c h o s a ñ o s d e s p u é s q u e s e h a y a c o n c l u i d o n u e s t r a v e n t a i n t r o d u c t i v a . 
L a v e n t a i n t r o d u c t i v a e l l o s l a c o n s i d e r a n c o m o m e d i o de l l e g a r a l fin, p o r q u e 
s a b e n q u e t o d a B I B L I O T E C A p u e s t a e n u n - h o g a r c u b a n o , s e r á , e l c e n t r o de u n c í r o a -
lo d e a d m i r a d o r e s que a u m e n t a r á c o n s t a n t e m e n t e ; todo e j e m p l a r que s© m u e s t r a 
e n s u m a g n i f i c e n c i a y b e l l e z a , a t r a e r á n u e s t r o s c o m p r a d o r e s . 
P e r o l a v e n t a i n t r o d u c t i v a e s e x t r i c t a m e n t e l i m i t a d a . 
U n a v e z v e n d i d a l a e d i c i ó n l i m i t a d a , s ó l o p o d r á o b t e n e r s e , á s u p r e c i o n o r m a l , 
d e m o d o q u e s ó l o los q u e a c u d a n i n m e d i a t a m e n t e p o d r á n o b t e n e r l a o b r a á l a m i t a d 
d e l p r e c i o . 
O B R A S D E V A R I A D O I N T E R E S 
K n t r e los c ientos d é a u t o r e s >1e o b r a s n o -
v o u - s c a s v a r i a d í s i m a s , e n c t i í n t r a n s o . m i la 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L : H u r t a d o 
de M e n d o z a , padre de l a n o v e l a p i c a r e s c a 
• S p a f i ó l » ; Mateo A l e m á n , el a g u d o a u t o r 
do l a s " A v e n t u r a s de G u z m á n do A l f a r a -
cho:" V i c e n t e E s p i n e l , L u i s V é l e z do C u c -
v a r a . C e r v a n t e s , el i n c o m n a r a b l e , que, a d e -
m á s de l a s "Novelas e j e m p l a r e s " en su i n -
m o r t a l • Q u i j o t e " a l r i d i c u l i z a r l o s . i i b r o - ? 
de c a b a l l e r í a , d e j ó un espejo en que se r e -
fleja a d m i r a b l e m e n t e l a v i d a h u m a n a c o n 
e l i d e a l i s m o de l m a l a v e n t u r a d o " C a b a l l e -
r o de l a T r i s t e F i g u r a " y l a s a n c h o p u n e s -
va. g r o s e r í a de s u e s c u d e r o ; Quevedo , e l 
rníis e r u d i t o y po l imor fo de los c l á s i c o s c a s -
t e l l a n o s : y e n t r e los m o d e r n o s . P e r e d a , V a -
l e r a , (JakU'is. P a l a c i o V a l d é s , P a r d o B a z á r i , 
B l a s c o I b á ñ e z , V; i l l e Inclftn, V i l l a e s p e > a v 
t a n t o s o t r o s : V a r o n a . M á r q u e z S t e r l i n g . P l -
c h a r d o , S l e í i a , Sosa . L a r r a b u r e , R i v a . A g ü e -
ro , I s a a c s . K o d i í g u e z L a r r e t a y C é s a r D u a -
y e n , d i g n o s r e p r e s e n t a n t e s de l a n o v e l a 
h i s p a n o a m o r l r a n a . 
C o l d s m i t h , en c u y a s p á g i n a s r e t o r a 
p e r f u m a d a b r i s a c a m p e s t r e ; F i e l d i n g y 
S m o l l c t . do r u i d o s a j o v i a l i d a d ; S i r W a l t e r 
Scot t , e l f u n d a d o r de l a n o v e l a h i s t ó r i c a ; 
T h a c k e r a ' , . <1 c í n i c o : D u m a s , el m á s p r o l í -
fleo do todo s'.os e s c r i t o r e s ; B e c H f o r d . el 
m i l l o n a r i o i u g i é s quo u s ó e l f r a n c é s como 
I d i o m a f a v o r i t o p u r a s u s o b r e s , y c u y a f a -
m a d é b e l a á un t r a d u c t o r a n ó n i m o , y o tros 
m u c l i o s c u y o s n o m b r e s h a i n m o r t a l i z a d o l a 
f a m a . 
Novelas instructivas 
Se e n c u e n t r a n t a m b i é n en l a B I B L I O T E -
C A los e s c r i t o s que l ian c o n t r i b u i d o á l a 
o r i e n t a c i ó n de la h i s t o r i a , los n o v e l i s t a s 
que con s u s o b r a s h a n e n s e ñ a d o y lo h a n 
t r a z a d o n u e v a s r u l a s ft l a h u m a n i d a d , a r r a s -
t r a n d o á loa p u e b l o s fi n o b I » s fi p e r v e r -
sas a c c i o n e s . T h i e r s . n a r r a n d o con j u i c i o 
s ereno l a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , que t r a s -
tr>rn6 lo? c i m i e n t o ? de lap v i e j a s u - m h -
« a i l a s y e n s e ñ ó a l mundo o p r i m i d o c ó m o pe 
r o m p e n Jas c a d e n a s «""arios F e a d ? . a r r o r 
Jando talt& t o r r ó m e ? oe l u í eebre l a raíss-
• * *xist#i>cl* e e p o r u d a e a l a s p r i s l p R e ? 
por l ó s ^ • • • ' - • s i l l a s Bur.^dTs q u e « k -
r-*-<¡> : * m p a t t i d s l pyab;»» inglés h a c i a loe 
Presos d u n j p t e r j v i d a c a r c e l a u i a - p a s t e , 
r ior M r . H a r r l e * P e e c h a r Sto-<ve, qu ien 
r^n su • • ra i .a f t l ,5,., T I p T o m •• ¡ « ^ n f ^ u n a 
o ; « u d a de c o n i p l s e r a c i ó n en f a v o r dr los 
e s c l a v o » , c o n t r i b u y e n d o p o d e r o s a m e n t e A 
c o n c l u i r con e l d e g r a d a n t e • s e r v i l i s m o de 
Narraciones históricas 
H a y b r i l l a n t e s p á g i n a s de n a r r a c i o n e s 
h i s t ó r i c a s , desde l a h i s t o r i a de C r e s o , y l a 
de los a n t i g u o s g r i e g o s y r o m a n o s , h a s t a 
e l s i g l o X X , E l duriue de S a i n t - S i m ó n t r a -
t a de i n t e r e s a n t e s a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s a l 
r e i n a d o de L u i s X I V ; F r o n d e h a b l a de " I n -
g l a t e r r a en t i e m p o s de E n r i q u e V I I I . " L o s 
t r i a p r i m e r o s h i s t o r i a d o r e s de C u b a , J o s é 
M a r t í n F é l i x de A r r a t e , U r r u t i a y J o s é 
V a l d é s , d a n d e t a l l a d o s i n f o r m e s a c e r c a del 
n « e o y p o r t e de lo« v e c i n o s , b u e n a ( I í m i i o -
KieiOn y l i a h i l i d n d de lo.t n a t u r a l c a del pí i t» | 
y nob lexa p r o p a i t a d a en é l y en In 
y c u r i o s í s i m a s n o t i c i a s s o b r e e l r e e o n o c l -
n i lenfo de l a I s l a por X a r v A e i : y e l P. B a r -
t o l o m é de Jas Cas f l» y la» p r i m e r a s p o h l a -
c ionen «le C u b a . 
I * B I B L I O T E C A r e p r o d u c e l a s d e s c r i p -
c iones de f a m o s a s b a t a l l a s m a r í t i m a s y t e -
r r e s t r e s en a q u e l l a s é p o c a s en que de los 
p a ñ o l e s se c o l g a b a n b a r r i l e s de p ó l v o r a , 
p a r a ser l a n z a d o s sobre el puente e n e m i g o , 
p r o d u c i e n d o d e s a s t r o s o s e fec tos ; c u a n d o 
l a s g r a n a d a s de m a n o d e s p e d í a n , t a n e s -
p a n t o s a h u m a r e d a y t a n i n s o p o r t a b l e h e -
d o r que l a s t r i p u l a c i o n e s v e í a n s e o b l i g a -
das á a b a n d o n a r l a c u b i e r t a ; c u a n d o lo s 
bru lo t e s flameando h o r r i b l e m e n t e y c o n los 
c a ñ o n e s c a r g a d o s h a s t a l a b o c a con p ó l v o -
r a y m e t r a l l a , d e r i v a b a n h a c i a e l e n e m i g o 
v o m i t a n d o d e s t r u c c i ó n y m u e r t e . 
P u e d e n l e e r s e l a s s a b i a s e n s e ñ a n z a s de 
C o n f u c i o y de M a h o m a de S o l ó n y B a c á n y 
o t r o s m u c h o s . H a y c o n f e s i o n e s como l a s 
de S a n A g u s t í n . 
L o s e m i n e n t e s c o m p i l a d o r e s 
L a B I B L I O T E C A s e h a ed i tado b a j o l a 
d i r e c c i ó n de: 
D o n M a r c e l i n o M o n é n d e i y P e l a y o , m i e m -
b r o de l a s r e a l e s A c a d e m i a s de l a L e n g u a 
y de l a H i s t o r i a . D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l de M a d r i d . 
U o n E o r l q n c J o s é V a r o n a , p r o f e s o r de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , filósofo, o r a d o r , 
poeta , c r i t i c o y p u b l i c i s t a . S u s o b r a s le 
a c r e d i t a n como l e g í t i m a p l o r i a de s u p a t r i a . 
D o u J u s t o S i e r r a , e x - M l n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s de M é j i c o , h i s -
t o r i a d o r .poeta, o r a d o r y m a e s t r o . 
D o n J o s é E n r i q u e Rodf í . e y - D i r e c t o r de 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l I ' r u g u a y a . 
D o n J o s é T o r I M o l l e d i u a , s e c r e t a r i o de 
l a F a c u l t a d de H u m a n i d a d e s de l a U n i v e r -
s i d a d de Se.ntiago de Chi lQ. 
D o n R l o a r d o P a l m a , m i e m b r o c o r r e s p o n -
d i e n t e de l a s r e a l e s A c a d e m i a s E s p a ñ o l a y 
de l a H i s t o r i a , D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l de L i m a , 
E l D o c t o r D a r l d P e l l a , p r o f e s o r de l a s 
U n i v e r s i d a d e s de B u e n o s A i r e s y L a P l a t a . 
E l D o c t o r B i o a r d o O a r n e t t , B i b l i o t e c a r i o 
del M u s c o B r i t á n i c o de L o n d r e s . 
E l D o c t o r L e ó n V a l l é c , B i b l i o t e c a r i o de 
l a E i b l i o t e c a N a c i o n a l de F r a n c i a , 
1:1 D o c t o r A l o i s R r a a d l . p r o f e s o r de l i t e -
r a t u r a en l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n . 
E l D o c t o r A l n s i v c r f l i K . Spof ford , B i b l i o -
t e c a r i o por m á s de c u a r e n t a a ñ o s de l a B i -
b l i o t e c a del C o n g r e s o de W a s h i n g t o n . 
C o l a b o r a c i o n e s e s p e c i a l e s 
A d e m á s del i n m e n s o c a u d a l l i t e r a r i o r e -
c o l e c t a d o en l a s g r a n d e s B i b l i o t e c a s N a c i o -
n a l e s d e l m u n d o entero , los mfts {UstfiUSuN 
dos e s c r i t o r e s de E u r o p a . C u b a , M é j i c o . 
U r u g u a y , A r g e n t i n a , C h i l e y los E s t a d o s 
V n i d o s . h a n co laborado con i n t e r e s a n t e » 
e n s a y o s , e s c r i t o s e s p e c i a l e s p a r a l a B I -
B L I O T E C A . 
E n t r e los que de modo e s p e c i a l h a n c o n -
t r i b u i d o á l a o b r a se c u e n t a n , de E s p a ñ a : 
>';:-i;e] U n a m u n o y E m i H a P a r d o B a z A n ; 
ile C u b a : M a n u e l S a n g u l l y , R a f a e l M o n t e -
ro, F e r n a n d o O r t l z , R a i m u n d o C a b r e r a y 
L e o p o l d o C a n e l o ; de M é j i c o : F r a n c i s c o So-
s a y L u i s G . U r b i n a ; de l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a ; A g u s t í n A l v a r e z y C a r l o s O c t a v i o 
B u n g e í de C h i l e : G o n z a l o B u l n e s ; de l U r u -
g u a y : Z o r r i l l a de S a n M a r t í n ; d e l P o r ü : 
E u g e n i o Z a r r a b u r e y J o s é de l a R i v a A g ü e -
r o ; de F r a n c i a : P a b l o B o u r g u e t y F e r n a n -
do B r u n e t i e r é ; de I t a l i a ; P a s c u a l V l l l a r l ; 
de B é l g i c a ; M a u r i c i o M a e t e r l i u x ; de I n -
g l a t e r r a : E d u a r d o D o e d e n . S l r M a t e o B e -
s a n t , A n d r é s L u n g y J u a n P e n t i a n d M a h a f -
fy ; de los E s t a d o s U n i d o s : B r e t H a r t e y 
E n r i q u e W i l l i a m s ; de R u s i a : V i z c o n d e de 
V o g n é. 
L a belleza material 
L a b e l l e z a m a t e r i a l de los v o l ú m e n e s e q u i -
p a r a l a i m p o r t a n c i a de l a o b r a . L a s e n c u a -
d e m a c i o n e s se h a n hecho p o r e x p e r t í s i m o s 
e n c u d e r n a d o r e s , con los m e j o r e s m a t e r i a l e s 
obten ib les , t en iendo e s p e c i a l c u i d a d o en 
p r o d u c i r l i b r o s be l los á l a p a r que r e s i s t e n -
t e y c a p a c e s de s o p o r t a r e l de tor ioro dol 
uso c o n s t a n t e . 
E l n ú m e r o do l a s i l u s t r a c i o n e s a s c i e n d o 
á 500, y c a d a u n a o c u p a u n a p á g i n a ente -
r a . M u c h a s de e l l a s son m a g n í f i c a s l á m i -
n a s en co lores y en oro, r e p r o d u c c i o n e s de 
m a n u s c r i t o s a n t i g u o s ó med ioeva l e s , c o p i a s 
de c u a d r o s c é l e b r e s , r e t r a t o s do a u t o r e s , fo-
tO|praf |^a de l a s c a s a s en que n a c i e r o n ó en 
quo t r a n s c u r r i ó l a v i d a de e m i n e n t e s e s c r i -
tores , etc., etc. 
L A U L T I M A R E M E S A HA L L E G A D O Y A 
Han llegado ya los ejemplares que completan la edición 
limitada de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL D E OBRAS 
FAMOSAS ofrecida al público, por vía de introducción, con una 
rebaja de la mitad en el precio corriente. 
Una vez. agotada esta remesa ef precio será aumentado en 
el doble. 1 
Por lo tanto, los que aún no se han decidido á pedir la B I -
B L I O T E C A harán bien en no demorarse más, porque dentro de 
poco será demasiado tarde, por haber pasado ya la última opor-
tunidad que se Ies ofrece de adquirir una obra monumental y 
valiosísima á un precio sin precedentes en la venta de libros, y 
pudiendo pagar ese precio reducido mediante $2 Cy. al contado, 
y $ 4 Cy. mensuales. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e ! a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e 
m e s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a 
m e n t e i g u a l e s á l a s d a S a ^ 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago i 
Todo el mundo de los libros nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la "Biblioteca," y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los qué quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
limitada deberá-n apresurarse. 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o 
c o n f r a n q u e o 
u n c e n t a v o . 
i&fttf 
el?l esp 
la F i E l 
g u c a s ( 
i tSBIraíne^tí , . a l g u r . a r m i g a j a s • 
Ido fest ir» l i t e r a r i o q u é o frece 
E C A i r r T E R X A C I O X ^ L , s i l o ^ i -
« s m u e s t r a s ¿'9 t enerap? aquí \ 
é s a a c i o suf ic iente p & á a s t a n i l s f a ^ « s >ia- 1 
b l ü r a c a r e a á e o tros reuc;-.c-5 « ' i . i e tos que « u : 
la G b f a se c a n t l e n a n . t a j e s c o m a B i o g f a f í a . ! 
1 D r a m a s , v i a j e » , A v e n t u r a s . O p a t a n á , E a s a -
• yos . Insrenlo y t í u m o r i s m o : M e m o r i a s . D i a -
I r i o s . C a r t a s , e t c . e tr . T o d o s los e s c r i t o s ¡ 
dlsrnos de m e n o i ó n . proveniente!; de todos 
¡ o s n n í s e s de la t i e r r a , de E u r o p a . A s i a . 
A f r i c a , A m é r i c a y ü o c e a n í a ; desdo los t i e m -
pos m á s a n t i g u o s h a s t a l a f eeha p r e s e n t e , j 
e s t á n r e p r e s e n t a d o s e s p l é n d i d a m e n t e en i 
esos Incoraparahlf l .s 17 v o l ú m e n t - t . 
E l DIARIO DE LA M I A Y LA DISCUS 
Exposición: Zulusta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O Í 3 3 0 , H A B A N A 
ñfofflbfe 
E l D i a r i o 
de la M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPÁRTAMEMTO DE L I T E R A T U R A 
APARTADO 1 3 3 0 - H A B A N A 
S í r v a n s e s n v í a r m e , g r a t i s y f r a n c o d e 
p o r t ^ , e l f o ü e t c i l u s t r a d o d e s o r i p t i v o d© l a 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L , c o n t e n i e n d o 
» d e m u e s t r a s i g u a l e s á l a s d e l a o b r a , y 
l o s d e l s i s i f t m a d e p s g o p o r m e n s u a l i d a d e s . 
Dirección 
iulciuli uc id 
U N A Q U E J A 
Los vecinos <3e la calle de Paul.s, 
entre Picota y Compostela, nos dicen 
que existe Mí nn registro para el ai-
cantarill^do qne yace en el más eom-
pleto estaco de abandono. 
Desde hace quince días tiene ettRO 
dos metros de agua en descomposi-
ción, con un olor insoportable, for-
mando un criadero de mosquitos. 
Rogamos al jefe de Sanidad que 
vea esto para ponerle fin. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
El Coronel Vaillant 
El Coronel de la Guardia Rural se-
ñor Vaillant, que salió anoche para 
Oriente, se entrevistó por la tarde con 
el Secretario de Gobernación, para tra-
tar de los límites de la costa de aquella 
provincia. 
Urbanización 
Seiscientos vecinos del central San-
ta Lucía, en Gibara, han pedido que se 
urbanice el batey de aquella tinca. 
La solicitud se ha enviado al Ayun-
tamiento de aquel término. 
Petición de un alemán 
El señor Adolfo Rehart, desde Ale-
mania, le -ha dirigido una instancia al 
eeñor Presidente de la República, pi-
diendo que le conceda ingresar cerno 
oficial en el ejérerto cubano. 
El tranvía en Camagüey—Excitación 
Eil Al-oaide de Camagüey ha remiti-
do el siguiente telegrama: 
"fcamagüey, 21 marzo 1912.—-(11 y 
30 a. m.—Secretario Gobernacdón. — 
Hahana. 
Ayuntamient/O é«ta «coaxtó oponerse 
s í tendido de la 'línea eléctrica por la 
caíle "Ignacio |Sán^ehez.,' 
Acuerdo tomado sesión 16 Agosto 
del pasado año, no habiendo sido di-
cho acuerdo suspendido, tiene fuerza 
ejecutim. 
Decreto Píresidencial fecha 15 Fe-
brero último autoriza tendido línea 
por mencionada calle "Ignacio Sán-
chez," fundándose en que el Ayunta-
miento infonmó favorablemente, cuan-
do precis-amente el acuerdo de la se-
sión del día 1€ de Agosto del pasaaó 
año se opuso á dicho tendido" línea 
tranvías. 
Reina excitación extmorddnaria y 
gremio de carretoneros, que se ha 
puesto frente ai movimiento, cuenta 
•con el apoyo decidido Cámara de Co-
ntercio. Centros mercantiles, industria-
•les y empresa del Ferrocarril tte 
Cuba. 
Fernández. Alcade Municipal. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Las reclamaciones 
El represonta.nte señor Freiré <5e 
Andrade celebró ayer tarde una larga 
LA APAUIENCIA DE EDAD 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejas. En estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto «in profusión 
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único deetrnctor 
de esta piaja, de eficacia conocido y de apii-
eación muy grata. 
El Herpicide Newbro es un» loción elegante 
del cabello y nn remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustituto que se os ofrezca 
porque no lo nay. Cura la cometión del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
eias. 
Dos tama-fios: 60 cts. y $1 en moneda 
anaericana. 
"La Revnión," E. Sarrá.—Manuel Joh-
w m i . Obispo 53 y 56.—Agentes especiales. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
«inguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
entrevista con el Secretario de Estado 
sobre las reclamai-iones extranjeras, 
pues, según nos dijo, deseaba tener co-
nocimiento del asunto, por si algún día 
llegaba á tratarse en la Cámara. 
SERRETA RIA TVE. HACIENDA 
Venta de monedas 
Se ha acordado la veñta por moneda 
americana de 4ó mil centenes, 15 mil 
luises y 3 mil pesos plata española, 
existentes en la Tesorería General. 
Hasta el día 26, á las nueve de la 
mañana, se recibirán proposiciones en 
la Contaduría Central, habiéndose pa-
sado con tal motivo, una circular 4 los 
Bancos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Junta de Pesca 
Ayer tarde, en el despacho del Se-
cretario de Agricultura y bajo la pre-
sklencia de éste, se reunió la Junta Na-
cional de Pesca, aprobándose treinta y 
un artículos del Reglamento por el que 
habrá de regirse la misma. 
El jueves próximo •continuará la dis-
cusión del articulado. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
'En la sesión últimamente celebra-
da por la comisión encargada de 
examinar los expedientes de los 
maestros para la mejor aplicación de 
La ley de cuatro de Julio último, se 
acordó recomendar al señor Secrta-
rio que reconozca el derecho á dis-
frutar de los beneficios de dicha ley 
á los maestros que se expresan á con-
tinuación: 
Distrito escolar de Abreus,—Cien-
to veinte pesos anuaies; José F. Es-
pino CastellóiL 
Distrito escodar de Sag«im la Gran-
de.—Oiento veinte pesos anuales: 
Antonia Ruiz Lleras. 
Distrito escolar de Vueltas.—Cien-
to veinte pesos anuales: Luisa Fer-
ná-ndez Calvo. 
Distrito escodar de Jagüey Gran-
de.—Ciento sesenta peses anuales: 
Estrella Marina Carrasco y Marga-
rita Torres R-amos. 
Distrito escolar de Zulueta.—Cien-
to veinte pefeos anuales: Consuelo 
Pérez Nadal; sesenta pesos anuales: 
Era esta Gonzáflez González y Ame-
lia Angulo Vich. 
Distrito escolar de la Habana.— 
Ciento veinte pesos anuales: Dolores 
Borrero y Fierra; sesenta pesos 
anuales: Leonor Sánchez y Ferrer. 
Distrito escolar de San José de las ' 
Lajas.—Ciento veinte pesos anuales: 
Manuel Quintero Muñiz. Josefina 
R osa do Caimó, Emilia I a saga. Villa-
verde, Vicente Verges Mir y Fran-
cisca Sobrino Calzadilla; sesenta p^ 
sos anuales: Trmino Navarro Peláez, 
Emilia Soporto Gregorio. Juana Ma-
ri-a Travieso Méud^. Juana Travieso 
García, Flora Sobrino Calzadilla, 
HORCA FALTA 
Víctor Mestres Sardiñas y Angela 
Marín Sardiñas. 
Distrito escolar de Santa Clara.— 
Ciento veinte pesos anuales: Josefi-
na Hernández Herrera, Concepción 
Avales Marrero, Dolores Gutiérrez 
Morillo. Amalia Pérez Pérez, Marina 
Anido Estrada. Emilia Pérez de Mo-
rales, Carlos E. Pichardo Quiñones. 
Juana Pascual Suárez, Hiamberto 
Ruiz Peludo. Martín Ruiz Pérez, 
Luis Salinas García, Rñ-ardo Figue-
roa.. Bello, María Estañol de la To-
rre, Celestina Quintero Aguila, Ben-
jamín Machado Machado. Victoria 
Pedraza Rodríguez, Clara Larralde 
Qcirós, Concepeión Aday Derias, Li -
na Salomón Duval y Consuelo Cris-
to Córdova: sesenta pesos anuales: 
Leopoldina Pascual Suárez, Enrique-
ta Montero Martínez, Margarita 
Avalos Marrero. Marta Prado Llibro. 
María L. Romero Martínez, Aurora 
Fernández Sánchez, Gustavo Vich 
Rosa M. González Pondal, Gerarlo 
Jorge Méndez y Rafael Tenorio Pi-
chardo. 
Distrito escolar de San Juan de los 
Veras.—'Ciento veinte pesos anua-
les: Pabb Dorticós Muñoz y Micaela 
Machado Larralde. 
Distrito escolar de Ranchaelo.— 
•Sesenta pesos anuales: Eudoxia ^->i-
coehea. 
Distrito escolar de San Fernando 
de Camarones.—Ciento veinte pesos 
anuales: Eduardo Porras Cabrera, 
Domingo Fefrer Alzaga. María ilaro 
Cardóse y Amalia Suco Gonz.voz; 
sesenta pesos anuales: Rafael Poma-
res González. Manuel Sabat Lnra y 
Amelia Rodríguez Pich. 
MUNICIPIO 
No hubo ssión 
Por falta de '•quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Los carruajes 
Ldam-ados por el Alcalde, acudie-
ron ayer tarde á su despacho la ma-
yoría de los dueños de trenes de ca-
rruajes de esta capital. 
El doctor Oárdenas les manifestó 
que había dictado uñ decreto dispo-
niendo que los carruajes guardaran 
la línea ó cordón en los entierros y 
que había dado órdenes Urminantes 
á los agentes de su autoridad para 
que exigieran su más exacto cum-
plimiento. 
Agregó el Alcalde que se propo-
nía ser muy severo y riguroso con 
los infractores de su decreto, pudien-
do anunciarles desde ahora que no 
condonaría ninguna de las multas 
que se impusieran á los cocheros por 
esa causa. 
El doctor 'Cárdenas solicitó de los 
trenistas su concurso para el cum-
plimiento de su decreto, ofreciendo 
éstos instruir á sus cocheros para 
que no infrinjan. 
En cada establo de carruajes sé fi 
jará un ejemplar del referido de 
creto. 
SEGURO 
•Til ITtflW lillt ™ 
PARALA SANGRE 
ENENAMtNTO 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos al 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
1601 Michigan Boai. • • Chicase. HL 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas grande de la apoca Fotoirrafias en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es !a mejor maquima pira hacer dinero en las esquinas, ferias y atrac-"^^^ciones al aire lü.re. El Sr. N, M. Green de Maywood, 111., escribe "El Domingo, barrí $3¿.80". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Kotojrafias. Tarjetas postales (.1x4 1-2). Postales en itiniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-tivos. También hace fotograñas en botones de 1 pulgada. ^ Eieribs hoy por •! foleto j eirenlar, ORiTlS. 
Al dlrijirse a nosotros, menciónese este Pepodico. . 
Meldior, Arrastren; t D essan, 116 Bread Sl. New York E. A. D. 
mm mu mm 
miPOTENCIA.— PERDIDAS SS35I. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VK-
NEEEO—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oocsoitas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 48. 
887 Mz.-l 
Invitamos a used para n i l J f ) P / f l A I S ) instrumenio incomparable que más distinciones ha 
que vea y oiga el famoso r i U t U F i n i l i j obtenido; el favorito de los grandes artistas por ser el 
wador de piano mas periecto que hasta la fecha se ha producido; venga á verlo yoirlo para que iuzgue por 
Vd. mismo; no hay instrumento de su dase que le iguale en sonoridad, simplicidad y como mueble elegante. 
GRAN VARIEDAD EN ROLLOS DE MOSICA PARA LOS MISPS-Uílicc reprasentaÉ en Cuba; E. CUSTIN, Hatana n. 94 
32*5 » 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR ^ ~ ¿ 
N O P I E R D A T I E M P O 
mago 
no asimila bien. 
T O M E EL. 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
U N A c o r i t a e q u i v a l e A 20 g r a m o s d e c a r n c Orogueria Sarra y Farmacia». 
Gastos de representación 
El Interventor General del Estado 
ha dirigido un escrito al Alcalde, or-
denándole que comunique al Presi 
dente y Secretario del 
to de la Habana que reintegren á 
las cajas municipales las cantidades 
que desde el ejercicio de 1908 á 1909 
han percibido por concepto de gas-
tos de representación. 
Según oímos decir en el Ayunta-
miento, esta orden de reintegro da-
da por el Interventor General del 
Estado no llegará á prosperar, por 
cuanto el acuerdo que fijó gastos de 
representación al • Presidente y Se-
cretario del Ayuntamiento causó 
estado, fué ley. por no haber sido 
vetado ni suspendido por el Alcalde, 
ni por el Gobernador, ni por el Presi-
dente de la República. 
Es mlás: la misma Intervención 
General dispuso el pago cuando le 
consuító el caso el Tesorero del Mu-
nicipio. 
En honor de Oapablanca 
Hoy, á las tres de la tarde, se ve-
rificará en el salón de sesiones del 
Ayuntajuiento el acto de entregarle 
al joven Raúl Capablanca, campeón 
cubano de ajedrez, la medalla y el 
la estación sin hilos del .vio.'n ««cutvmua «pc-ianatícclarand 
capital. Sr. Manuel Mayo Gil, gar la citada oposición, sin lnh 
ce y media de ia noche del día de lo resuelt 
0 en el iuioi« . . Ĵ t̂i 
DE COMUNICACIONES 
La telegrafía sin hilos 
Una prueba digna de mención ha 
Avuntamien- s^0 â realizada con todo éxito por el 
' jefe de la estación sin hilos del M^orro 
de esta 
á las on  
16 del que cursa. 
Este laborioso empleado aprovechó 
las buenas condiciones del tiempo que 
reinaba á aquella hora y desplegando 
su mayor pericid comunicó con l i es-
tación inalámbrica sistema "Marco-
n i " situada sobre el edificio War.;i-
maker, en Nueva York, pudien.io 
comprobar que las señales trasmifi.l;:s 
por los respectivos aparatos fueron 
oídas y comprendidas perfectami.'i.te 
por ambos operadores. 
diligencias preliminares 
por el expresado Castro Vil * 
terponei- juicio declarativo h P a r 
cuanlía contra el aludid,, c ^ 
Sala de lo Civil ha fallado r V 
la sentencia apelada d^ la .^ '6 /0^ 
Juicio nri 
^poniéndose las eostas de la
instancia ^ señor Cuesta, n u ^ ' 
to en el mi error u 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Conclusiones del señor Fiscal 
Ante las diferentes Salas de esta Aa-
diencia ha formulado el señor Fiscal 
conclusiones provisionales solicitau-
• Menor cuantía 
En el juicio declarativo de 
cuantía que sobre rescisión de 
trato de arrendamiento y pao. ^ Ca-
lidad promovió en el Juzgado i ^ 
te don Jesús Kivero Pimentel s" 
don Manuel Ibarzábal y Badi M^m 
i Sala de lo Civil ha fallado desest ' ^ 
| do la excepción de incompeten^11' 
i jurisdiecum y aceptando la de 
^ 'la Amanda: ^ declara sin 
niendo las costas de ambas instan^ 
al actor y apelante. Sû  
En el inferior triunfó el Sr, BadiaH 
Recurso contencioso 
En el recurso •contencioso-admit, 
trativo promovido por el Letrado d" 
Caibarién don Luís López Ruiz 
nasiimaaes aou^^u- j la AdUtímdsti^m General dd P^* 
diploma con que se acordó p remia r lo la imposición de las siguientes pe-, d,0 (repreSe.nta,da por el señor Pi , 
sulabor en el Concurso Internacional Jias : , ¡ en solicitud de que se revocar* 
Para Jesús Arjona y Juan Scu 11,' del p r € s i ^ a ^ 
que fueron sorprendidos en flagrante Bep.úbliea qUe ebnfírntó un aeueJ* 
tentativa de robo en la casa Pisruras j ,„ á„.k.r—í_ j t . . . dCuerúo 
3, multa de 750 pesetas. 
de Ajedrez celebrado últimamente en 
San Sebastián. 
Copa de plata 
El lunes por la tarde le será en-
tregada al club de ''base-ball" •'Ro-
meo y Julieta" el premio q'üe acordó 
el Ayuntamiento líonceder á la nove-
na que resultlise victoriasa en el 
champion organizado por los clubs 
formados por los operarios de las 
fábricas de tabacos. 
El premio consiste en una artísti-
ca copa de plata. 
Sesión solemne 
El sábado, 30 del actual, á las ocho 
y media de la noche, se celebrará la 
sesión solemne en honor del doctor 
José A, López del Valle. 
En dicha sesión le será entregado 
al referido doctor la medalla de oro 
y el diplonKa que acordó concederle 
el Ayuntamiento, por sus trabajos 
científicos en el extranjero. 
El discurso-homenaje estará á car-
go del doctor Oscar Horstmann. 
Los trenes de lavado 
Se ha dispuesto que no se conce-
dan licencias para el establecimiento 
de trenes dé lavado con tamlbora de 
vapor ó eléctrica hasta que los soli-
citantes no justifiquen haber instala-
do en el local un metro contador de 
agua." 
También se exigirá á los actuales 
trenes de lavado la instalación de 
metros contadores de agua. 
Licencia 
Se han concedido treinta días de 
'licencia á Juan Tejeiro, escribiente 
del Municipio. 
. República que 
lgliraS de la Secretaría de Justicia que le ne. 
; gó el pago de sus haberes como J™S Para José Mayo Linares, por robo, fr,, • ^ 0- , T „ „ ' A . N 0 N ^ i . . . J » , - interino 'ael Juzgado de Primera ú cometido en Arroyo Apolo. 6 anos, 10 , • i <jm T71QT1 A , li'uera ín». _ , i- j -V- 1 tancia -de San Juan de los RemPili^/ meses v 1 día de presidio mayor. n„ rj„. , . .n +„ . ^^emos 
Para Arturo Rivas Castillo oor ro- la Sala de 10 ContenC10^ ha fallado rar  rt r  Ki s Uastili  p r r  ldeel l.aildo C()n lu lla €X ió | 
bo en la finca ' E l Tiempo." de Ma-^ i , . , „ , , p^^n ciu „ - -. j ' j • t i defecto legal en el modo de proooTir-i. nanao. 6 anos y 1 día de presidio ma- \, T "poner ' *r 1 ¡ la demanda y en su consecuencia ab-
y ' . . T t / ' n ' i ! solviendo de la misma al Estado em-a —Para Antonio Vázquez González. j ^ i ' 4. • i? j 
, n t t , •- -i* entidad ya había triunfado en el por homicidio de Juan Parrmo. 14 ^erjor 
años, 8 meses y 1 día de reclusión j 
temporal. 
Para Honorio García, pqr impruden-
cia menos grave, 2 meses y 1 día de 
arresto. 
—Para José Ramón Peña y Peña 
(a) "Ratón ," por sustracción 0021 
violencia de varios objetos y prendas 
de vestir en la finca "San Cristóbal." 
de Pedro Bonilla, 3 años.̂ G meses y 21 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
días de prisión correccional 
Sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Oondenando á Miguel González Her 
nández y á José Ferrer Kroporkime, j 
por tentativa de robo, á 2 meses de ' 
arresto mavor cada uno. 
FALLOS CIVILES 
Incidente de oposición 
Én los autos de la pieza separada 
formada en el Juzgado de Marianao 
para tratar del incidente de oposición 
formuilado por don Pedro M. de la 
Causa contra José Aguado, por de? 
fraudación. 
—Contra Anutonio García, por es-
tafa. 
Contra Juan .Martínez, y otro, por 
robo. 
Sala Segunda 
Contra Armando García Obregón, 
por rapto. 
Sala Tercera 
Contra Gresceucio Hernández por 
cohecho. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
io Civil y C'-nroncioso ^dmimsjativo 
la Audiencia para el dia 22 de M.r. 
¿O son : 
Nort'! i . ¿izares por José MarJiicj 
¡sobre cunii/ n iénto de sentencia di^-
DE VUELTA DEL SERVICIO 
« Si boy le escribo es solamente á 
causa de ¡ni hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas tose durante 
nna hora hasta que arroja bilis y fleirmas, 
coslándole vivos esfuerzos coiiséguir 
que ésiasse desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
le caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tisico. 
« Tenemos 
DESNOIX uria amiga «tu-; 
se ha curado 
con el aqnitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : M?rie üesnoix, 126, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el franco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre dí 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni fleírmas y ya desde 
entonces le desapareció 1̂  tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos áV. las más sxpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzaba ya á tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y noc^saré 
de recomendar su medicamento á cuan tos 
seencuentre.) enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, é la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el ahuitrán interrumpa la 
descocí posición de los lubcrcal os del 
pulmón maiand!) los malos microbios que 
son la causa de esta descomposiridn. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razóa 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desdeel priocip^O. Alquitrán Guyot.que 
en tod is la> farimciiislc- es fá ti adqui-
rir. Esro no pii< d.- ser nvd̂  sencillo y es 
completamente exacto. 
Este trataraif-nto viene a costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! Q 
Cuesta y Cárdenas á la exhibición y ¡toda por los ¿Mnigable? componedor^ 
depósito de muebles solicitada por don j mbra.los pava la disoli-ción y ¡ i q u i v 
Manuel Castro Vi'la, así como en las ¡ dación de un e a í e - c á n l i L ^ . Un o!'.••;to. 
Erupciones Cutáneas Provienen de 
Sangre Mala. 
Erupciones cutáneas son indicaciones de males que 
envenenan la sangre, y la persona que lleva encima esas 
muestras de impureza de la sangre, se hace repugnante á 
la sociedad de sus semejantes. E l que sufre de tales 
males debe curarse pronto. Unturas y demás aplica-
ciones externas pueden ayudar á la curación, pero para 
^ ^ f í f maIt nada m ^ o r que Ias Pí íc ío^s Rosadas del 
Dr . Will iams, porque purifican y enriquecen la sangre. 
De Monterrey, México, escribe el Sr. Ignacio Saldaña Sánchez, 
empleado en una conocida casa de comercio en la calle del Dr. 
Mier 122: Cumplo únicamente con un deber al tener el gusto de 
manifestarles un triunfo más que han obtenido sus maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Por algún tiempo había 
padecido de erupciones cutáneas como espinillas y barros, principal-
mente en la cara^ denotando el mal estado de mí sangre. Tomé 
dichas pildoras por unas pocas semanas y me coraron por com-
pleto, no solo de dicho mal, sino también de una debilidad ner-
viosa que sentía pot algún tiempo, y el tratamiento me fortaleció 
el cerebro de una manera asombrosa, despejándome la languidez 
que de tiempo me acosaba. En verdad que dichas pildoras me 
han restaurado mi sistema nervioso, muscular y físico/* 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
A G U A S A L L É 8 
I la SSS ! ^ * $ S I S * * íubio1^^,03^110 Pard0 Ó b,aDr0 7 n «mi* rubio, castaño, negro. 
Bastan nna ó rfnk nn ̂  • 3 p- , «',,l ;>"--morenos (i negros. -
n ari a cÍ . 60 P uC'0:,eS Sm ,ay*do ni Preparación, 
d u r i í ^ W eficacia pronta y 
ntnio i , - ',ntvras V nuevas preparaciones. 
u u imu. 1 h iimSim 4 8Ufl; - ludtí ̂ USOf» m toou ta» Pírf- j M«iuiu. 
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p á r t a t e ^ ' : i / ' " c ^ a - Î t̂rados. Tron-
Pa: 
. r.(. José R. Ei-havarría Olagoría 
'ontra Eudaldo Gelí lloro sobre resci-
c.'n je contrato y otros pronuncia-
6l- utOS .Mayor cuantía Ponente: A v h -
, ai Letrados: Gay y Barroeta. 
ysie.—Pieza separada al menor 
cuantía por José Acevedo eontra José 
Radrígiiez formado para tratar inci-
leiitc oposición embargo i)reventivo 
removido por el deudor. Incidení-.'. 
ponente: Plazaola. Letrados: Cabello 
lj$pez, Mandatarios: Illa y Fernáu-
dez. 
Notificaciones 
Tienen Xotificaeiones en la Audien-
cia Para ^ ^ *̂-v âs si& îe13̂ 5 
personas: 
Letrados: Mariano ("aracuel. Benito 
, I Celorio, Rafael Córdoba. 
procuradores: Leanés, Rodríguez, 
Reguera, Zayas, Sarraín, Castro. Gra-
nados. Pereira, Tejera, Llama, Ster-
ling, ¿lannsa, Daumy Y.. Urquijo. 
partes y Mandatarios. Oabino Ca-
vou Francisco Martínez Juan. Manuel 
Grande, Ramón Illa, Marcelino Aur 
dren. José Illa, Joaquín G. Saenz, 
pranciseo 1̂. Duarte. Arturo Quintíi-
jia. Bernardo Alaiz, José A. Solís, XaV-
t]so Rui/-. Clemente Rodríguez, José 
¡f. Hurtado. 
Disnensario " L a Caríoall,' 
Los niños pobres v desvalidos enen-1 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se lé remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que I 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan- \ 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba- ; 
na mimero 58. 
d r . m DELFIN, i 
D E S D E A F R I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Tánger, Febrero 1912. 
Importancia de Alkázar.-Quibir 
y Larache. 
Se habla mucho, .lesde hace iih'-->. 
de Alkázar-^uihir-y Lara-he. Antes 
nadie se acordaba de ellos. Ai ñn— 
aunque tarde—hase reconocido en Es-
paña su importancia. 
Nac« esta de la situación geográíiva 
y de las ventajas económicas. Todas 
las cuestiones polítLas no son más que 
cuestiones geográficas en concreto y en 
vi v i. Por eso únicamente los pueblos 
que salden Geoirrafía saben política, y 
aciertan á conducirse. La Geografía 
es la base de la concieneia nacional. 
Pueblo sin conocimiento de sí mismo 
es pneblo inconsciente. Es sino de . los 
inconscientes (de las casi muertos) 
vivir al día, sin pensamiento ni volun-
tad; y es sino de lo.s ¡ue oareeen de 
pensamiento y de voluntad vivir del 
pensamiento y de la voluntad ajenas. 
Cuando en París se negociaba, en 
pleno verano de P>04 (bis negociacio-
ne.s se interrumpieron, vistas las diíi-
eultades que ofrecían, mediado Julio) 
el tratado secreto, ya hoy público, la 
principal preocupación del negociador 
era obtener para España la mayor par-
ticipajión geográfica posible; y la p̂iía, 
al trazar los límites de las zonas de 
inñaencias. englobar en la parte que : 
algún día había de ser española, la i 
mayor suma de factores de vida eco- I 
nómica, pues de no ser estos suficien- l 
tes la preponderancia erconómica fran- i 
cesa impediría -á España continuar j 
indefinidamente en Marruecos. Por ; 
eso propuse extenderla hasta cerca ¡ 
del Sebú, ya que al Sebú mismo no j 
había medio de llegar. Recabé para 
España toda la parte 'del Garb que i 
pude, y tracé la línea fronteriza al { 
través de esta rica comarca hasta lle-
varla á morir al Sur de la éehja (albu-
fera) de liu Seibam. 
Mientras en París nos de-vtdabamos 
por conseguir aquel futuro aumento di-
territorio, los politices conspicuos, los 
periodistas eximios, los intclecíinles 
Lo que podía haber sido Lara-
che.—Franceses é ingleses due-
ños de las tierras fértiles. 
La parte más rica y más poblada de 
Marruecos es la vertiente atlántica. geniales, los capitalistas patriotas > T . i ' i ...i.. i,:-^/, f , • j j - • _ - ' • Lo propio sm-ede a la PemiLsula hispa-Itis alegantes de diversas categorías > • . 1 \ ,. . ^..^i,^.,. mCa. A uella l - s como la prolonga,-ion 
mnidiiíiia] le la vertiente atlántica es-
pañola. Por e-o las analogías geográ-
matit-cs. paseaban de balneario en 
balneario su tedio cróni-o y su o.-io->idad mental (males inseparables) i , ^ , r„u:,- ' ticas tlcl Marruecos le occidente son dándose, según costumbre al ctutivo. 
de la murmuraci ui y á los excesos d'1 
la interviú estéril y vacia, sin (he le 
mayores con Portugal que con nniíruna 
otia icgi-ii de la Peuín-ula. VA Ma-, rrueoos OecMéntaJ efi el que sé paroe ellos pudiéramos sacar una sola pala-; - . , , - . , ,,, i , , a Aulalu-ia. v a la zima levantina, bra de apnivo, un momento de atenei ui. 
una prueba, por mínima que fuese. 1 
que no estábamos solos, de que detrás 
del 'Embajador de España había un 
pin Ido con un proirrania le vida. Mas 
este silencio, con sernos tan desfavora-
ble, ié habríamos preferido continuo, 
pues si alguien aludía en la prensa '» 
en la tribuna á la cuestión mamnrií 
era para declarar alto y fuerte qm* 
España no tenía porqué emplear en 
l Anaatucia, y a 
Les terrenos plutóni.',os de Melilla son 
continuaeión de los del Cabo de Gata. 
Las sierras áridas de Almería y Ali-
cauie ivprodúcense en las iiuuitañas 
rifeña.s y en el l̂ icrto de Garet. En 
eambio Tánir.'r d Larache tienen una 
estraña semejanza, sobre tolo á la luz 
tamiza la de estos interminables invier-
nos, con las l ias gallegas, ó .las vegas 
portuguesas. 
La morfología tagne parecida ley. ella sus mermadas energías. De esta. . . . ? + i „ i ^ como ateniéndose al programa que la opinión eran entonces tolos los minis- , - , <. i i , ^ , , - . A„ 1oo meieorologia le trazara. A las tierras tros actuales, según se prueba con las.; i i , . • n i 1 ! i^i..,.., calizas de A ein e.io v Algarve siguen omisiones de unas y con las declara- i- » i - if n, j . - \ n „x . otras tierras calizas, A las nos de íla-oe -ius de otros, señaladamente el señor i 0 n x £ -i i w • • , ' nura tran indos v divatra hn-es.. como Gas-et furibundo abstencionista. Lie ; . ^ . . 1 , .v» i , , • , j / , , n¿i/.«o¿í r--! balado v el .Mua íoe] Guadaiete si-todo lo cual sacaba partido Delcasso i: * je i ^ • 
guen otros ¡ ios iivagadores y tranqui-
los, ¡ue orren también caprichosamen-
tCpor Vegas extensas y fértiles. Tras-
puesto el Esírecho,encneutra el viajero 
dos de estos ríos á pocos küoinefcroa de 
rránger; son el Guad Müíriar y el 
Guad el Ilachef (ó río de las Tembla-
.liias) «pie mueren juntos, luego el 
para rechazar como excesivas las peti-
ciones de León y Castillo, tan lesawr-, 
des con lo cpie la nación sieniticaba . 
querer por cuantos medios de expre-
sión poseía. 
Sí los que entonces callaban tan -om-
pletamente, y los aún más dañinos. 
aunque menos numerosos, que predi-. i i< • • „ „i,̂ ,L /,An G'ia 1 e Aiaídia. Pero pasado este Ja carón centra el afneanismo, ahora con i 
tanto brío bablan y alborotan, hubie-
ran hablado en aquel solemne y deci-
sivo momento del modo que el interés 
de España estaba desesperadamente 
pidiendo, otra mny diferente fuera 
hoy la situación de ésta en >rarruer-os, 
porque otro muv diverso habría «ido 
el tratado de 1004. 
Xo hablaría yo ogaño si bubiese fa-
llado antaño. La vergiienza me impon-
dría pudoroso silencio. 
naturaleza amplifica su programa de 
trabajos, y nos ofrece primero el Guad 
Lukus. y despu's. más en grande to-
davía, el Guad Sebú. 
Cuatro veces he recorrido, años ha, 
la fértil y pintoresca llanura por don-
de corre el Lukus. de Alkázar á Lara-
che, exíasiáiidomc en la extendón del 
pas "ama. y deleitándome con la espe-
ranza de que algún día ludo aquello 
sería español, lo (pie me daba alientos 
para soportar las fatigas t í-ieas. y las 
amarguras morales rpie mis viajes, tra-
bajos y proyectos me ocasionaban. 
V. ia á' Larache convertido en puerto 
de Fez, y de tp la la vasta comar-a que 
> extien ie liasta está ciudad, comai-a 
cuyo centro es Alkázar. El caudaloso 
río, nav-gable bastí! esta poblaré';, 
surcado de barcos cargados de mercan-
cías: las fecundas praderías vc-iuas 
eonvciridas en cntr. s de producción, 
muchedumbre de moros y españoles 
trabajando junto,, es;os como directo-
res de aquellos, jamás como domina-
dores. 
El sueño era realizable. Lara ii' 
dista de 200 kilónidro». Solo "xi"-
hedia. posición magnífica, en la desem-
bocadura del Sebú. pero hoy no más 
que mísera aldea, le aventaja en proxi-
mida 1. Alkázar es el cruce Óbligado 
de cuantos caminos pasan del Norte 
del imperio (es decir de Europa) á 
l '. z. parten de Ceuta, de Tánger á de 
i-a radie. Es también la puerta 'del 
Übsth: Pero la realización exigía 
ciertas condijíones previas: Io que 
Larache tuviese inln-land propio su-
ficiente; 2° que tuviese ferro-carril di-
recto á Pe/.; 3° que se le dotase de un 
buen puerto: 4° que sus comunicacio-
nes con el interior no tropezasen con 
dificultades nacidas de las rivalidades 
políticas. 
El puerto está ya en construcción. 
Será lo que sea. No soy ingeniero, y 
no puedo opinar. Solo sé jue costará 
B< is millones y medio de fraue. s, y que 
le construye una compañía alemana. 
Sé también quejEspaña pudo tener 
oferte cu esta obra, y que no quiso. 
Fui el mediador entre la empresa 
construcora y el gobierno español, de 
m do que sé lo que digo, y puedo pro-
barlo. Pero si en lo del puerto no opi-
no, "diré, en cambio, que las demás con-
diciones de prosperidad van á. faltar. 
El modus vivendi de Julio pasado pre-
juzga la cuestión del w ie t iand en 
sentido restrictivo, al establecer como 
lim a divisoria entre españoles y fran-
ceses el curso del Lukus. El Gharb 
septentrional; que mi trazado reser-
vaba á España, pasará á Francia. 
Así lo entienden los franceses. Pero 
el gobierno español piensa de distinto 
modo (según noticias recientes.) Dice 
pie el modu$ vhmuU no anula el tra-
tado de Í90é, y que éste le autoriza á 
incluir en su zona de influ.-ucia la ori-
lla izquierda de Eukus. La cuestión 
acaba le plantearse con la reciente 
ocupación Sel puesto de Yedid por tro-1 
pas vlel coronel Silvestre. Los france-
ses la han llevad., muy á mal. 
También al gobierno español le ha 
lastimado profundamente el arrenda-
miento de las propiedades del Sultán 
en la región del Larache, por una com-
pañía francesa. Estos cortijos ó po-
íreifK [adir) son 5, y los contratos 
han sido hechos por 50 añas. Casi 
todas las tierras fértiles estaban ya en 
manos de franceses c ingleses. Sólo 
quedaban los bienes del Sultán. Te-' 
mado.s estes por la compañía francesa 
puede decirse que nada queda suscep-
tible de ser utilizado por capitales es-' 
pañoles. La extensión de estos cortijos | 
es considerable. Sólo el de Larache 
(situado entre esta ciudad y Alkázar) 
mide más de 9,000 hectáreas. 
Era de prever el golpe si la ocupa-
ción militar precedía á la económica. 
Kepetidas veces dije al gobierno espa-: 
ñol que había que empezar por crear, 
intereses, y ocupar diliurntr y siien-
ciosanu n h . las mejores tierras, para 
que España no túnese únicamente las 
cargas le un señorío nominal. Se pre-
firió empezar por un golpe de efecto,' 
y después se pusieron anuncios en los 
periódicos diciendo que el señor Me-
néndez (llamado el Rey de la Patago-; 
nía) se disponía á pasar á Marruecos 
para comprar todas las tierras, están-: 
do decidido á. gastar 350 millones do 
pesetas. El resultado ha sido que el 
ííey de la Patagonía no ha podido 
comprar nada, y que los franceses sej 
han anticipado, operando secretamen-
/r. y quedándose.con todo lo que á Es-' 
paña podía interesar. 
Ahora España protesta, negando al' 
Sultán el derecho de disponer de sus 
tierras, porque—dicen en 'Madrid—0, 
M. Xerifiana se halla, en aquella parte,; 
bajo el protectorado español, y lo que, 
pertenece al protegido pertenece al' 
protector. Francia niega el argumen-
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FGOARD, Quimico del Instituto 
Pastear 1907) Ni tóxico, til cáustico, no tiene olor, no rasncha, INALTERABLE 
i b e s o d o r i f o x - o ia. i r i v e r s 1 
OBSTETRICIA CIRUGIA - MALES VENEREOS 
DIARREAS - DISENTERIAS DE LOS PAISES CALIDOS 
DOSIS : i gran cucharada en i litro de agua para todos usos. 
J A B O N B Á C T E R I C i D O a l A N I O D O L 
P O L V O d e A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRÍME ÉL 
• O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32. me des Mathunns, PARIS Depóeuos en todas ias buenaB Casas de LA HABANA 
D I A R R E A S C O L I C O S -
PAPELILLOS' 
D I S E N T E R I A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO ••" 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Dinrren» «-rónleas. colerlforme» Infecciosas,—Catarro Intestinal.—Pnjoa.—COHcoa DlNenterfa. Jamán fallan, sea cualquierA la causa y origren del padecimiento.—Siem-pre triunfan, porque obran con mis actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E DE HIPOFOSF1TOS del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstltuyento del sistema nervioso, iqus.ular y cerebral. Ninprnti otro le igruala y supera. I-a Xenrastenla, floro-nnemla. Impotencia. Perdidas. Abatimiento, rnapetenda. Tlsln Incipiente. Brouqulnl. \ mron etc., p'dn Siempre vencidas con esto i;.a-ravilloso r<»medio. aun en los ciusoa ¡iiás crónicos. 0>1 frasco de prueba banta paia ob-tener resultado y convencer al ¡BíW i'.cródulo. 
BISLASCOAIN 117.—SABRA JOHNSOV—T \(H BCHJBI*—AMKRICAN-A Y HOTIC**. 
c9I3 zó 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
M E N T O L í c . 1 A . 
E U C A L I P T O ! . 1S010 10 CtS-
Haga ant isbpt lce el a i r e que r e s p i r a y evite la i n f e c c i ó n 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a i a S a r r á E n todas l a s F a r m a c i a s 
C 948 M. 12 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L impia y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s de afe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 cen tavos D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 M. 12 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A. PICARO -;- PARIS 
Ü í t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 — HABANA 
§5 Por Menor: en todas las buenas casas. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e l o d o s l o s a / i m e n f o s 
Firmada 
\ *%% Fartrt 
"APIS 
M D m m 
prof»»«0r es . j 
Facultad dt 
MedLidá». 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S ® O I E B A D E S 
COMPAÑIA CUBANA 
D[ ALUMBRADO Di GAS 
r»tí orden del señor Prosidente. cito t or ente medio fi. los seftores accionistas, para 1°, Junta General ordinaria que se ccle-iuará el sábado 30 del corriente, fi, las tros y media do la tarde, en la oficina de la Compañía. Amarffura m'wn. 31, de acuonlo con lo Mué dispone el articulo 27 del Kv-glamentr). 




Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O 
Por disposición del señor Presidente, de este Banco, se cita ü. los señores Accionis-tas, que lo sean con tres meses de antela-ción, para la Junta íieneral Ordinaria que deberft. celebrarse el día 2 del próximo mes de Abril, á las cuatro de la tarde, en la casa núm. 23 de la calle de Amargura. Habana, Marzo 16 de 1912. 
•M.-irio Itrrio. 
Secretario Contador (interino.) 
C 1023 6-20 
H A V A N A E L E C T R I C R A I I W A Y C O M P A N Y 
Compañía de Gas y [lectricídad 
DE LA HABANA 
A los tenedores de Acciones Comunes de la ITavana Electric líailway Company; de 
Acciones Preforjdc.s de la Havana Electric Tlallvay Company; y de Acciones de la Compañía de C¡as> y Elec-tricidad de la Habana. 
A petición de loa tenedores de una gran parte do cada una de las arriba, menciona-das clases de acciones, los que suscriben han convenido en actuar como deposita-rlos de acuerdo con un Proyecto de Unión y Convenio de fecha S de Marzo de T.'l-'. con el propósito de formar una Cólttpaiílá que retenga estas acciones; y, si es prac-ticable, finalmente, la posesión unida de las propiedades existentes. El Proyecto ha si-do formulado por representantes de ambas Compañías y lia sido aprobado por los Di-rectores de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana y por una comisión reprcsentanlt- de I09 tenedores de accio-nes de la Havana Electric líailway Com-pany. 
Conforme al Proy.cio. ia participación depende del depósito de Certificados por las acciones arriba mencionadas en ó an-tes del Io. de Abril de 1912, en poder de los infrascriptos Pepositarios en New York. 6 en poder de sus agentes en la Habana, el Banco Español de la Isla de Cuba recibe de-pósitos de Acciones Preferidas y Comunes de la Havana Electric Railway Company. y el Banco Nacional de Cuba recibe depóslfbs de Acciones de la Compañía de Gas y lec -tricídad de la Habana. No se recibirá nin-gún certificado ¡V menos que sea en rjiiiui negociable. Se omitirán Certificados de De-pósito en canjeo de las acciones deposi-tadas. 
Copias del Proyecto y Convenio pueden obtenerse en cualquiera de los Bancos arriba mencionados ó de los abajo eu»-criptos. 
Fechado, Marzo 12 de 1912. 
Sociedad de Beneficencia 
DE 
Naturales de Galicia 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva en Junta ex-traordinaria celebrada el 12 de Enero del año en curso, y cumpliendo lo preceptuado en el artículo 42 de miestfo Reglamento, cito á los señores accionistas para la Junta general extraordinaria fjue tendríi lugar en el salón principal de la Sociedad "Centro i Gallego" el día 24 del presente mes á las doce del día. 
En dicha Junta se tratará do la venta de los Valores que actualmente posee esta Sociedad. 
Habana, 17 de Marzo de 1912. 
El Secretario, 
Manuel Feriiftndox Roa ende. 
c lOin n-20 
Depoj 
24 y : C 967 Pine Street. 
alt. 
. mi 1 i i i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n m i e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o * 
l o s a d e l a m o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m o n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a ^ f i c i n n A m a r g u 
r a n ú m 1 . 
m a n n Q c U o , 
BANQUEROS 
78-14 F. 904 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-ca por este medio á los señores asociados ¡ para l̂ i Junta General ordinaria y de elec-olones reglamentarias, que se celebrará el domingo 2£l del presente mes, á la una de lá tarde, en el Salón de Sesiones del Cen-tro Castellano, Monte nñm. 15. para dar cuenta de los trabajos realizados por; la Junta Directiva durante el ejercicio social de 1911 á 1912. y proceder fi la elección de la Junta Directiva, para el presente año económico de 1912-1 Olí!; rogando la más puntual asistencia. 
Habana, 15 de Manto de 1912. 




Compañía de Gas y 
DE LA HABANA 
Secretaría 
I.a Comisión especial nombrada en la 
Juma General extraordinaria del día S del 
corriente mes para llevar á efecto el acuer-
do tomado en dicha Junta sobre, fusirtn ó 
consolidación de esta Compañía con la Ha-
vana Electric Kailuay Company. llama la 
atención de los señoras accionistas de la 
Compañía de Gas y Electricidad de la Mn-
bana acerca del anuncio que publican los 
señores Speycr Co.K en su carácter de de-
positarios, y les previene que. á fin de que 
pueda realizarso el depósito de sus aeeio* 
nef en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
105 fortificados rrovlslonales transferiblev 
deberán conctirnr A la &ecn-.aríá de Uta 
ümpreaa. Monte q ú d v i, dofde el día "5"de 
Mt̂  ÍMp n hera.- hábile» para Tsíii^r 
«I tr-epaao da au5 títulos 4 fa-or de íes 
ssuores fcpsyej & Ce. como medio ccuVeai-
-ao para llevar ^ «íecto el cajjge ¡¡L 
nuevos yHorea corrcsFcnfilentes que se'emi-
tir&n un su oportunidad 
Habana Marzo 13 de 1912. 
El Secretan̂ . 
C 9«i9 Dr. Domingo Méndez Capot,.. 8-14 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
Secretaría 
La Juntá Directiva de esta Compañía, eñ sesión celebrada el día de hoy. con vis-ta de' aón̂ rdo tomado por la Junta Gene-ral extraordinaria de accionistas celebra-da el día S «leí corriente mes de Marzo, sor bre fusión ó consolidación de esta Compa-ñía con la Havana ElVctric RaiUvay Com-pany. y con el lin «ie que no se entorpez-ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-dado convocar para el día 25 del corriente mes de Mar̂ o, á la una de la tarde, en Monte núm. 1. Junta General de Accionis-tas, con los objetos slsul̂ ñfcés: 
1".—Dar cuenta de las actas de tqdas las Juntas generales anteriores, para su apro-bación ó d ewa Drófotel 6tí: 
-"•—Dar cuenta á los accionistas c<>n la Memoria y Balan«p General de la Compa-ñía, referentes á las operaciones realizadas e'h fel curso drl j i A o anterior: 
5°.—Presentar el informe de glosa de cuenta" redactado por la pomisión corres-pondiente, y ,4o.—Tratar cío ios demás asuntos que fue-ren pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda á virtud de las facultades que concede fi. ia Direc-tiva el Art. 33 de lofe Estatutos. Y de acuer- 1 do con lo que eslabloce el Art. 37 de los Estatutos, los libros do* transferencias se | cerraran el día 21 del corriente. Habana. Marzü.12 de 1Ü12. 
El Secretario. 
Dr. Uomiiî o MCcdec Capote. 
C HS -s-14 
S o l i d e z 
9 7 \ L Banco de la Habana 
K ^ J cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
asefruran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
854 Mz.-l 
A V I S O 
A los consumidores 
de Gas y [ l ec tr i c ídad 
La Administración de la '•Compañía de Gas y Electricidad de la Habana" pone en conocimiento de los consumidores de gas y electricidad que están atrasados en el pago ; del fluido consumido, que ft. partir del día primero de Abril próximo; los recibos pen- j dientes serán entregados para su cobro á la H.W'AXA ELECTRIC RAIL WAT LIGHT & POAVER COMPANY" en la cual quedarán fusionadas esta Compaflía de Gas y Elec-tricidad y la Havana Electric Railway Com- | pany. 
El Administrador General que suscriba llama la atención de los señores consumi-dores y se permite indicarles la convenien-cia que puede reportarles saldar sus débi-tos en esta Administración, Monte ni'nn. 1, antes del citado día primero de Abril pró-jimo. 
Habana, Marzo 12 de 1912. El Administrador General de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana. 
Eincíerio /-orrllla. 
C 9S0 lt-1i 7d-15 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL DE CUBA.—PISO 3 —TELEFONO A-1055 
Presidente; VieepreBicienté: 
JOSK LQPÉZ rtODRlGUEZ EMETERIO ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W; A. Mer-
chant. Tomás B. Mederos. ("orsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas elase-s y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para míls informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
849 Mz.-l 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable $52.875.35.5.00 
Siniestros pagados $ 1.670/7i6 r>T 
Sobrante de 190í.» que se reparte $ 41764.16 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo ,, $ * 66,878.6S 
Sobrante de 1913 para repartí- en 1013 $ 58.402.12 
Importa el Fondo. Especial dr 1\.«serva .. $ 285,97 7.32 
Cuotas de segairos las más oconómicas y sin competencia, 
OFICINAS EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34. 
Habana.. Febrero 29 de 1912. 
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAS. 
r Mz.-l 894 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
* L a C u e n t a d e A H O R R O s , , 
S O L I C I T E N U E S T R O F O L L E T O : tL . 
C U E N T A D E A H O R R O S " Q U E E X -
P L I C A E S T A C L A S E D E C U E N T A . 
I N T E R E S E S A R A Z O N D E L ? P O R 
C I E N T O A N U A L , C A D A T R E S M E -
S E S . C U E N T A S A B I E R T A S P O R 
C O R R E O 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A ^ h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 845 
P I A R I O D E L A MARINA.-
lwO-T _ 
de la mañaua.—'Marzo 22 'do 1012 
to, y así las dos naciones tienen otro 
tema más que'discutir. 
L a c u e s t i ó n de C a b o de l A g u a 
Dudo que esté planteada en los tér-
minos que dieen los. periódicos. Pero 
el hecho sólo de su existencia es una 
mala señal. 
Al gobierno francés interesa mucho 
dar á F e z un puerto sobre el ^Medite-
rráneo, y para ello no hay otro sitio 
sino el espacio comprendido entre la 
desembocadura del Muhiya y cabo del 
Asma. Pero si España entregara este 
punto entregaría también las Chafari-
nas: y entregadas las C'hafarinas 
no tendría Melilla un día seguro. 
Por todo lo cual estimo que esta exi-
gencia francesa no puede ser exa-
minada con las solos datos que la pren-
sa publica, y dejo el tema para expues-
to en otro artículo, si de a finí á unos 
días continuara sobre el tapete. 
GONZALO de R E P A R A Z . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, Febrero 24 de 1912. 
Mañana se verificará en los salones 
de la Sociedad Económica de Amigos 
de'l País ia gran reunión convoca la 
por dicha Sociedad para tomar acuer-
dos respecto á la nueva campaña que 
•ha le emprenderse en defensa del pro-
yecto divisionista. 
E n ella esiarán representados to-
dos los eiementos y fuerzas vivas de 
Gran ( "anairia, Lanzarote y Fuerte ven-
tura, las Mas del grupo oriental. He 
aquí los términos en que se redactó la 
convoca coria: 
" L a comisión nombrada por la Real 
Sociedad Económica de esta ciudad 
para estudiar la forma y manera de 
acelerar en las Cortes «la aprobación 
del Congreso de los Diputados, refor-
mando ei régimen provincial de estas 
Islas, en î ue se divide la provincia y 
se crean organismos cuasi autonómicos 
en las islas menores, ha considerado 
conveniente para ejecutar uno de los 
acuerdos de aquélla, el proceder á 
reunir en junta á los individuos de 
las coirpo rae iones provincial y munici-
pales, organismos, prensa y entidades 
que sean encarnación de todas las 
fuerzas ^ ivas de este grupo oriental de 
su seno una comisión ejecutiva, que en 
fuerza de los poderes que reciba y le 
sean encomendados, promueva inicia-
tivas y dé unidad á la acción que su 
calidad representativa pueda desarro-
llar con aquella eficacia que la con-
veniencia de que otra Comisión pase á 
la Corte para activar la discusión y 
aprobación del referido dictámen. 
Seguros <ie que usted (á esa corpo-
ración) tan amante dei fomento de los 
iutej-eses de su isla, sin pacto alguno 
con los que viven y medran en alian-
za con los enemigos de su fomento, y 
¡ desarroll.); asioso de poner su voluu-
| tad al servicio de la causa patriótica 
que el contenido del Dictamen seña-
la, a'l conceder mayor representación á 
ías Islas, creando organismos que pro-
muevan tai cultura y aumenten su im-
portancia, y organizajido la indepen-
dencia económica de cada una de ellas, 
no dejará de acudir á nuestro llama-
miento, bien honrándonos con su asis-
tencia personal al acto, ó enviando á 
él su adhesión en la forma que estime 
procedente. 
L a Junta tendrá lugar en el local 
de esta Sociedad Económica el domin-
go 25 del corriente mes, á la una de la 
tarde. 
Las P¿iimas de Gran Canaria, 10 de 
Febrero de 1912. 
E l Marqués de Acialcázar.—El Mar-
qués de G-uisia.—Francisco Bethen-
court Armas.—Ambrosio Huirtado de 
Mendoza.—Rafael Massieu y Falcón. 
—Santiago González Martn." 
L a reunión de mañana tendrá sin 
duda mucha importancia, no sólo por 
los elementos que á ella han de acudir 
sino por las resoluciones que serán su 
resultado y que inmediatamente se 
concretaráai en hechos. 
E l divi.donismo ha cobrado grandes 
esperanzas por la actitud favorable á 
la división en que se supone colocados 
á Rodrigo 'Soriano y los demás dipu-
tados republicanos que nos visitaron 
hace poco; por la actividad de León y 
•Castillo en defensa de esa fórmula, 
contenida en Cl proyecto-dictámen; 
por el auxilio de poderosas persona'.i-
dades políticas y, en fin, por los anun-
cios halagüeños que de Madrid á dia-
rio se recaben. 
Aunque el señor Canalejas habíasi 
mostrado irresoluto, temeroso de abor-
dar el problema ante la hostilidad 
iddeductible de 'los tinerfeños, se cree 
que el gobierno tendrá que ceder A 
todas esas fuertes presiones y llevar el 
,proyecto sin más aplazamientos ni de-
moras, á la discusión parlamentaría. 
E n cuanto al término del Debate, la 
' inmensa mayoría cree aquí que nos re-
sultará ravoraMe. Y no le falta lógica 
i en su creencia, porque las cosas no 
j pueden quedar como están y cualquie-
j ra que sea l i reforma adoptada ven-
drá á redundar en provecho de las 
i ivias de nuestro grupo. 
No se obtendrá tal vez la división 
completa del Archipiélago en dos pro-
vincias; pero se nos otorgarán mejo-
' ras. facilidades administrativas y frau-
| quicias amplias que nos aproximen á 
ese "desiderátum," Tengo por segu-
ro que el "statu quo" será modifica-
| do profundamente. 
E l señor Soriano ha vuelto á pedir 
| en el Congreso la discusión inmediata 
del problema insular. E l señor Xou-
! gués no sólo ha pedido se discuta y re-
¡ suelva pronto dicho asunto, sino que 
• ha interpelado a'l Gobierno sobre qnies-
itras cuestiones políticas locailes y ha 
; atacado con dureza al Delegado señor 
Gavilanes por el caso del encarcela-
miento del periodista don José Dores-
te, Director de " L a Caricatura." 
A este periodista, preso y procesado 
por supuestas injurias á aquel funcio-
nario, exigiósele nueve mil pesetas de 
fianza para responder á tres causas 
de prensa que sucesivamente se le han 
instruido. 
Ello dió origen á repetidas protes-
tas y reclamaciones telegráficas que 
encontraron eco en el señor Xougués, 
quien las llevó á la Cámara de Diputa-
dos, 
E l Carnaval en Las Palmas ha esta-
do desanimadísimo, distinguiándos" 
solamente por las mascaradas incultas 
.v los excesos alcohólicos que le impri-
mieron una nota lamentable. 
Durante los tres días de l arnesto-
lendas, no se vió más que ( . .'.spcclácu-
lo de la :plebe ciu-anaib.la. salida de 
quicios, sin freno ajguao. Grran nume-
ro de mujeres sin pudor pase in'n BU 
descoco, su ebriedad y su barbarie, en 
compañía de joveneitos prematura-
mente depravados que les hacían dig-
nísimo "pendant." Ni una comparsa 
ingeniosa, ni nna estudiantina, ni una 
máscara elegante. 
Suprimidos los festejos que en años 
anteriores se habían organizado en la 
Alameda, desatóse un libertinaje odio-
so y el Carnaval "clásico." aquel que 
añoran inconsolables los viejos que lo 
disfrutaron, se trocó en una escanda 
losa orgía callejera dejando en pos de 
i sí manchas de heces. 
El alcohol produjo numerosas pen-
dencias y una víctima, bárbaramente 
, sarrific-a la. E n el Puerto, una disputa 
<ie borrachos en torno á las copas, por 
cual de ellos había de beberías ó pa-
garlas, degeneró en sangrienta y trá-
gica riña en ipie un joven obrero mató 
á otro, también joven, que le acompa-
ñaba, hundiéndole un cuchillo en el 
;pechoy produciéndole la muerte ins-
tantáneamente. 
Brillantísimo han estado, en cambio, 
los bailes de • ' E l Recreo," cuya serie 
se cierra con el de esta noche, motivos 
todos ellos de solaz y atracción para 
la gente del país y para la colonia ex-
iranjera; los de " E l Club Náutico," 
los de E l Círculo Mercantil," " F r a -
ternidal," "Nuevo Fomento," "Nue-
vo Fomento," "Nueva Aurora" y de-
I más sociedades de los barrios, donde la 
I animación fué siempre extraordinaria. 
• En sus salones sí se ha festejado al 
j Carnaval de una manera culta y hon-
• rosa. 
Las fiestas de " E l Recreo" en la sa-
la del teatro "Pérez Oaldós" dejarán 
gratísima memoria, aumentando los ya 
antiguos prestigios de la asociación or-
ganizadora, á quien debemos tantas y 
tan felices iniciativas. "VE1 baile 
blanco" de la víspera de Carnestolen-
das congregó allí á la ciudad entera. 
La sala, adornada con gusto exquisi-
to bajo la dirección de Néstor Martín, 
deslumhraba, ofrecía un golpe de vis-
ta espléndido en la monotonía de la 
nota blanca mantenida en todas par-
tes : en los adornos, en los trajes de los 
concurr^nites, las alfonibras y tamices, 
las luces y 'las flores. \ 
Pero fuera de estas contadas excep-
ciones hermosas, puede decirse que el 
i'arnav il último ha sido en Las Pal-
mas un espectáculo chocarrero é inde-
cen'te. Habrá que preocuparse en lo 
sm ,'sivo de adecentarlo para no tener 
.¡ue sentir sonrojos, como los hemos 
sentido ahora, ante tales desbordes y 
excesos. L a supresión de los festejos 
organizados otros años con arreglo á 
programa por una comisión munici-
pal ha contribuido en gran manera á 
esta decadencia horrible. Retraídas las 
familias en sus casas, eliminado todo 
elemento de cultura y buen gusto, que-
dó dueño por completo del campo el 
bajo populacho y se entregó á sus tor-
pes iusitintos. 
Donde el Carnaval ha tenido otro 
carácter, de verdadera elegancia y 
buen tono, ha sido en Tenerife. Tanto 
en Santa Cruz como en el Puerto de 
Orotava se celebraron fiestas muy lu-
cidas y ordenadas, con el mayor éxito. 
E n la segunda de las citadas locali-
dades hubo un concurso magnífico d3 
carrozas alegóricas. 
•El lunes—dice un periódico tinerfe-
ño Matando las fiestas carnavalmas 
orotavenses—daba encanto ver entra i* 
tantos miles de personas por todas las 
avenidas del pueblo; aquí vino la Oro-
tava y los Realepos; aquí vino infini-
dad de gente de esa capital, L a Lagu-
na, Yeod, Garachico y de casi todos 
los .pueblos de la isla: carruajes, auto-
móviles, carros, caballerías circulaban 
sin cesar por las calles donde muchas 
casas estaban engalanadas. 
Después de las doce, inmensa mu-
chedumbre invadió los jardines del ho-
tel Humbelot, donde se iba á organi-
zar la gran cabalgata y poco después 
de la una comenzaron á llegar allí los 
elementos de que se formó: á las doce 
y media estaba ya completa. 
Entró en funciones el jurado califi-
cador : lo formaban, con la presiden-
cia honoraria del Alcalde don José de 
Arroyo, los señores don Ignacio Lle-
rena, don Melchor Luz, don Guzmán 
Codecido, don Francisco Bonin, don 
Antonio Reverón y don José Sievert, 
•Seguidamente se puso en marcha i a 
comitiva y desde que se tocó á desfile, 
<había que ver desde el pueblo cómo se 
confundían, bajando del Hotel, las ca-
bezas humanas con las hojas de los ár-
boles que embellecen la fondosa mon-
taña, 
Rompjió la maretha la banda munici-
pal de la Orotava; comparsa de cinco 
camellos enjaezados en los que cabal-
gaban con perfectos trajes árabes va-
riso jóvenes; ginetes con trajes á la 
española antigua y de maestrantes de 
Sevilla; carroza del "Gasino del Puer-
to," esbelta, elegante, representando 
un dragón tirado por un pavo reai; 
carroza inglesa, lujosa representación 
de la colonia; máscara grotesca, una 
mujer llevando á cuestas á un ancia-
no; carroza de los señores Toplam y 
C-ómez Ibáñez; carroza del Casino 
" L a Nueva Unión;" caballeros gine-
tes á la española antigua; á un general 
americano; carroza alemana; carroza 
holandesa del señor Artis; carroza del 
casino * * Círculo de Iriarte;'' carroza 
i del comité del Turismo; banda de mú-
icá municipal del Puerto r 




Luego hubo una animada 
mero de bailes, resultando " 
serpentinas y, por la noche 
n ' ^ 
unas iiestas de msuperabl k • ̂  
que honran á los pueblos de u 
va que las realizaron. 
• • 
Ha fallecido en Las Pal 
pues de larga enfermedad i - ^ 
sacerdote don Teófilo Martin 
cobar, ex-eatedrático de la p 
dad de la Habana y fundad^ v 
del Colegio " L a Gran Antil ia'^f 
según creo, todavía existe. ^ 
E l doctor Martínez ^ j ^ , . 
en Cuba una personalidad d ^ ^ 
le. do relieve, como ha sido aqu' ^ 
nosotros, un Pi'estigio. Una 
un hombre de raras virtudes v ̂  
ra mente ejemplar. ' 
Pudiendo aspirar á grandesiW 
todos los renunció para conten? 
con ser humilde párroco de Pu i ^ 
Cabras (Fuerteventura,) dond 
los últimos años de su vida er ^ 
dos marineros, dedicado al Q\ 1É 
de la pezca que era su pasión **¡v 
escritos libros científicos muv 
bles, señaladamente una obra g 
ictiología canaria que reviste altí! 
terés. 
Su hermano, don Amaranto no m 
nos prestigioso, se halla gravm<J 
enfermo. * 
—También han fallecido don B 
naventura Grande, conocido industr 
y el antiguo administrador de LoU 
rías don Francisco Chica. 
—Ha llegado á este puerto el » 
"León y €astililo," el primero ¿ Z 
nuevos buques que se destinan al sT 
vicio interinsular de correos. 
E l nuevo servicio se inaugurará (, 
Marzo. 
— E l vapor "Luís Vives" que Ik 
á este puerto procedente de Teneriíi 
y de paso para Mogador, conducía j 
losMinistros de la Guerra y de Haden, 
da de Marruecos, quienes, después di 
asistir á las fiestas de la coronaciói 
del rey Jorge y regresar á sus tierru, 
no pudieron desembarcar por causa di 
los temporales. E l vapor en que vi 
jaban hizo rumbo á Santa Cruz deT» 
nerife y allí los desembarcó. 
Dichos personajes moros, con gu m» 
mitiva, an visitado el centro de Gru 
Canaria. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
N i ñ o s p a r a 
£gí° Castorta es aa substifcit» inofeiulvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Caimaates. De gusto agradable. No contíeae Opio, Morfina, ol oíogana otra cubstaucia 
narcótica. Destruye laa Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cédco ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipadén. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E L T O N I C O P O R E X C E L 
L a inmensa mayoría de la gente necesita nn tónico en la primavera ó 
al comenzar el verano, por ser época en que el sistema sufre un cambio qne 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que se siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que to-los guardan cierta 
analogía, demucstríin que á la sangre le falta vigor y que es menester d.irselo. 
Es la época más propicia para tomar las 
Pastülas Kcstauradoras dd "Dr." Franklin, marca V el cas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes que ellos sean y larga su duración. 
3 C 3 C S C 3 C 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
* ' t o . " : . - p „ E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
V l a T m a d r e s d e f a m i l i h . 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL H03AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
DE 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO OUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU 
IRO 44, ALTOS, HABANA. 
3 € é 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c í e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n » 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica, exclusivamente la reacción de 
•Wassermann (diagnóstico de la síflliO 
Precio: $5-80. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
CarloN III nüm. 180, bajos Telefono V-'-'WJ 
C 1034 26-?2 ÜJ!. 
G E R A R D O F L D E A R M A S 
GASTON ALOBSO BEIANGOURT 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, de 1 ¿ 5 
Telefono A-798« 
A J l 11 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Clrujnno de Mujere. del Honpital IVflmero 1 
Partos: Clrugría; Enfermedades de la San-
erre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á, 2. Campanario ntim. 142. 
2983 26-U M. 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Mon<e 92 (10C nueTo) Telf. A-4931. 
2722 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
2546 26-6 M. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M EDICO-CIRUjrAItO 
Enfermedades de la boca, médicas v qui-
rúrgicas. Enfermedades del aparato dl^s-
tivo. Consultas de 2 & 4. 
fS"' MlBUC, ^ *,,>,,,I,a • s«" ItfaMta 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos, Consultaí de 1 á 3. Conaulado 114 
833 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niAos. sefíoras v ctru-
gil» en greueral.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Csrro 519. Teléfono A-3715. 
818 Mz.-l 
Especialista del Centro de Dependientes 
Ettfermedaxies dei cerebro y de loe ner-
vk>B. Consultas en Belascoaín 105^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
812 Mz.-l 
D E . C - O I T Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Berwficenoia y Maternidad 
ZepeclaJista en las enfermedades 4« 
loe láiños. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & S. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096 
822 Mz.-l 
GONZALO 0. PUMARIEBA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
) C 1032 26-15 Mí . 
D O C T O R D E H O G U E S T 
OCTMSTA 
Consultas y elección do lentes, de 2 á 5. 
AKruiln núm. 04. Telefono .\-3040. 
2639 26-7 M. 
- D R . J O S E A . F R E S N O 
Caledrátlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 ̂  3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la Cromos 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107, 
890 Mz.-l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud de 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S 
Lealtad núoeero 36. Teléfono A-MSB 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
ic'arls y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de S & 4, un peso al mes. 
Indnatrla Nflm. 130. 
803 Mz.-l 
D R . J Ü S T O V E R D U G O 
Médico Cirwjana d» (a F«cuitad de Parí» 
Especialista es eniei-meiedes «el este 
mago é teteatiaea uea'fli" •* proc^Umtent» 
ée les preí^aorw destares Haram y "fTtn-
ter, de Parte, por el anrtMats del juco g**. 
trico. Geneultas de 1 á 3, Prado 76. bajas 
834 Mz.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altea. Telefono SM6 
O. P. 9 
D r . R . C h e m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medtuies venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 í 3. Teléforio A-ISU'. 
LUZ NUMERO 
813 Mz.-l 
m m m del dr. i . puseigis 
aMAIKíUKA número .">'.> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. Sanatorio del Dr. Malberti 
Kstablecimiento dedicado al tracamien. 
to y curación de las enfprmeda les tnerualoá 
y nerviosas. (Unico en ra clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
823 Mz.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas d̂  12 á .i.—Chacón ti, «s^utoa 
* AcruacRte.—Teléfono $10. 
S . ( ranc io Be l lo v A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 71 
TELEFONO 702 
831 • Mz.-l 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina srer.eral. Consultas de 1J á i 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
Mz.-l 808 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, di 12 a ? 
- 1 ™ Mz.-l 
D E . ADOLFO JUSTES 
Cnteirmedadss del istémage 
r> ^ * Intestinos, exciusivamont» 
Procedimiento dei profesor Hayen de4 
Hospital de S s j i Antonio «le Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscftpit o. 
Consultas de 1 « S da 1» turtle. Lar^oe-
rüia 74. iltoa. Teléfono 374. AutomAt-l 
co A-36; ^ 
80* , , Mz.-l 
PELAYO 8ARC¡A Y SANT1A30 
GOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 5 t". 4 
802 , Mz.-l 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de ra orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á Jesús Alarla numero 32. 
815 Mz.-l 
D H GARCÍA C A S A R I E G O 
Cirujano del hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tan»ayo," Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. C^nev.ltaa de 
4 á 5 y d o 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l i s , v e u ó r e o . l u -
p u s , l i e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26 22 F. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RIGA RDO ALBALADEJO 
Compostoia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina. e»putf>a 
sangre, leche, vinos, licores, acruas. abonas, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos psuos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
821 Mz.-l 
a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Via* Urina-
rias.—Clrujla en sener.U.—Consultas de iS 
4 3.—San Lázaro 2-16.--Teléfono; F25M y 
A4218. 
Grñtis á los oobrsa. 
829 Mz.-l 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é Icrnacio B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Gspeciaiista en Eníermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en «e^eraL Cónsul* 
ta.-, de 1 & 3. Kmpedrsda 60. Teléfono 29Í. 
830 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífllia, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4Í. 
Consultas: de II 4 1 y de 4 & 5. 
C 888 Mz. 1 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parto», KnfenuediulpK de Señornn y .Müos 
Consultas de 12 á 3. 
Vfborit. TPelf. A-«Oll. 
26-1 M. 
San KranclMco 1 
2889 
811 Mz.-l 
I S I D O R O C O R Z O 
AnOíiADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 á 6 
•8 F. 
H Ü L A R I O P O R T U 0 N 9 O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 6. 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D r . K . K e r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oiios.—Especialista del 
Centro Asturlanoj—Consultas, de 3 & 4. 
Comiiostrla 3̂, lUoCvrno. Teléfono A-44({S, 
825 / Mz.-l 
D R . R O B E L I N 
P I K L i . Sí F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sisiemao 
dacdernísiiaos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MABIA N U I O R O 91 
T E L E F O N O NÜM. A. 1333 
807 Mz.l 
D r . J u a n S a n t o s f e m á n d e 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Consultas y operaciones de 9 ft H y dc 
814 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Escuela di MedM» 
MASAQE VIBRATOKIO 
Consulta? de 1 á 2. Naptuno núnie". 




DR. C. E. FiNLAY 
Profesor de OftaimoloaU 
¡alista en Enfermedades de I0» 
y de ios Oidoe. 
DR. J. M. PENfCHET 
Etpecialiati en Enfermedades de ««• 
Oídos, Narlt y GarganU. t 
Galiano 50. TeL A-" GABINETE Consultas: De 11 á 12 y 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay 
Vedado. Teléfono F-117». yz 
945. 
' IT 1 
819 
D r . J o a o u i n D i a f i í O 
Especialista drl Centro Asturi*"» 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermed^ 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A--* 
EMPEDRADO Ifll 
828 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ealvánicaa, Farldl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3̂ 44—Compostols 101 (hoy 103) 
801 Mz.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIA!, 
CIENFUBGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado lUt>9. 
O 2 BL 
DB. FRANCÍS03 í. Dfi 
Enfermedades del Corazón. / 
Nerviosas. Piel y Venéreo-alfllit"^, 11 
eulta.» d« 12 & 2. Días festivos. ^ ^ j . ] 
Trocadero 14. antigüe- Teléfono A-
826 
b r T I e m a n d o ®I 
CATEDRATICO DE LA UNlVEB8' 
GAhBiNTi MPJZ T OliS , 
Neptuno IOS. de 12 4 3 todos ^V,er»¿ 
cepto loe domingos. Consultas r ^ir 
n«s eai el Hospital Mrecades, I°Lflgn»' 
ccleB y viernees á las 7 de 1» 1110 y[jA 
Antiguo Médico del Dispensar^^ 
berculosos. y actual Jefe deT!*TO 1 "tj 
Tuberculosos del Hospital >.a puinK"1*!». 1 
Consultas sobre Tuberculosis y 51 | 
Medicina Interna: Martes. Juev 
dos, de 3 a 5. . ios ¿í 
POLICLINICA para los pobres, 
días ($2-00 al raes.) Uy 
827 ^ • 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la raañnna.—Marzo 22 de lf>12. 
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D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE CAMAJUANI 
Marzo 19. 
Desde las primeras horas de hoy se em-
pezó á notar inusitado movimiento entre 
los habitantes de este pueblo, que de-
seaban conmemorar de manera espléndi-
da la festividad del día, San José, patro-
no de Camajuaní. 
L a fiesta religiosa celebrada en la pa-
rroquial, y on la que oficiaron los bien 
queridos P. Fuente y P. Juan, resultó so-
lemne. Machas señoras pertenecientes á 
respetables familias, asistieron á ella. 
L a fiesta profana en cambio dejó bas-
tante que desear y no seré yo el que la 
describa, por no buscar enemistades: bas-
te saber que en el interior de la Repú-
blica raro es el pueblo donde se anun-
cien fiestas donde éstas no se concretan 
al vergonzoso espectáculo del juego, mal-
dito vicio (jue tanto perjudica al comer-
cio en general y es causa que cu muchos 
hogares se derramen abundantes lágrimas 
por alejar de la boca de las pobres cria-
turas, de las infelices mujeres, el peda-
zo de pan, por llevar el jefe de aquella 
familia á la inicua mesa de juego lo que 
tanta falta hace para el sustento de los 
Celebróse el baile infantil en los es-
paciosos y recientemente reformados sa-
lones de la sociedad '^Bl Liceo." 
Bailo que ha de dejar grato recuerdo 
en cuantos presenciaron aquella matinée 
| donde discurrían infinidad de encanta-
dores niñor, lujosamente ataviados. 
Pido mil perdonee por no haberme si-
do posible hacer una lista completa de 
loe preciosos niños que asistieron á la 
fiesta celebrada en su honor; sólo pudo 
tomar nota de los siguientes: Carmencit.i 
Rosado, de Primavera; Clarita Fáe?:, coa 
lujoso traje de bailarina de la Opera; E l -
vira Torres, pien'ot; Dulce María Zara-
goza, jugadora de croquet; Lolita Riera 
(monísima), de parra; Alborada A'ontea-
gaáOi aldeana; María de los Angeles Ran-
sola. de Cuba: Aguedita Quiñones, de L i -
ra; Aida Torres, bailarina; Teresiui Le-
na, bohemia; Conchita Román, de actriz; 
Rosita Román, aldeana; Nieves Poncio, 
aldeana: Josefa Fernández, japonesa; 
Anita Vázquez, pastora; María Gónzái^.:, 
dominó; María Pérez, trapera: hermani-
tas Fundora, pierrot; Justina Femánde,", 
noche de luna; Rita Fundora, de zúle la , 
Rosa María Viera, América del Norte; 
Vivjna Ransola, piñata; Georgina Sán-
chez, bailarina oriental; Rosita Torres, 
mariposa; Consuelito Squitéu, cielo estre-
llado: Paquita García, serpentina; Arman-
da Alvarez, dalmaciana; Magdalena Fiau-
oo, poderosamente llamaba • la atención 
por su rico vestido chantec!\;; María Lui-
sa Pérez, cerecera; Carmen Rodríguez, 
de señorita: Marta Mariscal, domadoru,; 
Margarita Muros, de española; Mercedes 
García, capriclio; Ofelia Alvarez, mora: 
María Consuelo Bode, ramilletera Luis 
:;AT: Cenaida García, campesina norman-
da; Argelia Viera, aldeana noruega; Car-
mita Torres, motera; María Josefa Her-
nández, cupido: Ofelia Rodríguez, anda-
luza: Aida de Armas, bailarina; Elvirita 
de Armas, pierrot; Susana Rivas. astu-
riana; Leongilda Valledor, asturiana. Do 
sala y luciendo bellos vestidos, se encon-
traban las siguientes niñas: María Elena, 
Axaceli, Blanquita y Alicia Rivas; Cuca 
Linares; hermanitas Carrazana; ^mpajro 
Tarajano; Elvira García del Barco: Isa-
belita González; Rosita Cañarte; Cleraen-
tina Vidal; Rosa Marina García: Ofelia 
'Fortún; Luisita Iglesias, y las hermani-
tas Reyes. 
Niños: Luisito Prieto, costoso y sie-
gan te traje de indio; Donato Barquín, de 
crispín; José Antonio Hernández, de pa-
yaso: Tomás Pedro Hernández, de gomo-
so; Eduardo González, de militar: José 
Pérez, de almirante; Eriberto García, de 
Llborio; Antonitf Méndez, de emperador 
:'hino; Héctor Méndez, de cocinero; M»-
nolón Valdés, de payaso; Ramonclto B j -
de. de isleño; Juan Vázquez, de marinero: 
Francisco Pérez, de payaso; Miguel Angel 
Pantaleón. de cupido; José Rodríguez, de 
pierrot; Nicolás Valledor. de embajador 
de Austria Hungría¿ Efraín Riera, de pa-
yaso. De sala: Ernesto Puget: Enrique 
Bello: Enrique Viera; José Manuel, Vic-
toriano, Vicente y Jerónimo Uñares; Pe-
lo y Bebi Mariscal; Calixto Cuchet; Cán-
dido, Guillermo, Octavio y Julio Montal-
ván; José Muros; Paquito Viera; Domin-
go Riera; Pepito Pérez; Vicente Ponte: 
Ricardo Serra; Ignacio Reyes; Angel Gar-
cía del Barco; Julio, Emilio y Héctor Her-
nández; Angelito García; José Alvarez: 
Pastor Rivas; Ramón Valenti; Manuel 
Gutiérrez; Augusto Benítez; Plácido y 
Gabriel Tarajano, y muchísimos que me 
fué de todo punto imposible poder anota:-. 
Por la cantidad de infantes que dejo 
anotada, mis lectores se podrán dar cuen-
ta exacta del lucimiento de la fiesta, con-
tribuyendo grandemente al triunfo de la 
misma, la inteligente y distinguida pro-
fesora de instrucción pública, señorita 
Magdalena Pantaleón, cabiéndole la satis 
facción de haber sido la iniciadora del 
baile, contribuyendo también á confeccio-
nar muchos trajes, llevando ella unos se-
senta niños primorosamente ataviados. 
Comparten el triunfo con tan bella se-
ñorita, el Presidente de la sociedad, algu-
nos vocales y toda la sección de Recreo 
y Adorno. 
Presenciando el baile infantil y para 
que éste tuviera más realce, hallábanse 
un grupo de elegantes señoritas, que aun-
que esta reseña se va haciendo extensa, 
no puedo dejar de mencionar: 
Magdalena Pantaleón; Elisa y Lipidia 
Montalván; Ramona y Antonia Viera; 
Obdulia y Cecilia Lena; Julia Bode: Car-
mita Alvarez; Rosario Franco; Teresa 
Ruiz; Cecilia y Efigenia Boleda; Enna 
Rosa Rodríguez; Josefita y' María San 
Blas; Ramona Vigil; Clarita y Luisa Ro-
dríguez; Amelia Méndez; Elisa Bode, 
Teresa Puig; Amelia Estrada: Nieves Ro 
dríguez: Antonio Nodal; Estela González: 
Angelita y Juanita Squitín; Ana Luisa y 
Mariana García del Barco: Vice-ntina y 
Angelina Llana; Josefa González; Car-
men y Aurora Torrens; Enriqueta y Ju-
ila González; Josefita Suárez; Carmita 
Bello; Consuelo Pérez; Angela Suárez; 
Aurora y América Hernández; Emelina 
y Luz Otero; Gélida y Pepilla Sobrado, y 
para terminar citaré una que por su her-
mosura llamaba poderosamente la aten-
ción: Rosita Puget, la que con su belle-
I za ha llegado á interesar á un querido 
; amigo mío. el cual está hoy de días, 
i Por la noche fueron asaltados los salo-
i nes del Liceo y allí se bailó hasta altas 
: horas de la noche, asistiendo la mayoría 
I de las señoritas que por la tarde eran 
espectadoras del baile infantil, y buen 
! número de jóvenes. 
L a concurrencia, tanto por la tarde co-
mo por la noche, fué obsequiada con pro-
fusión de dulces y licores, por la Dlrecti-
i va de la sociedad, saliendo todos de allí 
| llevando gratos recuerdos de la fiesta y 
' haciendo votos porque éstas se repitan 
con frecuencia. 
Va reseñado el bail0. no quiero termi-
nar sin participar á mis lectores que las 
fiestas del Patrono del pueblo se prorro-
; gan por dos días más. ;Qué felicidad! 
RICARDO L I N A R E S . 
Corresponsal viajero. 
P o r u n p e s o 
i 
6 retratos imperiales c{e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
: cialidad en retratos ai platino. Colo-
micas y Compañía , San Rafael 32. 
; Ampliaciones hasta de tamaño na-
j iLinn. 
r o x T r s i o x 
E n el Centro de s o c o i t o de Casa 
Blanca fué a.sistido Miguel Garr ir ! ) , 
de contusiones en la ea-ra posterior f 
derecha del t ó r a x , muslo, pierna y pió 
del mismo lado, de pronós t i co fiutyus 
grave, las que se c a u s ó trabajando ou 
la descarga del carbón m í los maelles 
de La - 'Havana Coai."" 
H U R T O S 
P o r la pol ic ía del puerto han s^ío 
| detenidos varios individuos por ímr-
; lo do efectos' perUMi'-t iemcs á la car-
, ga de la lancha • ( icneral R r i m , " que 
| se fué á pique en la tarde del nóérco -
i les ú l t imo, a l chocar con el vapor in-
g l é sé ' •Metis ." 
G A N A D O 
E l vapor americano "Kxccls ior1' 
trajo de fíéW Orleans 100 cerdos pa-
ra M. Kí/oaiiKi. 200 idem para H . U¡)-
mann y Ca . y 300 idem para Y y k -s y 
Hermano. . . . . ÉíJÉ'ÉImÍ 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
D E S P E D I D A 
A bordo del vapor '"Alfonso X I I I " 
se embarcó con dirección ;i Bspaila 
iraostro apreciado, amigo el s eñor S i -
m ó n . 
All í pasará una temporada. 
Fueron á despedirlo muehos de sus 
amigos. 
j Deseárnosle un feliz vin.ie. 
* K L • M A S C O T T E " 
Píira K e y West y Tampa sal ió ay^r 
e l . vapor, correo americano "Maseot-
i t e . " llevando carga, correspon leneia 
| y 30 pasajeros. 
E L '1 A N T O N I O L O P E Z " 
Con carga y 13 pasajeros s a l i ó - a y s r 
i para W r a c n i z el vapor español ' ' A n -
tonio L ó p e z . " 
Embarcaron en este vapor .a "cli-
giosa Dolores Delgado y los comer-
ciantes -lainic Sola, Primitivo Olarre, 
E . luardo González . Antonii) F e r n á n -
dez, J e s ú s Mart ínez , Alej-andro Cr.bis 
y J o s é Ferra t i . 
E L ' ' B E N E D I C K " 
Este, vapor i n g l é s f o n d e ó en puerto 
ayer procedente de Fi ladelf ia , con 
cargamento ile carbón. 
M S E - M L L ! O T R O S D E P O B T E S 
E L " H A B A N A " V O L V I O A V E N C E R 
A L " A L M E N D A R E S " 
F m p i r e s : Gutiérrez en home, y Be-
uavides en las bases. 
B a t e r í a s : 
Almendares: Mederos y Regino 
García. 1 
Habana: "Williams y Petway. 
E l Almendares se presentó con Ma-
nolo Vi l la en segunda. Cueto en terce-
ra y Palomino en el jardín central. 
^Federes piteheó bien hasta el octavo 
en que por los errores de su. campo se 
desconcertó ' é hizo explosión, permi-
tiendo al Habana que lo apalease hasta 
más no poder. 
L a descr ipción del juego es como si-
gue: 
P K I M E R I N N I X G 
Habana 
Movkñ fly al center field. Hi l l struek 
out. Johnson imita á H i l l . Skunk. 
Almendares 
•Rogelio hit al jardín lerecho. V i l l a 
, hit dentro del cuadro y Rogelio llega i 
i segunda. Me Intyre se sacrifica y Rogc-
i lio y V i l l a avanzan á tercera y s egún- | 
¡ da. ' respectivamente. Regino roller á | 
: Pettus que tira á homo sacando out ó 
[Rogelio. Palomino l ínea que Morán 
coje. Slcunk. 
F.1 italiano se hizo aplaudir por su 
í i e ld ing y sus magnífi''as tiradas. C a d a 
d ía me convenzo de que el italiano es el 
mejor infielder que tenemos: para ern-
•encersc no hay más que mirar su av:--
ra ge al campo. 
Palomino venia, claro al bate, dando 
tres hita indiscutibleí?. 
A causa de los toletazos tuvo Mede-
ros que ser sustituido por Mcndez en 
el noveno. Perdone el manaser azul. 
pero esta medida fué muy tardía , pues 
lo dobló haber quitado desde el octavo 
iuning en que hizo explos ión. 
T/Vvd tenía puesto ayer los espejue-
los de batear, pues dio un inhey y un 
tribey. 
E l Almendares jugó muy mal al 
campo. 
S E G T N D O TNNTNG 
f 
Habana 
Xiloyd roller al piteher y out en pr i -
mfera. R . H e r n á n d e z fly á Palomino. 
P a d r ó n roller al short y out en prime-
ra. .Skun!c. 
Almendares . 
Parpetti out en feul-fly á Petwav. 
Cueto fly á Pettus. Mederos out v ía 
Lloyd-Pettus. Skunk. 
T E R C E R I N N I N G 
Habana 
Petway fly al jardín izquierdo. W i -
lliams da un tremendo foul-fly que Ro-
gelio atrapa, siendo ovacionado. Pettus 
roller por tercera que L u l ú coje y lo 
saca en primera. Skunk. 
Almendares 
L u l ú R o m a ñ a e h out en primera con 
asistencia de J;ihnson. Rogelio coje la 
base por bolas. Vi l la roller £ JohnsfflB 
y out en primera pero Rogelio llegó1 
hasta segunda. Me Intvre foul-fly á 
Petway. Skunk. 
O F A R T O I N N I N G 
Habana 
Moran l ínea entre el left y center 
que Palomino engarza. Hi l l coje ¡na 
transferencia y se roba la intcri'! .i,' . 
Johnson out v ía Romañaeh Lu lú -Par -
petti v H i l l llega á tercera en la juga-
da. E l manager ordena le den á L)ov«i: 
la base por bolas lo que cumple Mede-
ros. R . H e r n á n d e z roller á Cueto y 
out en prinuera. Skunk. 
Almeiidares 
Regino out en primera con asisten-
cia de L loyd . Palomino hit de l ínea so-
bre el short. Parpetti l ínea al centeij 
que R. H e r n á n d e z coje. Palomino out 
al estafar la segunda. Skunk. 
Q U I N T O I N N I N G 
Haba.na , £ . 
Padrón out vía R o m a ñ a e h - P a q v t t u 
Petway negocia un libre tránsito . W i -
lliams fly á Rogelio. Petway se estafa 
la intermedia. Pettus tíead-ball en la 
caja del pan. E l Habana realiza el 
ble robo con éxito. Moran roller á Par-
petti y out en primera. Skunk. 
Almendares 
Cueto roller á Lloyd y ont en pri-
¡mera. Mederos out por tres strikes. Ro-
m a ñ a e h fly al jard ín central que R i -
cardo coje. Skunk. 
S E X T O I N N I N G 
Habana 
H i l l coje l a base por bolas. Johnson 
sigue el ejemplo de H i l l , lleerando est$ 
á segunda. L loyd se sacrifica y H i l l 
llega á tercera y Johnson á. segunda. R . 
H e r n á n d e z roller al pitcher qn« t i ra 
•á, home sacando á H i l l , pero Ricardo 
corre & segunda y Resrino t ira mal per-
mitienl.lo anotar á Johnson y á, R i -
cardo llegar á tercera. P a d r ó n hit r 
'Ricardo anota. Petway roller á segun-
da y out en primera. Dos carreras. ¡ 
Almendares 
Rogelio pónchete . V i l l a roller que 1« 
copa el buche k Johnson permi t i éndo la 
llegar á primera. Me Intyre roller á. 
primera que Pettiw coje, pisa y t ira & 
segunda, realizando el dóuble play^ 
Skunk. 
S E P T I M O I N N I N G 
Habana 
Will iams struck-out. Pettus out v ía 
V a l o r e s p f é ^ T e é t i r . 
V A P O R E S C O R E E O S 
t l a C d i M 
jt N T E S D E 
A F T O H I O L O P E S Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
En p áasa leste s 1Í8 Sr, en attaís 
« p < «.12S < * 
« 3- preiwte « 8 3 « 
« P ordínam « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
cu Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Abri l para y 
C O R r x A . G I J O X , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I Í 
Saldrá el día Io de Mayo para 
V1GO, C O R r x A . G I J O N , 
S A N T A N D E R Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
C O R l X A . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 31 de Mayo para 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X Í I l 
Saldrá el día 20 de Junio para 
X'ORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d í a 20 de Julio para 
C O R U Ñ A . GTTON, S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
Para informes, d ir í jans* á lo onn-' 
signatario M A N U E L O T A D U Y . O'i-
cios n ú m e r o 28. altos. T e l é f o n o A.65S8 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n ATÍTICK 
•Mtal para. 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y Q é n o v a * 
«1 25 otario, á las doce del día llevando 
correfepondenóia r^blica 
Admite «jarga y pas3j?re«. a los que se I 
ofrece el buen trato quf esta antigua Com- • 
Panía tiene acreditado en sus diferentes i 
''neas. 
También recibe carga para Inglaterra, I 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottep-1 
KOTA.—Ws'ca O/nipañla tiene "jna p<M!i» 
flotante, así para esta linea como paja to-
das las demis, bajo ia cuaJ pueden asegu-
rarse todos los c£et;ioe que se embarguen 
en k u s vapores. 
llamamos la atención de los señoreo pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r̂ grimen in-
terior de loa vapores de este Compañía, «i 
cual <?lce wn: 
"L/os pasajeros dv0berá.n escribir sobre io-
dos lo« bultos de su equipaje, su no»i>bre 
y «1 puerco de destino, con todas sus ietras 
y ooii In mayor claridad." 
l''-,uidándose en e«ta disposición la Com-
pañía no adanltrá, buito átomo úe equipaje 
que no ia^e clcrBjrnerrte ©staTTipatV» su nom-
bre y t̂ rtSUido de .ni dueño, así como el dea 
puerto de destinok 
Rl equipaje lo recibe ffratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la« 
diez de .-a mañana 
Todos IrtP bultos de equipaje Mevartk-n 
etiqueta adherida, er la cual constará, el 
número de biWeto de pasaje y el punto 
donde erre fué expedido y no jer&n reci-
bidos i bordo los bultos en los cuales fal-
tare e«a etiqueta. 
Para cumtvHr el R- D. del GoMemo d* 
Eopafia. fecha 22 de Aposto último, no se 
adrritrfi, en el va»or m&s equipaje Que €4 
declarado por el pesaje'f, en el momento do 
sacar sti billete en la casa Consiímatarla 
Para informes dirictrge S. su consimatarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 g-
COMPAGÑlTGmAlE JR ANS ATIANTIQUE 
i f i P i s mmi nmm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O P R A l í C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
" C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril 6. las coatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S D E PASIÜE 
En 1". clase desde 
En 2*. clase " 
En 3". Preferente. 
Tercera clase. . . 
&S1 




E L NUEVO VAPOR 
A L A V A | | 
CAPITAN ORTUBE 
'saldrá de este pnerto los miéreole?. á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hemos Ziilueia y Gamlz, Cuba No. 20 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 do Mayo k las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t t N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo i las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G l j ó n y S t . N a z a i r e 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
É R M S T G A Y E 
Apartado num. 1,090. 





(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C I A I J E f - Í O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracrur, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. , 
C S146 156-7 O. 
V a p o r e s cos t eros . 
g o m p a I u m m i 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Esté nufevo vapor saidrá d« cst* 
puerto, hssxa nuevo aviso, los diaa 
i , U y 24 de cada n e s par» 
Ingenio " Gerardo, R ío Blanco, 
Berracos, Rio del Medio* Dimas. A j t o , 
yos. Ocean Beach y La. p é . 
P a r a informes el Presidentí- de la 
Corapamr. S E . M A N U E L G A S O I A 
P U L I D O . Revillagisedo 8 y 10 
Mz.-l 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 191.2 
V a f r o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo fá la ida y al retornb) y Santiago 
de Cuba. 
V a p ó r J U L I A 
Sábado 30, ft las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, "Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga ou 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á la-s 5' de la tarde. 
Para Is. oela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
carga de travesía 
Solamente se recibirá hnsta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días ¿, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, e! atraque lo harán 
eiempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
í.os conocimientos para los embarques 
ferán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatajias & los embarcadores que lo so-
liciten; no admitid.José ningún embaí»' 
que con otros e'-nocimientos que no sean 
precisament». ios qu^ la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marca», nOmero», número da 
bultos, clase de los mismos, contenlao, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admlti4ndose ningún co-
nooimiento que le falte cualquiera de fi-
los requisitos, io misojo que aquellos que 
en 1* casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban ias palabras "tito 
tos," "mercancía»" 6 "bebida»," toda vos 
que por UM Aduanas se exige se hará 
constar la clase, del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcaeores de bebiáj . 
suietas al Impuesto, deberán detalla- -n 
los conocimientos la clase v conté-ido o» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la» i 
palabras "País" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de ios Señores Sohrecar-
go». no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea Co-
merciantes, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va* 
: pores, que tienen que efectuar la salid» 
! á deshora de la noche, con los riejgo» 
I consiguientes. 
Habana, Marzo 1 ° . de 1 9 1 2 . 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. en O. 
C 145 78-1 E . . 
í i J i i m m L E T M A S 
Z A L D O Y C O I P . 
O t T I O - A . :n.TúLTaaL ' F f c J " V r F Q 
Hacen pago» por el cabie, piran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleau», 1 
San Francisco, Londres, Parla, Madrid. 
Barcelona y demás capitales y cludadís 
tinr.pmtant.es de - s Estados Unidos, Méjioo 
y Europa, así como sour« todos lo» pus- i 
blos de España : c«.pital y puertos «Ve . 
Méñco. 
En coínWnacíón con los sefíores B. I 
Hollín and Co., de New York, 'reofben í r - i 
den. 5 para la compra y venta de «olajes 
6 acciones oatixables en la Boina, de dicha 
ciudad. cuyr£ cotizaciones so reciben j»or 
cable dlaiiajnente. 
C 140 78-1 E . 
Í mm c i o s ! ( t [ í o . 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unióos, 
dan especial atmclOn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
J . A . B Á K C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfon-» A-1740.—Obispo número ZL 
Apartado número 715. 
Cable BANOES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interés. 
Descuento», Pignoracio.ies. 
Cambio de Monedas. 
Otro de letras y pagos por cable sobre I 
tedas las plazas comerciales de los IQstados 
Unidos, Inglatorríi, Alemania. Francia, Ita- ; 
lia y ReptlbHces del Centro y. Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos ! 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají | 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE ; 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 ( 78-1 E . I 
J . B A L O E L L S Y C 
(S, en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 " 
Hacen pagos por el cab-ie y giran letras 
á corla y larga vista, sobro New York, 
jjor.dres, Parts, y sobre todas las capital*» 
y pueblos de Eepaña 6 Islas Baleare» y 
CAnarias. • 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-
tra incendies 
C 143 156-1 B. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teiéfonc núm. 70.—Cable: "RamonsroQt^ 
Oepóntos y Cuentac Corrtentes. Dooó-
sito* de valores, haciéndose cargo del Co» 
bro y RemlaiCn de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valoras 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupe 
nes, etc., por cuenta ajeas. Oíros «obre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarttui, 
Pagos por Cables y Cartas do Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pago* p r el cabio, facilita» i 
carta» de crédito y giran tetrsa 
á corta y larga visca 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver*» 
emr. Méjico, San Juan de Puerto Rlooi 
Londres. París, Burdeos, L.yon, Bayona, 
Ilamburgo. Roma. Ñipóles. MilAn, Génov^ 
Marsella, Havre, Lelle, Nantee, Saint Q-.iln-
tín. Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre toáag 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
902 156-14 P. 
B A S C O m i O L B E U I S L i B S C U S I 
O F I C I N A S : A G U I A R N U W I S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E K T O D E GIROS — 
H a c e pagros p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en s u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos Toé 
pUél '.os de España é Islas Canarias, asi como sobre ios Estacos Unido* ¿a AMértea 
Inglaterra. Francia. Ttaaia y Aleauula 
848 • Mz.-l 
A j f u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
Opera bajo pequeño volumen, sin cólicos ni constipación» 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H i g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . Sin rival contra los dioturbios gástricos. 
WfefS PURGATIVA : 1/9Fiasco,una Copa^-DÓSis LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
ll«|l««^SITOS E N T O D ^ S L A S F A R M A C I A S . 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M á rao 22 Je 1912 . 
R o m a ñ a c ' h - P a r p p t t i . M o r a n fly á P a l o -
m i n o . S k u n k . 
A l m e n d a r e s 
R e g i n o fly á m a n o s d e P a d r ó n . P a l o -
m i n o h i l l e n t r e e l j a r d í n c e n t r a l y e l 
d e r e e h o y I n e í r o se es ta fa l a i n t e r m e -
d i a , p e r o es o o p a d o m á s t a r d e f u e r a de 
l a base y p u e s t o o u t e n t r e C i c l ó n y 
. Johnson . P a r p e t t i h i t a l s h o r t . C u e t o 
l í m - a a l l e f t q u e H i l l a t r a p ó . S k u n k . 
O C T A V O I N N I N G 
H a b a n a 
H i l l l e t i r a d u r o á u n a b o l a p e r o l e 
sale plane.ha que r e s u l t a h i t . J o h n s o n 
h i t de r o l l e r á s e g u n d a l l e g a n d o H i l l 
a i t r e e r a a l t i r a r V i l l a á P a r p e t t i . 
L l o y . l t u b e y y H i l l y J o h n s o n a n o t a n . 
R . H e r n á n d e z fly a l l e f t . P a d r ó n t r i -
hey y L l o y d p i s a l a g o m a . P a d r ó n o u t 
a l se r s o r p r e n d i d o e n t r e t e r c e r a y h o -
m e . P e t w a y es t r a n s f e r i d o y l u e g o se 
r o b a l a s e g u n d a y m á s t a r d e l a t e r c e r a . 
" W i H i a m s p ó n c h e t e . T r e s c a r r e r a s . 
A l m e n d a r e s 
M e l e r o s n o las r e pasa r . R o m a n a c h 
f o u l - f l y que ^ I b r á n c o j e . R o g e l i o p o n -
ehao. S k u n k . 
N O V E N O I X X I X G 
H a b a n a 
f e t t u s r o l l e r a l s h o r t y o u t en p r i -
m e r a . M o r a n h i t sobre s e g u n d a . H i l l 
r o l l e r á s e g u n d a q u e p e r f o r a á V i l l a 
l l e g a n d o M o r a n á s e g u n d a y H i l l á p r i -
m e r a . U n p a s s e d - h a l l d e R e g i n o p e r -
m i t e á los c o r r e d o r a s a v a n z a r u n a base 
r e s p e c t i v a m e n t e . J o h n s o n h i t a l l e f t y 
M o r á n y H i l l a n o t a n . L l o v d m e t i ó l a 
b o l a e n l a c e r ca d e sol h a e i e n d o t r i b e y 
y p e r m i t i e n d o a n o t a r á J o h n s o n . M $ n -
dez e n t r a á s u s t i t u i r á Olederos . R . 
H e r u n u d e z p ó n c h e t e . P a d r ó n fly á ^ í c 
I n t x T C . T r e s c a r r e r a s . 
A l m e n d a r e s 
V i l l a otct v í a , L l o y d - P e t t u s . M e I n -
t y r e r o l l e r q u e Q u i j a d a m o f a p e r m i -
t i e n d o á M a t t v l l e g a r á p r i m e r a . R e -
g i n o fly qae H i l l m o f a l l e g a n d o Reeri-
n o á p r i m e r a y M e I n t j T e á s egu r ida . 
P a l o m i n o h i t y l o s c o r r e d o r e s a v a n z a n 
u n a "base cada m í o . P a r p e t t i r o l l e r á. 
M o r a n m í e t i r a á h o m e f o r z a n d o e l 
o n t de M e I n t y r e . P e t w a v o u i e r e co-
tfer f u e r a de l a base á P a l o m i n o y t i r a 
m a l p e r m i t i e n d o a n o t a r á Reerino y 
l u e g o e n e l t i r o á P a l o m i n o . P a r p e t t i 
o u t a l c o r r e r á t e r c e r a . D o s c a r r e r a s . 
L i b e r t a d • 5 h i t s y fi e r r o r e s . 
B a t e r í a s : 
H a v a n a S p o r t : L a r r a z á b a l y X ñ e z . 
L i b e r t a d : V a r a i n e s . C o m a , T i n i t o y 
H e r n á n d e z . M a s c a r ó y A m b r ó n . 
L o s p l a y e r s d e l B . B . C . H ' a v a n a 
S p o r t s o n les s i g u i e n t e s : F . H e r n á n -
dez, P . E l i z a a r a r t e , P . ( > o n : é , R . T o r r e s , 
P . S o l a d o . A~ X ú ñ e z . D a n i e l , G a n d o l f t , 
0 . S á n c h e z y M . L ó p e z . C o m o d i r e c t o r , 
L o u i s T i g m a n , y coaeher A d o l f o M o n -
z ó n . , 
E l d o m i n s r o 24 i u g ' a r á el H a v a n a 
S p o r t c o n t r a " E l D í a " c a p i t a n e a d o s 
p o r X . M i r . 
Q u e d a e o - n p l a c i d o el s e ñ o r O . S á n -
chez X e w h a l l . 
( E L B E N E F I C I O D E L A T E X E O 
L o s f e s t e ios o u e se h a n de c e l e b r a r 
*1 S - á b a d o de G l o r i a , d í a 6 d e l e n t r a n -
t e mes . á b e n e f i c i o d e l A t e n e o , q u e d a -
r á n m a e r n í f i ' o s , d a d o el e l e m e n t o q n e 
se h a h e c h o c a r g o d e l m a n e j o de l a 
fiesta. 
E n epe d í a se d a r á u n a m a g n í f i c a 
v w i i i b i e i ' m de n u e s t r o s p r i n c i p a l e s 
s p o r t s . Y a e s t á c o n f e c c i o n a d o t o d o e l 
p r o í r r a m a . q u e es el oue p u b l i q u é e l 
m a r t e s , c o n u n a p e q u e ñ a m o d i f i : - a c i ó n , 
c o n s i s t e n t e e n e l c a m b i o de l a c a r r e r a 
de c a b a l l o s p o r u n a c a r r e r a d e c i n t a s , 
p a r a l a c u a l u n c o n o c i d o arrupo d e m u -
chachas h a n o f r e c i d o p rec iosas b a n -
das . 
Y a e s t á n n o m b r a d a s casi t o d a s l a s 
m a d r i n a s , p e r o n o p u b l i c a m o s sus n o m -
bres p o r f a l t a r a l g u n o s n o m b r a m i e n t o s 
p a r a c o m p l e t a r l a l i s t a . 
C U E T O E X E L J A C K S O X V Í L L E 
P r o n t o e m b a r c a r á este c o n o c i d o p l a -
y e r d e l A l m e n d a r e s p a r a f o r m a r p a r t e 
d e l J a c k s o n v i l l e . 
\ A Z U L E J O . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
| B A T A B A N O . 
S o b r e u n a h u e l g a de c o c h e r o s . 
2 i _ n i — 2 p . m 
L o s c o c h e r o s d e e s t a p o b l a c i ó n se 
! h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a . L a c a u s a es 
e l a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o n a n -
I d a n d o q u e n o h a g a n p a r a d a f i j a e n l a 
c a l l e d e l a I n d e p e n d e n c i a , s i n o ^ n l a s 
¡ t r a n s v e r s a l e s . D í c e s e q u e les s e c u a d a -
I r á n l o s c a r r e t o n e r o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
s u i c i d a r s e "por e n c o n t r a r s e a b u r r i d a de 
l a v i d a . 
L a p o l i c í a a l conoce r de este hecho 
r e m i t i ó l a p a c i e n t e a l H o s p i t a l X ú m . 
! • p o r c a r e c e r de r ecu r sos p a r a su asis-
t e n c i a m é d i c a . 
Q U E M A D U R A S 
L a m e n o r G r a c i e l a G o n z á l e z , de 4 
a ñ o s , v e c i n a de S a n t a A n a . l e t r a B . e n 
J e s ú s d e l M o n t e , s u f r i ó q u e m a d u r a s e n 
d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o a l p r e n d é r -
sele las r o p a s q u e v e s t í a c o n u n poco 
d e a l c o h o l q u e t e n í a en u n a l a t i c a y a l 
q u e l e d i ó f u e g o con u n f ó s f o r o . 
E l d o c t o r L e ó n a s i s t i ó á d i c h a me-
n o r c a l i f i c a n d o s u es tado de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . • 
En el Vedado, 23 esquina á 4 
Un buen negocio para un comerciante 
que quiera estabU-oerse. 
Una esquina fabricada expresamente pa-
ra establecimiento. Se admiten proposi-
ciones para a lqu i l a r l a por contrato. In fo r -
man en Compostela n ú m . 101, ant iguo. 
C 1021 15-20 M. 
; ESTA U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
CE DE I N S O M N I O . F A L T A DE A P E T I -
TO, F A L T A D E F U E R Z A S . Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E EN POCO T I E M P O . GAS-
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T . " poderoso r e c o r . s t i t u y e n í e del 
sistema nervioso en general. De venta en 
D r o g u e r í a s y Farmacias. 
800 M z . - l 
A m w s L m m 
ANCHA DEL NORTE núm. 184 
SE A L Q U I L A N LOñ BAJOS. I N F O R M A -
R A N E N O ' R E I L L T • N U M . 102. ALTOS, D E 
9 A H A. M . Y D E 2V2 A . 4% -P. M. PR. 
LOPEZ OSA. 3279 8-22 
SAL,A Y VIV CUARTO anexo se a lqui la 
en A m a r g u r a 86, ant iguo. T a m b i é n se de-
sea un -matr imonio ó s e ñ o r a sola que en 
cambio de una h a b i t a c i ó n prat is , preste 
un p e q u e ñ o servicio. Informes, de 8 á, 12 
a. m. y de 2 á 5 p. m. 3259 4-22 
SE A L f t r i L A X los hermosos y frescos a l -
tos1 de P e ñ a Pobre núm. 20, á. dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
(Ya ha concluido el a lcantar i l lado.) 
3260 ' 8-22 ' 
EN E L V E D A D O 
Se a lqu i l a la moderna y boni ta casa de 
5a. n ú m . 44%, ant iguo, entre B a ñ o s y D, 
acera de l a sombra, compuesta de j a r d í n , 
por ta l , una buena sala, comedor, 5 hermo-
sas habitaciones, con 3 lavabos corrientes, 
patio , de cemento, t raspat io con á r b o l e s 
frutales," doble servicio sani ta r io y d e m á s 
comodidades; es sumamente fresca. La l l a -
ve en el n ú m . 44 y su d u e ñ o en H n ú m . 95. 
moderno, casi esquina á Linea. 
3275 8<-22 
SE TOMA K.V a lqui le r en J e s ú s del Mon-
te, no en l a Calzada, una casa de al to y 
bajo, con j a r d í n . D i r ig i r se por escrito á 
L. Recio, Mercaderes núm. 22. 
3179 4-20 
EX E l - V E D A D O , se a lqui lan los e s p l é n -
didos altos de la calle L esquina á 21, con 
t r a n v í a por el frente, en $100 al mes; t i e -
nen sala, saleta. 6|4 grandes, entrada inde-
pendiente, ha l l , cecina grande, b a ñ o para 
criados: -3223 4-21 
E X TOYO. Se a lqu i l a el a l to L u y a n ó n ú -
mero 3, esquina á Fomento, con balcones 
por ambas calles, con escalera de m á r m o l 
m y y cómoda , por L u y a n ó . La l lave en el 
n ú m . 1, g r an p e l e t e r í a ••Los Locos." 
8232 4-21 
VEDADO.—Se a lqui lan dos bonitas casas, 
con sala, comedor, 4|4 y d e m á s servicios. 
L í n e a n ú m s . 125 A y 1,27 A, frente á l a ca-
p i l l a de los Carmeli tas y á una cuadra del 
paradero. L a l l á v e en la c u a r t e r í a del fon -
do, por la calle 16. Su d u e ñ o : A g u i a r 56, 
café . 3163 4-20 
EX CASA O R D E X A D A una hermosa ha-
b i t a c ión independiente, muy fresca, con luz 
y servicio, en $20 Cy. En la misma un de-
partamento á la calle. No hay h u é s p e -
des. Neptuno n ú m . 70, altos. 
3184 4-20 
SE A l . Q . n i ' A X los altos de la hermoslu 
casa P e ñ a Pobre n ú m . 7 A, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
b a ñ o y í |4 para criados. La l lave en los 
bajos. Informes en Monte n ú m . 7. 
3172 5-20 
OBRA PIA X U M . 14. esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones; hay t a m b i é n 
un departamento con tres habitaciones y 
comedor, independiente. 
3161 8-20 
SE A I . Q U I I - A Galiano 38, a l to y bajol 
veinte cuartos y todo servicio: gran por-
t a l ; la l l ave en la misma; d u e ñ o : Prado 
n ú m . 88, bajos. A l q u i l e r : 200 pesos mo-
neda americana. 3201 4-20 
11 E X T R E I - Y K , VEDADO 
Se a lqu i la en módico precio este moder-
no chalet, con todo el confort moderno, pa-
ra corta f ami l i a . I n f o r m a n : Prado 3 1 % . Te-
lé fono A-1693. 3187 A 4-20 
E l acore d e l j u e g o es c o m o s i g n e : 
H A B A N A 
V . O. IT . O . A . E . 
' M o r a n . 3 b . . . . 
H i l l . I f 
ffohnson, 2 b . . , 
T / I o v d , ss . . . , , 
R . H e r n á n d e z , .e 
P a d r ó n , r f . . . , 
P e t w n v . e . . . . . . 2 0 0 7 3 0 
W i n i a m s , p . . . . 4 0 0 0 1 . 1 
P e t t u s . I b . . . . 3 0 0 10 2 0 
5 1 1 3 2 0 
3 2 1 1 0 1 
4 3 2 1 2 1 
3 1 2 2 5 1 
5 1 0 2 0 0 
5 0 2 1 0 0 
| C I E N F U E G O S 
S n i c i d i o 
2 1 — n i — 5 - 3 5 p . m . 
! l a j o v e n L o r e n z a L o z a , v e c i n a d o 
I S a n t a C l a r a y G- lo r i a , se a h o r c ó c o n n n 
I c o r d ó n d e l c o r s e t . D í c e s e q u e p o r c o n -
\ t r a r i e d a d e s a m o r o s a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
SE AL,QVII-ÍAX hermosas habitaciones, 
myy venti ladas, propias para mat r imonk) 
6 famil ias respetables, á precios modera-
dos. .rVado 27. The American Honae. 
3276 26-22 M. 
EN $30 P L A T A 
se a lqu i l a l a casa Condesa n ú m . 14, con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, pisos 
de mosaicos, sanidad, etc. 
3301 4-22 
D E L J U Z m DE GUARDIA 
T o ó l e s 34 8 8 27 16 4 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
EN 4 C E N T E N E S 
Se a lqu i l a el piso al to de In fan ta n ú m . 
22, 2O., á una cuadra de la Esquina de Te-
jas, compuesto de sala, tres cuartos, cuar-
¡ to de b a ñ o , cocina, piso de mosaico; la 
: l lave en el n ú m . 24, bajos. 
! C 1036 4-22 
¡ SE ALQ.I'IIJA en Monte n ú m . 407, un es-
I tablo de' coches construido á la m o d e r n a í 
j para dicho objeto; i n f o r m a r á n en Cerrada 
| de A t a r é s n ú m . 5, de su precio y condi-
j clones. 3308 8-22 
I CASA DE FAMILIAS, h a b i í a c i o n e s amue^ 
I bladas y con toda asistencia; en la p lan ta 
• baja un departamento de sala y habi ta-
ción, e x i g i é n d o s e referencias y se dan. K m -
pedrado n ú m . 75. 3307 4-22 
R . V a l d é s , I f . 
p i l a , 2 b . . . 
M<3 I n t y r e , r f . 
Jt. G a r e í a . c 
P a l o m i n o , c f . 
P a r p e t t i , I b . 
C u e t o , 3 b . . . 
Spedcros, p . . 
P o n m ñ a e h . ss. 
M é n d e z , p . . 
T o t a l e s . . 
í) 1 
0 1 







3 0 0 0 1 
3 * 0 0 0 2 
3 0 0 0 7 
0 0 
1 1 ! 
0 7 
3 4 




0 0 0 0 0 0 ; 
3 1 2 6 27 12 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
H a b a n a 000 002 0 3 3 — 3 
A l m e n d a r e s . . . . 0 0 0 000 0 0 2 — 2 
S u m a r i o 
T w o b a g g e r : L l o y d . 
T h r e e b a g i g e r : P a d r ó n y L l o y d . 
í ^ t o l e n bases : H i l l , 2 ; " P e t w a v . 3 ; 
P e t t u s , J o b n s o n . P a l o m i n o y M o r a n . 
S a e r i f i c e h i t s : M e I n t y r e y L l o y d . 
D o n b l e p l a y s : P e t t u s y L l o y d . 
S t r a o k o m t s : r>or M e c e r o s , 3 : p o r 
M A n d e z . 1 ; p o r W i l l i a r r s . 4 . 
B a 'es p o r b o l a s : p o r M e d e r o s . 6 ; p o r 
W i l l i a m s , 1 . 
T V a d b a l l : p o r M e d e r o . 1 . 
T i e m p o : 1 h o r a 4 0 m i n u t o s . 
P m p i r e s : ' G u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
S c o r e r : C o n e j o . 
C A i B R E P A Y R O M A Ñ A C H 
E s t a s dos eonoe idos p l a y e r s h a n ob-
t e n i d o y a l a l i e e n c i a q u e deseaban p a -
r a e m b a r e a r s e é i n c o r p o r a r s e a l N e w 
B r i t a i n , e n c u y o t e a m j u g a r á n este 
a ñ o . 
L a feeha f i j a d a p a r a e l e m b a r q u e es 
e l 25 . 
Ximea t a r d e s i la. d i eha es b u e n a . 
E l m a r t e s d e j ó d e f e l i c i t a r á los- s i -
g u i e n t e ^ s o ñ o r e s : m i q u e r i d o e o m p a ñ e -
r o .To.vó M a s s a g u e r . J o s é M é n d e z , el 
m n j o r p i t c h e r e n b a n o y a e t u a l m a n a -
*rer d e l A l m e n d a r e s y á J o s e i t o M u ñ o z , 
e l v e t e r a n o y s i m p á t i c o p i t e h e r de l A l -
onen da res . 
E l l o s s e s n i r a m e n t e m e p e r d o n a r á n 
p o r la t a r d í a f e l i c i t a c i ó n , l ú e no p o r 
e l l ^ es m e n o s s i n c e r a . 
A l o m a s he o i d o d e c i r á J o s é Massa-
p n e r que l o s s an tos t i e n e n n o v e n a , es 
d e c i r , q u e se les pue'de f e l i c i t a r h a s t a 
e l n o v e n o d í a . 
E N T R E A M A T E E R ? ; 
E l d o m i n c o pasado se e f e c t u ó u n 
i n t e r e s a n t e d e s a f í o d e base b a l l e n t r e 
los e l t rhs H a v a n a S p o r t y L i b e r t a d , sa-
l i e n d o v e n c e d o r el H a v a n a S p o r t con 
u n a a n o t a c i ó n d e 17 p o r 6. 
E l score d e l d e s a f í o p o r i n n i n g s . es 
c o m o s i s m e : 
H a v a n a S p o r t . . . ' 3 0 1 405 0 2 2 — 1 7 
l i b e r t a d 000 030 3 0 0 — 6 
H a v a n a S p o r t : 2 1 h i t s y 2 e r r o r e s . 
M E N O R L E S I O N A D A 
E n c o n t r á n d o s e a y e r t a r d e l a m e n o r 
A n t o n i a T e j e i r o . de 5 a ñ o s , v e c i n a de 
S a n J o s é 1 7 6 , j u g a n d o e n u n a escale-
r a e n su d o m i c i l i o , t u v o l a d e s g r a c i a 
de caerse, s u f r i e n d o v a r i a s les iones . 
C o n d u c i d a a l h o s p i t a l de E m e r g e n -
c ias , e l d o c t o r R e y e s l e p r e s t ó los p r i -
m e r o s a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c a , 
c e r t i f i c a n d o q u e das les iones que p r e -
s e n t a son de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
L a s e ñ o r a E l o í s a P e r l a c i a . t í a de l a 
l e s i o n a d a , se h i z o c a r g o de é s t a , d e s i g -
n a n d o a l d o c t o r C a r r e r a s p a r a q u e l a 
s i g u i e r a a s i s t i e n d o . 
IE1 s e ñ o r J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó 
de este hecho p o r e l ac ta l e v a n t a d a p o r 
e l s a r g e n t o de l a s c p í i m a e s t a c i ó n se-
ñ o r R a n d i n . 
O C U P A C I O N D E 9 6 D I S C O S 
P o r e l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l 3r)5 f u e r o n p r e s e n t a d o s en l a esta-
c i ó n de J e s ú s d e l M o n t e , los i n d i v i d u o s 
q u e d i j e r o n n o m b r a r s e J o s é L ó p e z L ó -
pez, a g e n t e de negoc ios , v e c i n o de M o -
r r o 5 ; S e r a f í n O t e r o B l a n c o , de Cres -
p o 19 . y J e s ú s M a r t í n e z , r e s i d e n t e e n 
S a n L á z a r o 150 . á q u i e n e s d e t u v o e n 
l a c a l l e d é P o c i t o , p o r o c u p a r l e d e n t r o 
l e u n co;die de p l a z a 9 6 discos, c u y a 
p r o c e d e n c i a n o p u d i e r o n j m t i f i e a r . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n c o n d u c i d o s a n -
t e e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , q u i e n des-
p u é s de t o m a r l e s d e c l a r a c i ó n los d e j ó 
e n l i b e r t a d p o r n o e n c o n t r a r m é r i t o s 
p a r a d e c r e t a r s u p r i s i ó n . -
E X P L O S I O N Y Q U E M A D U R A S 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o d e l V e d a d o 
f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r G a v a l d á , o l 
b l a n c o I l d e f o n s o M i l a y Salas, v e c i n o 
de l a c a l l e H e squ ina á 7.a, de q u e m a -
d u r a s en l a ca ra , r e g i ó n m a m a r i a ^de-
r e c h a , b razos , m a n o y p ie i z q u i e r d o , 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a s les iones las s u f r i ó a l h a c e r ex-
p l o s i ó n u n a l á m p a r a d e a l c o h o l que 
estaba' a r r e g l a n d o . 
M i l a i n g r e s ó en l a casa de s a l u d " L a 
P u r í s i m a . C o n c e p c i ó n . " p a r a a t e n d e r -
se á su a s i s t enc ia m é d i c a . 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
E l s e ñ o r V í c t o r M o r e n o M e r l o , v e c i -
no de M e r c a d e r e s 1 1 . se p r e s e n t ó a v e r 
en l a o f i c i n a d e l a P o l i c í a J u d i c i a l , ha -
c i e n d o e n t r e g a d e u n e s c r i t o por e l 
q u e se q u e r e l l a d e e s t a f a c o n t r a d o n 
J u l i o V i l a M i r . 
E s t a d e n u n c i a f u é r e m i t i d a a l s e ñ o r 
J u e z do g u a r d i a , q u i e n á su vez h i z o 
se m a n d a s e a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
c o m p e t e n t e . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
D o l o r e s G a r c í a P o n t a n e s , de 2 7 a ñ o s 
v e c i n a de Stem J o s é 82 . m o d e r n o , a t e n -
t ó a y e r c o n t r a .su v i d a i n g i r i e n d o c i e r -
ta c a n t i d a d d e á c i d o f é n i c o . 
E l d o c t o r P e d r o s o l a a s i s t i ó d e u n a 
i n t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
L a G a r c í a m a n i f i e s t a q u e t r a t ó de 
.•>E A L Q i ; i I , A ! V las espaciosas oasas de 
al to y bajo, situadas en la calle 5a. n ú m s . 
i 43 y 43 A, casi esquina á. Baños , acabadas 
! de fabricar , con instalaciones sanitarias en 
i todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, bafto, 
inodoros, cuarto para criados y cocina. Son 
cuatro casas .completamente aislados los 
bajos de los altos; precio: 13 centenes. I n -
f o r m a r á n en Oficios n ú m . 28. 
3293 8-22 
E N Í.A P íEW Y O R K . Amis tad 61. entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqui lan habi-
taciones desde un c e n t é n hasta cinco, con 
6 sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa. T e l é f o n o A-5S21. 
3210 • 8-20 
SE AI/«4UIIiA un local, propio para bar-
b e r í a 6 cosa a n á l o g a . A g u i a r n ú m . 56, café . 
3164 4-20 
SE A L Q U I L A N los hermosos, elegantes 
y bien ventilados1 altos r ec i én construidos, 
de Hosp i t a l n ú m . 44, entro Sao Rafael y 
San Migue l , frente al parque T r i l l o , con 
toda cla-e de comodidades. La l lave en el 
n ú m . 60, altos. D e m á s informes en M u n l l a 
35. Telf. A-2608. 3193 5-20 
A LOS I JETALLISTAS 
Se a lqu i l a la preciosa esquina de Po-
cito y Delicias, J e s ú s del Monte, á una 
cuadra de los carr i tos . I n f o r m a n en Glo-
r i a n ú m . 91. 3195 15-20 M. 
SE A L Q l I I . A V 
los elegantes y frescos al tos de la casa 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. E n los 
bajos In forman. E l precio es módico . 
3194 15-20 M. 
SE A L Q U I L A N en Zulueta 73, p r imer p i -
so, izquierda, dos departamentos con v i s t a 
á la calle, propios para oficinas, comisio-
nistas ó fami l ias . 3097 14-19 
GANGA.—Se a lqui lan , en 9 centenes, los 
hermosos y venti lados altos Animas 139, 
ant iguo, con sala, saleta. 5 grandes habi ta-
clones, cocina y servicios sanitarios. Cons-
t r u c c i ó n moderna y piso de mosaicos. I n -
forman en Manr ique n ú m . 36, bajos. 
3130 8-19 
SE A L Q U I L A en 3 luises. una casa mo-
derna, de madera, con por ta l , sala y saleta 
corrida, dos hermosos cuartos y servicios 
sanitarios, reparto Almendares frente a l 
H i p ó d r o m o . In fo rman en Gervasio n ú m e -
ro 151, 6 por el Te l é fono A-5753. 
3120 • • 10-19 
E N L A C A L L E 1 7 
E N T R E 8 Y 10. A'EDADO. SE A L Q U I L A 
UNA B O N I T A CASA. A C A B A D A D E F A -
B R I C A R ; A C E R A D E L A BRISA. I N S T A - i 
DACION E L E C T R I C A . AGUA C A L I E N T E Y I 
DEMAS COMODIDADES MODERNAS. L A 
L L A V E E N L A MISMA. I N F O R M A R A N | 
E N CONSULADO N U M 17, ANTIGUO. 
3227 8-21 
11», OI BA ESQt ' lNA A MERCED.—Se a l -
qui la barato un palacio con todos los aires. 
3 habitaciones en los bajos- y cuarto de ba-
ño, un s a l ó n entresuelo, 6 habitaciones en 
el p r inc ipa l , g ran sala, magní f ico comedor, 
despensa, cuar to de b a ñ o con agua f r ía y 
caliente, que cos tó $2.000 a r reg la r lo ; gale-
r í a s de persianas alrededor del pat io; mag-
nífica y g ran cocina; 3 habitaciones en la 
azotea, con cuarto de b a ñ o . E l agua se ele-
va por la electr icidad á todas horas; regla 
escalera que se puede subir á caballo. E n 
la misma i m p o n d r á n ; se puede ver de 12 á 8. 
3132 1.--19 M. 
P E D R O S O 2 Y 4 
SE A R R I E N D A ESTE ESPACIOSO E D I -
FICIO, PROPIO P A R A U N A F A B R I C A O 
DEPOSITOS, COMPUESTO D E ALTO Y B A -
JO, CONSTRUCCION D E MAMPOSTERIA. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 34, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU D U E Ñ O : E L 
SR. E S T A N I L L O . 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S E A L Q U I L A 
Escobar n ú m . 32, entre Lagunas y A n i -
mas, en la acera de la br isa y á una cua-
dra del Malecón . Tiene dos pisos, acabada 
de edificar y con todas las comodidades. 
T a m b i é n se a lqu i la cada piso por separado. 
Las llaves en Escobar n ú m . 30, é in fo rman 
en Prado n ú m . 82, altos. 
3245 4-21 
SE A L Q U I L A N en mód ico precio, los es-
p l é n d i d o s a l í o i Monte 230, cornpuest >3 de 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor, etc. Pisos de m á r m o l y cielo raáo . 
I n r o n n a n : Monte 234. Te l é fono A-340?. 
C 999 8t-18 8d-17 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa C á r -
cel n ú m . 27; la l lave en l a bodega del f ren-
te. Su d u e ñ o é informes en A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 42. 3111 8-19 
SE A L Q U I L A N en Vi l legas 68, dos ha-
bitaciones altas, á 3 y 4 centenes. En Te-
j ad i l l o 48, una sala grande en $25; y en I n -
dus t r ia 72, o t r a sala en 3 centenes. 
3151 4-19' 
SE A L Q U I L A N habitaciones con v i s ta á 
la calle, bien venti ladas y de buen orden. 
San Rafael esquina á Consulado. 
3144 4-19 
E N E L MALECON. Se a lqu i lan en 19 cen-
tenes los modernos bajos de San L á z a r o 
24, con frente al Malecón , con por ta l , sala, 
saleta, comedor, 6 grandes cuartos, patio y 
d e m á s comodidades. L a l lave é informes 
en los altos. 3131 4-19 
.«OLAR, en V i g í a n ú m . 9^, entre Cas-
t i l l o y Fernandina, acabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc., en 30 
pesos. 3107 •15rl9 M . 
A N I M A S ©1, altos, entre Galiano y San 
Nico lás . Una h a b i t a c i ó n alta, piso de m á r -
mol, con todos • los servicios, á s e ñ o r a s ú 
hombres solos ó mat r imonio sin n i ñ o s . Se 
da barata. Es casa fo rma l . 
3154 4-19 
ME A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115, entre Salud y Dragones, compuestos 
de sala, saleta, 5|4, b a ñ o y d e m á s como-
didades. I n fo rman en los mismos de 9 b :2. 
32*' ' 4-21 
SE A L Q U I L A N los bonitos entresuelos de 
Consulado n ú m . 105, entre Neptuno y V i r -
tudes, lo m á s c é n t r i c o d« la ciudad; gnnan 
6 centenes; t ienen sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, b a ñ o v luz e l éc t r i ca . 
3213 e . i t 
SAN L A Z A R O 234, ant iguo. En doce 
centenes estos preciosos altos, frescos y 
con fondó al Malecón . Su d u e ñ o : Calzada 
n ú m . 68, altos. Vedado. Te lé fono F-1293 
3216 4-a i 
V E D A D O . E n lo mejor. B a ñ o s 42 y 44, 
una fresca y bonita casa, á dos cuadras 
de los b a ñ o s y á una del t r a n v í a , con einoo 
habitaciones y d e m á s confort . Su d u e ñ o 
al lado. Te l é fono F-1293. 
3217 4.31 
SE A L Q U I L A N los altos de Refugio 25 
con sala, comedor y 3|4. Son modernos, bo-
nitos y frescos. Todo p e q u e ñ o , pero elegan-
tes. Ganan 8 centenes. I n f o r m a r á n en Con-
cordia n ú m . 35, altos, de 11 á 6. 
3260 4.2! 
SE A L Q l I L A N los amplios bajos de San 
Ignacio n ú m . 98, en m ó d i c o precio. La 
l lave é informes: Manteca, Cuba n ú m e r o s 
76-78. 3220 4-21 
SE A I / Q U I L A la espaciosa casa calle de 
Dragones n ú m . 102. p r ó x i m a á quedar des-
ocupada. I n f o r m a r á n en la misma y en 
A g u i l a n ú m . 102, ant iguo. 
:;Í49 i-isi 
V I R T U D E S NUM. 43, se a lqu i lan los ba-
jos . precio: 12 centenes; tiene sala, s á l e l a 
de comer y cuatro habitaciones; la l lave 
é informes en Empedrado n ú m . 34, cuar-
to n ú m . 29. de 1 á 5. 3076 8-17 
SÉ A L Q U I L A en 10 centenes, la elegan-
te y moderna casa Manrique 10 B, bajos, á 
una cuadra del Malecón . Informes en M o n -
te n ú m . 234. Te lé fono A-3409. 
C 1000 8-17 
S E A L Q U I L A 
por un año , una hermosa casa, lujosamen-
te amueblada y en el mejor punto del Ve-
dado. Tiene gran sala, biblioteca, s a l ó n de 
m ú s i c a , comedor amplio, ha l l muy ancha, 
cuatro grandes dormi tor ios , b a ñ o , cocina, 
j a r d í n , g ran patio, sarage y cochera, con 
cuartos para cinco criados. Se ofrece en 
a lqu i l e r á f a m i l i a acomodada que tenga 
las mejores referencias, por 37 centenes 
mensuales. Para informes y permiso para 
inspeccionar la casa, d i r ig i r se a l Cajero, 
Empedrado 17. 3083 6-1 
C A L L E 18 E N T R E E Y D , con sala, co-
medor, cocina, baño. 4 cuartos y criados. 2 
inodoros, j a r d í n y patio. Se a lqui la en nue-
ve centenes. I n f o r m a r á n en V i l l a Carol ina . 
15 y B a ñ o s , Vedado. Giberga. 
3221 4.0! 
SE A L Q U I L A la ampl ia y bien situada 
casa n ú m . 7 de la calzada de Belascoaln. 
Tiene dos entradas independientes y es-
paciosos s ó t a n o s . Es propia para estable-
c imiento ó a l m a c é n y para numerosa fa-
m i l i a . La l lave en Ancha del Norte n ú -
mero 237 y los informes en Cuba 54. de 
1 á 5. 3069 8-17 
EN T E N I E N T E H E Y 33, se a lqui lan ha-
bitaciones amuebladas á hombres solos; 
hay buen b a ñ o y t a m b i é n t e l é fono . 
S17S 4.20 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O U N A 
finca de diez c a b a l l e r í a s de ' t i e r ra . A g u a 
corr iente y pozo con noria. Palmar v a l -
guna arboleda f ru t a l . Dos viviendas, buen 
potrero cercado de piedra y bastante te-
rreno de labor. Dis ta una hora de Matan-
zas, con la que se comunica por camino y 
a d e m á s por los r íos y la b a h í a . D i r i g i r s e 
á B. C. M<'.<•*.. n ú m . 64, Matanzas 
C m • J . J , 
Calle G. entre 13 y 15, Vedado 
al lado de V I L L A MAGDA 
P r ó x i m a á quedar desocupada esta her-
mosa casa de c o n s t r u c c i ó n reciente, se a l -
qu i l a desde el d ía pr imero del entrante 
mes de A b r i l . Tiene hermosa g a l e r í a para 
a u t o m ó v i l e s en la planta baja y tres habi-
taciones, con bafto y servicio para criados, 
y seis habitaciones en la alta, con amplio 
y e s p l é n d i d o comedor. Informes en Galla-, 
no n ú m . 94, M u e b l e r í a de ROS y NOVOA. 
3065 8"17 
OTO A L A GANGA 
P A R A A L M A C E N . P r ó x i m a á desocu-
parse la casa San Ignacio 96, con cerca de 
400 metros, sobre columnas, los bajos, y 
con sala, saleta, s a lón comedor y 6|4 en los 
al tos; in fo rman en la misma y su d u e ñ o 
en Mercaderes n ú m . 37, Bo laño . 
3085 15-17 M. 
C A M P A N A R I O 148 
Se a lqu i l an los bajos, muy espaciosos y 
venti lados, casi esquina á Reina, acabados 
de reedificar, en $63-60 oro e s p a ñ o l . La 
l lave é informes en los altos. 
3047 S-16 
G A L I A N O 95, altos, casa de f ami l i a res-
petable, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n con to -
da asistencia, á hombre solo. 
3046 10-16 
LOS E L E G A N T E S altos de Industrio , 
ant iguo, entre Neptuno y San MigUc., 10,. 
instalaciones de gas, electricidad y COa 
corr iente en todas las habitaciones i> a&u* 
verse de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de i áU^<lea 
la tarde. Informes en Consulado 41 0 ^ 
guo- ™Z 8-14 
T E J A D I L L O 16 -
Se a lqu i l a l a hermosa planta baia 
esta casa, de nueva cons t rucc ión ¡ t , 8 
m a r á n en la Casa de Beneficencia, de 9 
11 a. m. y de 1 á 3 p. m. ' * 
29Tj - _ _ _ 8 - l 4 
SE A L Q U I L A N los hermosas y f r e s c í T í T 
tos de San L á z a r o n ú m . 235, con sala' 
leta y cinco cuartos, servicios m o d e r n í ^ ' 
mos; la l lave en la bodega. U5l'• 
8-14 
SE A L Q U I L A 
la casa calle 17 n ú m . 320, esquina á B, Ve-
dado, acabada de fabr icar ; grande y mo-
derna. Informes en la misma. 
3034 
SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s departamentos para oficinas 6 
comisionistas, en O b r a p í a n ú m . 22, altos, 
casa que o c u p ó el Consulado E s p a ñ o l . 
3040 8-16 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en ocho centenes una cómoda 
y elegante casa de esquina, en la calle F 
entre 13 y 15, Quin ta de Lourdes. Puedo 
verse á todas horas. 3023 8-15 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
i local , "muy propio para una Indust r ia i m -
! por tante . I n f o r m a r á n en "La p r i n c e s a , " 
Compostela y J e s ú s Mar ía . 
3002 8-15 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de la ele-
gante casa Compostela y J e s ú s Mar ía , aca-
bada de fabr icar ; tiene sala, comedor, c i n -
co habitaciones y dobles servicios sanita-
r ios é i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . I n f o r m a -
r á n en la misma. 300.'. . 8-15 
E N L A C A L L E l " , entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á l a ca-
sa), local idad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqu i lan -nuevos deprtamentos indepen-
dientes á famil ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderadop precios; m á s ba-
ra to que n i n g ú n hotel en l a ciudad, mesa 
excelente y t r a to de fami l ia . D i r i g i r s e á 
H . G. V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i -
l l a V i d a l , " Vedado, Habana. 
. C 979 15 M. 
EN DRAGONES 44, esquina á Galiano, se 
a lqu i l a un departamento con v is ta á la 
calle, con luz e l éc t r i ca , y una h a b i t a c i ó n 
para ma t r imon io ú hombres solos; se da 
I lav ín . 2944 S-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
SE A L Q U I L A U N LOCAL E N BiíILAS-
CO A I N N y M . 13, OCUPADO A C T U A L M E N -
T E ( H A S T A F I N D E MES) POR T I E N D A 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : -FERRETERIA, G A L I A N O Y 
NEPTUNO. SE PUEi^E V E R A C U A L -
Q U I E R HORA. 3009 10-15 
VEDADO.—Se a lqui lan los altos de 5 es-
quina á 21, entre é s t a y 23, en 10 centenes, 
con 10 'departamentos, terrazas, servicio de 
criados, propios para dos famil ias no muy 
numerosas; f a b r i c a c i ó n : concreto y hierro . 
En los bajos i n f o r m a r á n . 
2998 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Vives n ú m . 76, de dos 
plantas, reciente c o n s t r u c c i ó n . Los bajos 
t ienen sala, saleta y cuatro cuartos, se rv i -
cio sani ta r io moderno; y los altos, constan 
de gabinete, sala, saleta y cuatro habi ta-
ciones, con entrada independiente; in fo r -
man en Alambique n ú m . 61. 
2963 • 10-14 
GRAN HOTEL M R I G A 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona, Co» 
cien habitaciones, cada una con su hafil 
de agua caMente, lux, t imbres y elevaio* 
cifectrico. Precios sin comida, desde un ntü 
ao por persona, y con comida desde AZ, 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, pre<M^ 
oonvencionales. Te l é fono A-2998. * 
862 Mz.-l • 
SE A L Q U I L A N las altos de l a T a s ^ v T 
llegas 76, propios para una fami l ia de gU3I 
to, y se dan en dieciseis centenes. En j ' 
misma la l lave. Su d u e ñ o en Bernaza nú 
mero 36. 2970 g-U ' 
""HÉRlSOS m f ~ ~ 
E N M O N T E Y CASTILLO, SE ALQUILAN 
UNOS ALTOS POR MONTE Y OTROS POR 
C A S T I L L O ; AMBOS R E U N E N TODO EL 
CONFORT QUE P U E D A N DESEAR FA-
M I L I A S D E GUSTO. I N F O R M A N : SABA-
TES Y BOADA. U N I V E R S I D A D NUME-
RO 20, T E L E F O N O A-3173. 
2918 15-13 M. 
A G U I L A 5 
Se aHiuilan los hermosos, frescos y ven-
t i lados altos de esta casa, situados próxi-
mos á la Calzada de San Láza ro , compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos; habiendo pasado ya el al-
cantar i l lado. La l lave en los bajos, é i n -
forman ú n i c a m e n t e en el bufete de los U -
cenciados Sola y Persino, Amargura nú-
mero 21. T e l é f o n o A-2736. 
2899 15-13 M. 
H A L E C O I 2 7 
Se a lqu i lan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sala, 
camedor y cinco cuartos, con todos los ser-
vicios sani tar ios . La l lave en San Lázaro 
n ú m . 92, ant iguo, a l fondo de dicha casa, 
doblando l a esquina. I n f o r m a n ún icamen te 
en el bufete de los Ledos. Sola y Pessino, 
A m a r g u r a n ú m . 21. Te l é fono A-2736. 
2900 15-13 M. 
A L Q U I L A S E departamento con vista á la 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. Ha-
bana n ú m . 111, ant iguo, • altos. 
2940 26-13 M. 
H A B I T A C I Q N E S . Se a lqui lan bien venti-
ladas, con v i s t a á l a calle ó interiores, 
con ó sin muebles, servicio y luz e l éc t r i c a 
En la misma hay habitaciones propias para 
oficinas. A g u i a r 72, altos, esquina á San 
Juan de Dios. Su nuevo dueño , Jo sé Sán-
chez. 2965 8-14 
S E A L Q U I L A 
la p lan ta baja do la casa calle de Cuba n ú -
mero 24. propia para un gran estableci-
miento ó indus t r i a ; t iene t r e i n t a y seis 
metros de frente a l mar y una superficie 
de m i l quinientos metros; puede obtenerse 
en buenas condiciones. Su dueño , Bernaza 
n ú m . 36. 2989 8-14 
EN ARROYO NARANJO 
Se a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n -
t a ^ C h i c a g o " y u n a casa a n e x a , pa-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i e n e a r b o l e -
d a , j a r d i n e s ' y u n • h e r m o s o p a t i o . T ie - , 
ne c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s , d u r a n t e 
j e l d í a . P a r a l a s c o n d i c i o n e s -del i o n -
t r a t o . de 12 á 3 en l a o f i c i n a d e l doc-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o 3414. 
C 6 7 4 30 F 24 
SE A L Q U I L A 
Compostela n ú m . 98, entre M u r a l l a y Sol. 
Un ampl io local para a l m a c é n . Informan 
en M u r a l l a n ú m . 71, Te lé fono A-3450. 
2868 8-18 
SE A L Q U I L A N 
la casa E s t é v e z n ú m . 87, y Santos Suárea 
n ú m . 49; l a p r imera nueva, con sala, saleta 
y seis habitaciones; la segunda con portal, 
sala, saleta y 4 granefes habitaciones, patio 
y t raspat io . L a l lave al lado. 
2911 8-13 
S E A L Q U I L A D 
las casas de al to y bajo Calzada de Puen-
tes Grandes n ú m s . 3 0 y 12, recientemente 
reconstruidas, con servicios sanitarios y to-
do moderno; caben dos fami l ias numero-
sas en cada una; tienen patio y traspatio, 
y son propias para famil ias é indust r ias ; 
se dan muy baratas, dando buenas garan-
t í a s . Las llaves en el n ú m . 6. Su d u e ñ o en 
Bernaza n ú m . 36. 2968 S-14 
SE A L Q C I L A el bajo de Alambique n ú m . 
61, con sala, saleta y tres grandes habi -
taciones. Todo el servicio á l a moderna. 
I n f o r m a r á n en los altos. 
2962 10-14 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Consulado n ú m . 99 A, con sala, saleta, 5 
cuartos y uno para criados; l a l lave a l 
lado. In fo rman en Neptuno 16. 
2942 8-14 
SE A L Q U I L A N los altos de Angeles n ú -
mero 16; son cómodos y venti lados; la l l a -
ve en los bajos, y para informes en Gal ia-
no 60, altos, de la p e l e t e r í a , entrada por 
Neptuno. 2972 8-14 
SE A L Q X ' I L A N ios altos de Salud núm. 
30, con todas las comodidades, y frescos; 
la l lave en la bodega de la esquina, y pa-
ra informes en Galiano n ú m . 60, altos de 
la P e l e t e r í a , entrada por Neptuno. 
2905 8-13 
SE A L Q U I L A N los altos de Reina núm. 
89, para una numerosa fami l ia , ó para ca-
sa do h u é s p e d e s . I n f o r m a n en Univers i -
dad n ú m . 36, á todas horas. 
2904 8-13 
HABA>TA NUM. 104. Se a lqu i l a este her-
moso bajo, con todas las comodidades pa-
ra regu la r f a m i l i a ; casa moderna. I n f o r -
man en San Nico lás n ú m . 136, altos. T e l é -
fono A-20»9. 2795 8-12 
E N LO MEJOR del VEDADO, se a lqu i l a 
la boni ta casa B a ñ o s n ú m s . 42 y 44, moder-
no, á dos cuadras de los Baños , en doce 
centenes. Su dueño a l lado. Telf . F-1293 
2782 8-12 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Francis-
co n ú m . 26, ant iguo, entre Neptuno y Con-
cordia; muy cómodos , con i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a completa. La l lave é informes en 
•os altos. Su d u e ñ o : Aguacate n ú m . 58. 
bajos. 2933 8-13 
NEPTUNO 162, pr inc ipa l , moderno y ele-
gante, con sala, saleta, 3|4, comedor, <Ju-
cha. Inodoros, en 10 centenes. L a llave en-
frente j o y e r í a "La Especial." Informes: 
Montero, casa de cambio. Obispo frente al 
parque de Albear. ^ 2897 10-13 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
l le de J e s ú s M a r í a n ú m . 48. en seis cente-
nes. L a l lave en los altos. I n f o r m a r á n 
en San Ignac io n ú m e r o 72. 
2932 8 - l S _ 
EN~ C H A C O N 8 (a l tos) en casa de fa-
m i l i a respetable, se a lqu i l a una sala pa-
r a e sc r i to r io . G. 16 B. 
NEPTUNO N U M . OS, se a lqu i l a para es-
tablecimiento, acabada de reedificar, p r ó x i -
ma á Campanario. Su d u e ñ o : Santiago n ú -
mero 11^, á todas horas. 
2929. 8-13 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de C á r -
denas n ú m . 39, de nueva c o n s t r u c c i ó n ; t i e -
nen doble sala, saleta, tres cuartos c o r r i -
dos, uno para criado y otro m á s a r r iba . 
Su precio: $63-60. I n f o r m a n : Mercaderes 
n ú m . 27. - 3077 4-17 
SE A L Q U I L A N 
Los 'modernos ajtos de la casa San L á z a -
ro 36, an t iguo, á media cuadra del Prado. 
Pueden verse á todas horas. La llave en 
los bajos. Precio: 18 centenes. 
2745 15-9 M. 
SE A L Q U I L A N en Cuba n ú m . 7, esqui-
na á Tejadi l lo , dos habitaciones con vis ta 
á la . calle é independientes, á matrimonios 
sin n i ñ o s , hombres solos ó escritorios. Pa-
ra verlas, de 12 á 5, todos los d ías . 
2759 10-10 
CARDENAS V MISION. Se a lqu i l an los 
modernos y venti lados altos de la casa 
C á r d e n a s 73. L a l lave en los bajos. I n -
formes; A g u i a r n ú m . 77. 
3089 4.J7 
SE A L Q U I L A un boni to local para of ic i -
na, s o m b r e r e r í a , b a r b e r í a ú o t ro negocio 
cualquiera, en A g u i a r n ú m s . 49 y 51, j u n t o 
a l c a f é " E l Boulevard " I n f o r m a r á n en 
el mismo café. T e l é f o n o A-2494. 
3000 e . ^ 
M U R A L L A N U M . 52 
altos de la sucursal del banco del Canadá , 
se a lqu i lan habitaciones; es casa acabada 
de fabricar , con e s p l é n d i d o servicio, cerca 
de los paseos y punto comercia!. 
2S33 26-7 M-
SE A L Q U I L A N 
Los pisos al to y bajo de la casa Animas 
n ú m . 102. Informes en Leal tad n ú m . l^2-
2564 15-6 M. 
V E D A D O , 17 esquina á J, se alqui la el 
chalet de cemento; la l lave en J entre 
17 y 19,/ casa del s e ñ o r Lombi l lo . 
2554 15-6 M. 
SE A L Q U I L A N en trece centenes, los a l -
tos de San Nicolás G5 A. entre Neptuno y 
San Migue l , t-on sala, saleta corrida, come-
dor, cinco cuartos, doble b a ñ o y agua indo-
pendiente. Llaves en la misma. 
2862 8.13 
SE A L Q U I L A N en cinco centenes los a l -
tos del segundo piso de la casa J e s ú s Ma-
r í a n ú m . 110, con entrada independiente; 
se componen de cuatro habitaciones, coci-
na y servicio sani tar io . In fo rman «u Je-
s ú s M a r í a n ú m . 49, altos. 
_ £ 8 6 3 8-13 
V E D A D O — A l q u i l o en siete centenos l a 
casa B n ú m . 1 A, entre Ba. y 3a.. con sala, 
comedor, 4 cuartos, b a ñ o é Inodoros de f a -
m i l i a y criado?, gran patio y d e m á s como-
didades. Informes: B n ú m . 9, t ienda do 
ropa " E l A g u i l a . " 2804 8-12 
SE A L Q l II,a un local :>rop;o para es.ta-
b le r lmien to , en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Rei l ly , I n fo rman en Inquis idor núm. 5-
2521 15-5 M. 
EN B E R N A Z A :.-
se a l q u i l a un local acabado de cons t ru i r 
en 420 metros de superficie. 
21«4 15-3 F. 
« E A L Q l i L A , en Guanabacoa. la suntuosa 
"Casa de las F iguras , " propia para familia8 
de gusto. I n f o r m a n en la misma. Su due-
ño M á x i m o Gómez núm. 62, entrando pof 
Maceo. C20S 26-27 F___ 
~ A Ü B E A U S E J O Ü ñ 
A N T I G U A "CASA B L A N C A " 
Casa pura Famll ins^—Family Hon»^ 
E n el mejor punto del Vedado, á "i1"3 
cuadra de los t r a n v í a s y a l lado de l"9 
b a ñ o s do m.ir . 
Cocina Francesa y U s p a ñ o l a . con t""• , 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos 
A r r e g l o para fmil ias y por temporada-
C A L L E BAftOS N U M , 15. 
T e l í . F-1280. Vedado. Ha»»"*-
2069 26-22 
D I A R I O D E L A M A R I N A — ^ i - i ^ n mañana.—^fan-.o 22 do 1912. U 
¡A N O T A B E L D U 
L a verdad, es peligroso / 
el andar por esas calles 
aunque uno lleve cien ojos 
abiertos. Pasan triunfantes, 
como cohetes, cien autos 
cruzando por todas partes, 
sin que entiendan los "choferes" 
su obligación de tomarse 
un poquito de prudencia 
para evitar cien percances 
v atropellos. Y así ocurren 
desgracias muy lamentables 
por la estúpida barbarle 
de esos tíos, ¿ijorir? Pase; 
pero no bajo las ruedas 
(]e esas máquinas que parecen 
muerte, desolación, ruina, 
por donde quiera que pasan. 
Ahora hay aquí una escuela 
de "choferes," con exámenes 
v títulos, de manera 
que ya pueden dedicarse 
á despanzurrar á todos 
los que encuentren por delante; 
pues con título y sin título 
con excepciones que salen 
á una por cien, son mis hombres 
imprudentes ó ignorantes 
q\ie toman la vía pública 
por pista de sus desmanes. 
La verdad que es peligroso 
el andar por esas calles, 
con autos, como cohetes 
cruzando por todas partes. 
r. 
V I D A R E L I G I O S A 
E n e l P i l a r 
Han fomentado eu este hermoso tem-
plo las Misiones.'Y han comenzado con 
noble entusiasmo religioso, porque en 
aquella Iglesia es todo vida, y naves 
qae aun no hace mucho a p a r e c í c l c -
sierta.s. hoy aparecen llenas de gent ío . 
A las cuatro de la tarde ya están los 
niños allí, esperando la doctrina; á las 
cuatro y media empiezan las misiones 
para ellos, y se les dice bella y clara-
mente lo que deben sentir y conocer, y 
los que son sus dobercs para con Dios, 
para con los demás y para consigo mis-
11103. * 
A las siete y media se celebran las 
misiones para hombres; el Padre Oue-
snraga. j e s u í t a , ' h a c e disertaciones ad-
mirables. Y los frutos de esta siembra 
son unos cuantos bautizas que se prepa-
ran, y la unión por el santo sacramento 
del matrimonio de personas unidas ci-
vilmente, j 
E l día de San José celebróse en el P i -
lar una solemne fiesta religiosa—misa 
cantada y substancioso sermón.El mi-
mero d,> fíelos que acudió, fué realmen-
te desbordante. 
E l sábado celebrarán su primera co-
munión las n iñas del Catecismo: será 
mi l>ellísimo acto. Por la tarde habrá 
confesiones para la generalidad de fie-
les, y el domingo comunión general, con 
misa solemne y bendición papal. 
E l barrio del P i l a r responde religio-
samente á todas estas fiestas, y paga 
así, con piedad y gratitud, los traba ios 
evangélicos y .santos de r|uien ha hed ió 
de l'a Iglesia un lugar foni-nrridísimo, 
y de quien como el P . Guesnraga. pone 
toda su ciencia y elocuencia al servicio 
de la fe. 
|. x . P.—Santos ejercicios espirituales er» 
la capilla de los Padres Pasionistas, Es-
trada Palma 12. 
E l viernes 22 del corriente, á las cinco 
p. m., se comenzarán unos ejercicios es-
pirituales en la Capilla de los Padres Pa-
sionistas, para las personas que deseen 
ingresar en la Cofradía de la Pasión, y 
para todos los fieles en general; y se ter-
minarán el Viernes de üolores. 
Todos los días, después de la misa de 
ocho, habrá una meditación sobre la pa-
sión de Jesucristo. 
En la tarde, á las cinco, rosario, cán-
ticos, sermón de máximas, exposición y 
bendición con S. D. M. 
E l Viernes de Dolores, á las siete a. m., 
será la misa de comunión general, y acto 
seguido se impondrán los escapularios á 
las socias. 
A las cinco p. m.. rosario como los de-
más días, sermón de conclusión y Ben-
dición Papal. • 
l>os fieles que en este día se acerquen 
á la sagrada comunión, visitando esta 
Capilla y rogando en ella segfui las in-
tenciones del Sumo Pontífice, pueden go-
zar una indulgencia plenaria, y otra si 
asisten con las debidas disposiciones á 
la Bendición Papal. 
Se suplica la asistencia. 
EN LA PARROQUIA DEL 
SAGRARIO DE LA C A T E D R A L 
E l día 23 de los corrientes empezará á 
celebrarse en la Parroquia del Sagrario 
de la Catedral un Septenario á la Santí-
sima Virgen de los üolores. 
Todos los días, á las 7 y media, se ce-
lebrará la santa misa. Después, á las 7% 
de la tarde se rezará el rosario, se canta-
rán letanías, se leerá la novena y letri-
llas y se predicará á la terminación un 
sermón cada día con el orden siguiente: 
Sábado: Rev. Fray Bernardo Lopátegui. 
Domingo: Rev. padre Jesús .Flores. 
Lunes: Rev. padre Miguel Portería, Es-
colapio. 
Martes: Rev. padre José Viera. 
Miércoles: Rev. padre Jesús Flores. 
Juéves: Rev. padre Alfonso Blázquez, 
Canónigo. 
Viernes: Rev. padre Santiago G. Amigo. 
Canónigo. 
A la terminación todos los días se can-
tará el "Stabat Mater." 
SOCIEOADES E S P A S a S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
ingresaron: Alejandro González Váír 
<iuez, Manuel Sonto Vilariño, Manuel Mar-
'mez 1 órez. Jesús Calvo Regueira. Anto-
nio Insúa Paz. Antonio López Aguiar. Je-
naro Sendin Pereira. Jesús Losada Mon-
p8. Domingo Recarey, Manuel Várela Mu-
nu. Francisco López Vázquez. Antonio 
^rnandez Quíntela, Tomás Campa Gue-
nro. Manuel Lage Iglesias. Máximo No 
' r ! " lastro, Leopoldo Dova Pena. Joa-
ía \ f Ua Gonzáíez- Andrés Garoso Vci-
r m , r.?uel L 6 P e z Porado. Angel RodrI-
IM* J63191- Estanislao Toimü CaU-o, la 
^ Bajunartln Amado, Daniel E o ü r í ^ e r 
I'MÍJ: i ' ^ e s t c Picos Montero y Ce-
'-^-Ino Sánchez 
" v í s S 8 MaD,Jsl González Piñeir^ José 
r,s;rann(ler5 Rodrigue.. Cándldü ..amólas 
Otero i * mersin(i0 Vila8 García Je5U.> 
''Opez, Juan Estévez Puga, José To-
jelro Bellas. José Pedroso Yá/lez, Manuel 
i Pereira Vázquez. Camilo Pérez Noceda, 
Cayetano Fernández Arrocha, Fermín 
I Blanco Carballido, Luis Lamigueiro Iple-
I sias, Teodoro López Mesías. Valentín 
Franco Ares, Severino Vázquez Alonso, 
Manuel Fernández Fernández. Manuel 
Rey Romero,'Jesús Ares Domínsuez, Ma-
nuel Mougán, José Carballo, Ignacio Frei-
i re Fernández, Florentino Cardoso Ramo?;. 
! Ramón García Curbeira, Gumersindo Ma-
| to Cudeiro, Eulogio Torres Otero v Fran-
j cisco Fernández Cora. 
EN LA "COVADONGA" 
; Ingresaron: osé üría Suárez, José Cen-
dres Salvador, Casimiro Alvarez Rodrí-
guez, Leoncio Suárez Fernández, Secun-
dino Camblor Martínez. José Cuervo Ba-
rrera, Bernardo González y González, Juan 
Canseco Díaz. Barlaham Falcón Segura. 
Demetrio Menéndez Fernández, Francisco 
Díaz Ruiz, José Iglesias Trujillo, Ceferi-
no Suárez Fernández, Andrés Téllez Gó-
mez, Benjamín Escobar Cueva, Angel Suá-
rez Alonso, Pascual Fernández García, 
Alfredo Arresecegoz, Feliciano García 
Martínez, Manuel Tramezo Mateo y Gus-
tavo Llano Carcedo. 
De alta: Antonio González Mendivil, Be-
nigno Alvarez Costales, Celestino García 
• Fernández. Juan García y García, Ramón 
Montes Suco, Diego Menéndez Fernández, 
Ernesto Mascot Travieso, Antonio Menén-
dez Puente, Amador García López, Nico-
lás Fierro González. Moisés Gómez Ba-
rreto, Arturo Alonso Alvarez, Juan Galle-
go González, Casimiro Estévanez Gonzá-
lez, José González Coto. Manuel López 
Regueira, José Fernández y Fernández, 
José Noval Quirós y José Fidalgo Díaz. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Francisco Rodríguez y Ro-
salía Agustina Ruiz. 
De alta: Pedro Casado, Miguel Martín, 
Camilo Fernández y Jesús González. 
EN 'LA BALEAR" 
Ingresaron: Concha Amiel y Bernardi-
no Mozo. 
De a)ta: María Cordero. 
Libro Extraordinario.—De extraordina-
rio se puede calificar la admirable Bio-
grafía de la Extática Gemma Galzanl es-
crita por el R. P. Germán Pasionista. En 
pocos años ha adquirido tanta celebridad, 
que ya está impresa en trece lenguas, 
hasta en chino, y de ella se han hecho 
varias ediciones: seis en italiano, en tres 
años, y en español tres, en dos años. 
Se vende en la residencia de los Padres 
Pasionistas. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enrique R o s a s . — F u n c i ó n por tandas. 
Entrenos diarios. 
Primera tanda: L a inmers ión chl 
Maine, en t re s partes, y E l trust ó las 
hatalias del dinero, en cuatro partea. 
Segunda t a n d a : L a inmers ión del 
Maine, y estreno 'de la pel ícula Arte é 
inocencia, en cuatro partes. 
P A Y R E T : — 
¡Empresa Santos y Art igas .—Gra. i 
exhibic ión de pel ículas modernas. 
F u n c i ó n por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de operetas vieuesas do 
Esperanza Ir is . 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos E l soldado 
de chocolate. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Punc ión por tnndas. 
No hemos recibido el programa. 
T E A T R O M A R T I . — -
C o m p a ñ í a de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
C A S I N O . — , . 
Cine y compañía 'de zarzuela. 
Punc ión por tandas. 
A las ocho.- Tres pel ículas y la zar-
zuelá en un acto E l h'ehé de París . 
A las nueve: Tres pel ículas y la zar-
zuda en un acto La, Trompa de Eusta-
quio. 
CINTK NOVEDADES. — Prado y V i r t u -
des.:—Función por tandas.—Estrenos 
d iar ios .—Matinées los domingos. 
C I N E N O R M A . — Cinematógrafo y" 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Mat inées los 
dominsros. 
Nt> S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s íntomas de u n a con-
d i c i ó n debilitada que toda per-
sona reconoce en ¿i misma, es u n a 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los g é r m e n e s 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencia?. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y mul t ip l i cándose , 
á no ser que e\ sistema sea al i -
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir BUS ataques. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de H í -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los h ígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tis is y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
const i tuc ión raquít ica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. 4iEl Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
F r i z a c en la Ciudad de M é x i c o , 
d i c e : Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr . Rafael 
Lavista , la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y a d e m á s 
de que le ha hecho mucho bien, s u 
e s tómago la tolera m u c h í s i m o me-
jor que las otras preparaciones de 
acei te de h ígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
n i ñ o s á quienes les he recomendado 
q u e usen la medicina de U d s . " No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éx i to en el caso do 
ü d . jxo se desespere hasta que la 
h a y a probado. Eficaz desde la pri-
m e r a dósis. Nadie sufre un de-
Bengaflo c o n esta. E n las Boticas. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l y g g ^ £ ¡ H » ^ ^ 
S e p t e n a r i o d e D o l o r e s 
E l .s&bado L'S á las sifle y medin p. m., 
dar'i principio i-ste piados > ejercicio. 
BI :9 á las ocho y raed.H. a. m., mis-i so-
lemne, y 6 la« siete y meeia p. m., se -'.nr.-
tará con orquesta y voces el Stabat Mater 
del M. Hossini. 32ú5 J - l l 
C U B I C A C I O N 
de toda clase de maderaf, rápidamente , sin 
necesidad de lápiz ni papel, por Reyes C a l -
der<5n: un tomo, 40 cts. Obispo S«t l ibrería. 
3270 4-22 
P A R R O Q U f l A 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l viernes 22 del actual, á las ocho a. m., 
se Lelehrarft mi=a cantnda y se hará el ejer-
cicio im-nstial qno seña la el Reglamento de 
la Cofradfii de las ritas. R i ta de Casia y 
Clara de i l o n l e í a l c o . 
322:i lt-20 2d-21 
Parroquia de Monscrrate 
E l martes 19 del corriente empieza ea 
esta iRlesia la devoción de los Trece Mar-
tes, dedicados á .San Antonio de Padua. con 
mls-i rezada á las ocho y después el rezo. 
3101 lt-18 9d-19 
A LOS H O M B R E S D E NEGOCIOS 
Fal tas subsanables é insubsanables de 
los documentos públ icos sujetos A Regris-
tro, por Hartolomé Gómez, un tomo con m i s 
de 600 página*: un peso. Obispo 86, l ibrería. 
3206 4-20 
Parroquia de Monserratc 
E l 20 del corriente empieza la 'novena 
de la Sant í s ima Virgren de los Dolores con 
misa cantada á ¡as ocho y media y despuér 
el rezo. 
E l viernes 29. misa de Connmión á las 
siete y media, y el mismo día á las ocho 
y media la solemne fiesta con sermón, por 
el señor Canónigro Lectoral Santiago G. 
Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
3102 lt-18 9d-l9 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
A V I S O 
Se baee saber al públ i co por la piv-
st ntc qne tos únicos representantes de 
la easa " A . T i d e m a i r ' de Ant i l la , son 
los s eñores A . Tideman y R . Linder-
uianu: y que estos señores son los úni-
cos autorizados para hacer uso de su 
firma. Ni esa casa, ni dichos señores , 
i v spo iu lerán de otras deudas, compro-
misos, ni obligaciones que los que re-
sulten eontraidos con sus firmas. 
Anti l la . Marzo 16 de l í)12. 
A. Tideman. 
D I A 22 D E M A R Z O 
• Este mes está loonsagrado a l Patr iar-
ca San José . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en el E s p í r i t u 
Santo. 
L a Pr?c ios í s ima Sangre de Nuestro 
S e ñ o r Jesucris.to 
Santos Bienvenido y Deogracias, 
confesores; Basi l io y Oetaviano, már-
t ires; santas L e a y l-atalina, viudas y 
Pwisili.sa. márt i r . 
"Todo cristiano está desposado con 
un esposo 'de sangre;" que quiere de-
cir, que todo eristiano debe imitar a 
Jesucristo eon quien Cl alma se des-
posó en el bautismo, recibiendo su fa 
:]>or prenda de su amor, y o b l i g á n d o s e 
á dar tL'Stimoniovde ella s e g ú n su po-
sibilidad 
S i n fe es '•imposible agradar I 
D ios ," y sin las obras de l a i e lograr el 
coneepto de verdadero 'cristiano. 
L o s m á r t i r e s d e s e m p e ñ a r o n y mere-
•cferon este eoncepto vertiendo su san-
gre, y miramio sus miembros destroza-
dos por Jesucristo. De este modo cum-
plieron ¡as obligaeiones que impone la 
fe á los verdaderos cristianos. ¡ Q u é 
diferencia, de nuestro modo de pensar 
al de los santos do Jesucristo! 
Xo olvides repetir la súpl ica siguien-
te al Se.or. Dios mío . y Salvador m í o • 
•haced (pie yo corresponda eficazmente 
i vuestra fe. Mucho os costé .vRedt'ntor 
mío . Sup l i cóos me c o n c e d á i s por los 
mér i tos de vuestra prec io s í s ima sau-
gre, pas ión y muerte todas las gracias 
({uc necesito: per,» sobre todas ellas la 
perseverancia fina?. 
Fiestas e l Sá,bado 
Misas Solemnes; en l a Catedral y 
demás iglesias las de eostumbro. 
Corto de M a r í a . — D i a 22. —Corres -
ponde visitar á la Auunciata, en Be-
lén . 
C L I N I C A 
y 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
DEL 
D o c t o r í a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
! sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadiu*s de puente en todas sus 
fonnas. 
Trabajos üe absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
I San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
Telé fono A 7619 
204S 26-22 F. 
Señorita Elena Rodríguez 
p u o r K s o n x n ú C O R T K SISTKM.V M A H T I 
Da clases á <í<jmiclIio. de corte, costura, 
sombrfros. corsets y bordados á la anti-
gua, por un 'módico precio. 
AcMMta nfim. 4r.. TelCfouo .\-Mi44. 
3024 S-1G 
X U . r r . O . T E O R I A V IMANO 
Una señor i ta se ofrece para dar clases 
á domioillo y en su casa: garantiza su en-
.-efianza. Hayo nüin. 7D, moderno. 
2i>i?. 15-6 M. 
PROFESORA ESPAÑOLA 
l ia lecciones á domicilio, de primera y 
sexnnda cnseñíinza. Especialidad parsi Se-
floritas de Iris asignaturas correspondientu 
al grupo de Letras. 
Informarán en esta Administración. 
G. 6-21 
e. 1013 al t . 8-11 
c i j i s u s i i r m : 
l^as t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a s r u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c iases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E o e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910. 
A G U J A R N . 1 0 8 
W C E L A T S v C O M P 
156-14 F . 
B G L E S I A 
T>E 
J E S U S D E L M O N T E 
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
Se recuerda á todos los asociadas que 
la fiesta mensual en esta Parroquia serft. 
el domingo 24. como ya se anunció , a ñ a -
diendo ft aquel anuncio que habrá misa de 
doce todos los cuartos doraingros: que en 
Junta celebrada el sábado pasado fueron 
elegidos doce celadores, que con los nuevo 
que babfa. hacen 21. Que quince celadores 
c.oA su» asociados, aderarán por turno al 
Sant ís imo Sacramento en la Capilla de R e -
paradoras, los cuatro domingos scRún se 
les notifique, y que en esta Igrlesia les co-
rresponde adorar al divino Jesús Sacra-
mentado á 6 celadoras ron sus asociados 
los dominiaros cuartos, de nueve de la ma-
ñana A cinco de la tarde; rogando á to-
dos qne no falten A la Proces ión por la 
tarde, con sus correspondientes insignias. 
Igual ruego bago A las señoras con su 
directiva á la misa solemne de las nueve 
y Proces ión por la tarde todas las que que-
dan, y A la Adoración s e g á n el turno que 
les toque. E l Señor Josús Sacramentado 
les premie con creces su interés y celo 
por su gloria. 
Jesús de! Monte, Marzo 20 de 1912. 
E l Director Diocesano. 
Maniiel Menfnrtex, 
Jim 4-21 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l a r r e n d a m i e n t o d e l R e s t a u r a n t y C a f a 
I n f o r m e s e n la A d m i n i s t r a c i ó n d e i m i s m o . 
8076 4t-16 ld-17 
L E O M I C H A S O 
M C K X C I A n O BWJ ^-ILOSOFTA V METRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y do preparncií»! para el magis-
terio. In íormarán en la Adminis trac ión 
0f este periódico ó en Acosta numero 99, 
antiguo. ' Cr. 
fundación del Maestro Villate 
BsctMla eleuienlal de Arfe» Uhornlen y Ofi-
cio»», á «•arji'-o •Je la Socleilail iCcuniiinicu 
»lc AmI«oi« del Vnín Manrique ."3. H á -
bil mi. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspécti' 
va; Dibujo Xat'.iral: elom'ntal y superior; 
Escultura: mode'..n¡o en barro, yeso y ce-
mento: ^xte decorativo: Uidustrial y su-
perior; Carpintcrfn on íronero.l y torno. 
Horas de clases; de S á 10 de la maña-
na: de 1 A i de la tardo, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drfin insrpsar rn .'a i'scuela. 
j - a ' ensoñan/.a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8L 
\urel io Melero. 
Director. 
G E . «. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación pura 
el Magisterio y BachiDerato. 
Informará el señor Cónsul LapAftol, y 
w«ta Adminis trac ión . O. 
PROFESORA INGLESA 
Una s eñora Ingleso, buena profesora ám 
•u idiom". con las mejoras recamenda-clo-
nes. se ofrece á dar clames on «ti rooraas 
y ft domicilio. Egldo núm. I. 
• A4C.-S 
A C U A L Q U I E R A 
damn 6 caballero que nos mande su nom-
bre y dirección, le enviaremos gratis, por 
correo, libre de porte, una muestra do las 
P A S T I L L A S ' 'C ." cura infalible para tos, 
resfriados, fiebres, malaria, etc., y tainbiótj 
una muestra do las P A S T I L L A S "s," un 
purprante rApido, depurativo que cura el 
reumatismo, biliosidad. l í anos . ^ nacidos y 
toda clase de enfermedades de la sangre 
v ilo in pjoi. Dirección: A.MEU1CAX T A -
B L E T CO-, IRO Nassau Stro.t NVW V O R K 
CSTJ, C ü. A, 
S E D E S E A 
comprar una cabal ler ía de tierra, que no 
e s t é lejos de la Habana, á, 15 ó 20 k i l ó -
metros. Que tenga algunos frutales y sea 
buena tierra para siembras. Con casa ó 
sin ella y en carretera. Informarán en 
Cuba níim. 85. 
C 1031 3-32 
P E R D I D A S 
P é r d i d a 
Se gra t i f i cará en San Ignacio 50, 
esquina á Lampar i l la , á la persona 
que entregue un abanico que q u e d ó 
olvidado la noche del martes 12 en un 
g r i l l é del teatro de Payret. Preguntar 
por Antonio Alonso, 
8027 8-15 
. a r i T l i » g S . 
T X B U K X C O C I N E R O P E N I N S C L A R D E -
sea colocarse; sabe cocinar & la española y 
4 la criolla y tiene buenas recomen iacio-
ne.̂ . Jníormará,n en Zulueta núm. 16, Jño-
derno, frente ft la Plaza del Polvor ín . 
3303 4-22 
UN J O V E N D E 23 A5SOS D E E D A D O F R E -
ce sus servicios á una familia ó caballero, 
para viajar; habla español , i n g l é s y un po-
co el francés . Referencias las que se exi-
jan. Informarán en Prado núm. 27. 
no?» . ' 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Inrurso do cocinera: lia de dormir en lo co-
locación y tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. E n la misma hay una 
criada de mano en las mismas condiciones. 
San Ignacio núm. 74. antiguo, altos. 
2̂7"! 4-22 , 
MUCIÍAC'IIÜ P E N I N S C L A R , J O V E N M C T 
formal, desea encontrar coloc.acii'<n en cual-
quier casa de comercio: muy práctico en 
CoatabiHdfcd y escritura. Dirigirse á Obis-
po número 125, camisería . 
32Í3 . 4-22 
D E r i í í A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora de un niño, solicita colocarse una pe-
ninsulaf que tiene quien responda por ella. 
Puerta Cerrada número 51. 
;¡L'72 4-22 
E U S O L 5 6 , A L T O S 
se solicita una manejadora, blanca 6 de 
color, (¡\r* tenga recomendaciones. 
3169 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche; in íormarán 
cu Sun Ignacio y Muralla, «afé ' E l Co-
mercio." 326» 4-22 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA. P E -
ninsular. do f i lada de mano ó de mane-
jadora; es car iñosa con los niños. Infor-
marán en Tenerife núm. 74 
3266 ^ 4-22 
~ 8 B S O M C I " ^ ^ . U Ñ ^ L M A N E J A D O R A " Q U E 
tenga referencias" y sepa cumplir con su 
obl igac ión; sueldo: 3 contenés y ropa l im-
pia. Calle 10 esquina á 17, Vedado. 
23SÍ 4-22 
MODISTA, D E S E A E N C O N T R A R ÜNA 
casa particular para coser por meses; e s t á 
muy practica en el oficio y especialidad on 
él estilo "Sastre." Informan en Lampar i -
lla núm. 11. altos. 3265 4-22 
S E O F R E C E r N A MUCHACHA r E X i x -
sular para una O dos señoraf! ó matrimo-
nio, para vestir y acompañar; sabe coser 
á niá'iuin.a y á mano, es fina, formal y tie-
ne quien responda por ella. Teniente Rey 
núm. SS, esquina á Aguiar, informarán. 
f84%4 4-22 
l>ESE.\ COLOCARSE UNA P E N I N S U L A E 
párá li.Thiiaeiones ó acompañar s e ñ o r a s ; 
sábe coser fi mano y á máquina y tiene re-
ferencias. Sueldo 4 f-entenes. para la H a -
bana. Informarán en Tejadillo núm. 4 2. 
3261 4-22 
UNA MADlílEK.^A D E S E A C O L O C A R S E 
para, acompañar á señoras ; sabe coser á 
mano y á máquina, y si esto no puede ser. 
para criada de mano en casa de poca fami-
lia. Reina 17 y 19, informarán. 
328r> 4-22 
CNA J O V E N P E Ñ I N 8 Ü X . A R O F R E C E SUS 
servicios para limpieza de hubitaeiones ó 
para manejadora, entendiendo algo de cos-
en n. Informarán en San José núm. 4, an-
tiguo. 3280 4-22 
tTNA J O V E N P E X I i N S r i i A i : D E S E A c o -
locarse para criada de mano; tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su ob l igac ión; 
sueldo: 8 centenes y ropa limpia. Informan 
en la calle D esquina á 21, bodega. Vedado. 
3302 4-22 
S E S U E K ' I T A CJNA M U C H A C H A D E 12 
á 1 ) años, para aymlar ft los queliaeon-s 
do la casa; sueldo: un centén y ropa l im-
pia. Calle i!» nüúf. 378, entre Paseo y 2 
3300 . 4-22 
D E S E A N C< il,< )C.\ K S E DOS P E N I NSULA-
res para enamloras: tienen buena locbo, 
reconocida por los médicos, y no les im-
porta salir al campo. Informarán en Glo-
r¡ i >; im. 172, esquina á Carmen. 
3299 4-22 
CNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
pudlendo ayudar á otros quehaceres; no sa-
le de la Habana ni puede dormir <>n la co-
locación; sueldo: 3 centenes. Esperanza 
núm. "iij". moderno, altos. 
3:'97 4-22 
D E S E A C O L O C A U S E CNA JOVBN P E -
nlnsular, de criad:', de mano; no hace man-
dados á la calle y tiene referencias, in -
formarán on Jovellar núm. S. entre E s -
pada y San Fr.meisco. 3996 4-22 
D E S KA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
ninsular. con muchos años de práctica, in-
formarán en Teniente Rev núm. 85, bodo^a. 
3295 4-22 
~ S Í T D E S E A S A B E R E L PA R A D E R O ~ D E 
don Ramón Castro Dorado para un asunto 
que lo interesa. Dirigirse á Zulueta 48' v 
50, antiguo. Adolfo "Méndez. So suplica la 
reproducción en los demás periódicos do la 
localidad. 3292 4-22 
MATRIMONIO J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de criada ó para cui-
dar un enfermo, y él de ordenanza, portero 
ó .cu idar Un automóvi l : sabe cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Teniente Rey 
núm. 77. ño'tel! 3288 4-22 
V 
O O M E í O " E 1 3 N r 
S« «s t irp» por completo. 20 añas úi prí"--
tlca Aviso. Berntza 10 Informe^ garan-
tía ft Batllfaeclfta Telf. A-4665. Garula 
3045 g.1€ 
S E S O L I C I T A UNA SEltORA BlaANCA, 
de mediana edad, para los nuehaceres de 
la i asa. Villepas núm. 7:!. antiguo, altos. 
3290 4.22 
~ • N ^ U E S T C O . - INERO P E N T N S U L A R T D E -
sea colocarse, en caga particular, comercio 
ó fonda, sabo el oficio y tiepft referencias. 
Informarán on Teniente R^v 77. ¡IQÍ*] 
l U * 4.153 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VilUverde y •-• —C •Rciliv 13—Telí. A^334S 
E s t i antigua v acreditada caaa facilita 
con buenas referencias, criados i ca, 
.«as particulares, i lee hoteles, fondas ca-
fé$. posada?, etc., etc.. dependencia •TI to-
dos giros fe mandan & toda la isla, y tra-
bajadores para él campo, 
1303 «Ijl 
UNA PENINSULAR DESEA C O L O C A R S E 
do criada de mano, no aceptando menos 
de tres centenes. Informarán en San Pe-
dro núm. 20. 3262 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANOSi 
de mediana edad, que sepa algo de costu-
ra, en O'Reilly núm. 39, bajos. 
3258 A-I'i 
UNA J O V E N PEÑÍNSULAR DESEA CO-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo referencias de la* casas en 
que ha servido; informan en Monte 241. 
S306 t-t: 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano 6 mane-
jadoras; saben cumplir con su ob l igac ión; 
Fernandina núm. 57, informan. 
3S06 4-Í2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular, ó de maneja-
dora, teniendo quien la garantice. Infor-
marán en Obrapfa núm. 25, altos. 
3304 4-;; 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E SA-
be su obl igac ión á la española y á la crio-
lla. Informarán en Someruelos núm. B. 
3231 1,23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R ^ 
de cocinera, sabiendo cumplir con su obli-
gac ión . Informarán en Suárez núm. Sí. 
3256 4-S1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de corinera, teniendo bue-
nas referencias; desempefia bien su ub'i-
gac ión . Informan en Industria 129, alrof. 
3254 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarso en casa do moralidad para l im-
pieza de habitaciones y repasar ropa, sa-
biendo cumplir con su obl igación. Infor-
marán en Neptuno núm. 138, antiguo. 
3252 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
16 años, en casa de moralidad, para acom-, 
pañar á una señora, limpiar habitaciones 6 
.r.anejar aljrún nfño que camine, pudr-".id-> ii 
al Vedado. Informan en Sol núm. 14, altos, 
cuarto núm. 31. 3237 4-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A T R E P O S T E -
ra, francesa, desea colocarse en una casa 
buena y que pague buen sueldo; tiene In-
mejorables referencias: informarán en V i r -
tudes núm l el portero. 
3235 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A5f03 
desea colocarse de criada de mano en casa 
seria y de corta familia. Tiene referencia» 
y quien responda por ella. Inquisidor n ú -
mero 3, el encargado dará razón. 
3236 4-21 
S E O F R E C E UN R U E N S I R V I E N T E " 1 ;K~ 
ninsular de mediana edad, con mucha prác-
tica en el servicio domést ico , teniendo quien 
responda por su trabajo y' honradez. Obis-
po y Bernaza, café " L a Cebada." 
• 3234 4-21 
UÑ^CRIADO D E MANO PRACT1CÓ~T 
que sabe su obl igac ión, deseo, colocarse en 
casa formal, que dé buen sueldo. Informa-
rán en San Lázaro 190 A, modista. 
3243 4-21 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse para ayudar á la limpieza de habita-
ciones y coser ó para acompañar señori ta y 
coser, teniendo informes de la casa en que 
ha estado. Monte 48. antiguo. 
ÜUSÍ . .«.21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PA R A ¡! A~ 
bilaciones, que sepa coser y vestir s e ñ o r a s ; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Se pagan 
los Majes. A entre 17 y 19, Vedado, Gar-
cía Tuñón. 3241 4-21 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y en casa do familia de moralidad, 
una joven peninsular, dando las referen-
Idae que se r..-seen: quiere 3 centenes v ro-
]J\ nm;.ia. Inlormes: O'Reillv 9*., alt.-":. 
3240 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de mediana edad que ha servido on casas' 
de moralidad, y que responden por ella; 
Manrique núm. 186, altos. 
m s 4-21 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano, y sabe cocinar,' 
prefiriendo casa i.e un matrimonio solo. I n -
formarán en Aguiar núm. 93, panadería 
" E l León de Oro." 3212 4-21 
~ U N A ~ P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y formal, desea colocarse para criada de 
mano: sabe cumplir con su obl igac ión y 
gana 3 centenes de sueldo. Informarán en' 
Lampari l la número 84, nuevo. 
3251 4 f 1 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C b ~ 
lecarso para manejadora, ten'-Cftilo quieÜ 
l a . garantice. Informarán e i la callo del1 
Aguila núm. 116, antiguo, cuar: • num 7Í. 
3250 4-21 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de mozo de comedor ó cosa .-'.ná'.n-
ga; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne muy buenas recomendaciones. Informa-
rán en Crespo núm. 13 A. 
3248 4.21 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa paja Ir á coser de 7 a. m. á 6 p. m,; 
corta por figurín y desea buen sueldo. Pa-
ra informes y referencias: Santa Clara n ú -
mero 23, altos. 3246 4-21 
TENEDOR DE LIBROS 
eompetenlo, se ofrece por unas horas que 
tiene disponibles. E . C. Rossell. Aparta-
do 26 8. 3244 1-21 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ' 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; sabe cumplir y tiene referencias. 
Informarán en Picota núm. 60. altos. 
32 28 4-21 
SÉ S O L I C I T A UNA P E R S O N A Q U E ~ H A ^ 
ble y escriba correctamente francés y es-
pañol, capaz para llevar una corresponden-
cia. c6n nociones de contabilidad y buenas 
referencias. Dirigirso al Apartado 1090, 
Habana 323G 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, solici-
ta colocarse, dando referencias de \as ca-
sas en que ha estado sirviendo. San Pe-
dro núm. 14, altos. 3224 4-21 
UNA PENINSULAR DESEA C O L O C A R S E 
do cocinera, criada de mano ó manejadora, 
teniendo buenas referencias. Informarán 
en. E n n a núm. 2, bajos. 
J ^ 2 2 4-21 •:. 
B U E N NEGOCIO. S E SOLICITAN í s i l 
bien garantizados, con el ]0 por c í e n t e 
de interés mensual, pudiéndolos retirar en 
cualquier tiempo. Dirigirse á M. H e r n á n -
dez, Apartado 3 327. 3219 i-21 
A L (:ÓMER< ilO: U N J O V E N CON i ' E A C -
tlca, desea colocarse do ayudante do car-
peta ó dependiente: tiene quien lo xar m-
tice y 110 tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Dirigirse por correo á R. Lago, Nep-
tuno núm. ISO, 3216 4--ii 
6 g" BA S'fnÉ O F R E C E SUS "SERVICTCÍC 
en la capital ó fuera do ella, uno que sa-
r.o cortar. Dan razón en L>iaria núm. 2 y 
4. fonda. 3214 1-21 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se «frece para toda clase de trabajos «• 
contebiljdad. Lleva Ubres en herae desofie-
pa-iaa. Hace balances, üquídaclones, etc. 
Gervasio 105. antiguo, 6 39, moderno. 
A 
ATENCION 
Se ofrece un químico destilador licoris-
ta, para moniiir y manejar fábricas de a l -
cohol y do licores extranjeros finos; sal.A 
fermentar mieles dol país y deeinfectar 
alcoholos. fabricar aquardientes de fruta 1 
del país ; no tiene Inconveniente on sal ir 
al interior; habla Inglés, alemán v MU*» 
ñol: tamblép entra en sociedad con a lgún 
capitalista para hracer licores finos. Infor-
man; Rei»»/ Súm. 49, Habana. 
G16Ó 
* A I U UN MATRIMONIO SOLO, 'SÍ 
licita una "oemera que ayude á los queha-
ceres 44 la casa Ha de ser muj limpia v 
3e buen carácter y ha de dormir en la ca-
ía Sueido: IRES luise». Calla H nto ^ i . ' 
«a:r© 21 yf Chalet "^aldeparw 
g M • 
DESEAN COLOCABEÍ DOS PENINSULA reí. una de cocinera y la otra de criada 
<i* mano- gaben curcrlir con su obliga---*-" 
y tienen referencia*; ?<» oolo-an en saaa 
«3e comercio 6 particular. Inícrmará- MÍ 
Carmon núm. 4, antiguo, cuarto núm 2 
3I¿0 4 . „ 
J2 DIARIO DE LA MARINA.—RAÍCIÓD de te mañana.—Marzo 22 de 1912: 
L A C A R T A 
( C O N C L U Y E ) 
Después de breve silencio, habló el 
barón con voz opaca : 
—Creo que tu modista vive en la 
Avenida de la Opera, y la earta trae 
sello de la administración de la ca-
lle del Temple. 
—¡ Es posible—respondió ella, ca-
da vez menos dueña de sí. Xo me 
he f ijado.. . Xo sé. 
—Mira el sófcre y v e r á s . . . ;A me-
nos Que yo me haya equivocado! ¿La 
tienes ahí? 
—Xo: no la tcn<?o... Xo sé donde 
la he dejado. 
—¡Pero si acaban .le entregártela! 
—Sí: pero.. . ¿Dónde la habré de-
jado. Dios mlío. . . Xo mje escribe 
más que cuatro l í n e a s . . . Fna con-
sulta sobre el arrearlo del vestido co-
lor perla. 
—¡Isabel! gritó Carlos, levantán-
dose bm-('amonte y acercándose en 
actitud amenazadora á su esposa. 
¡Dame esa carta ! 
L a joven baronesa miró á . u nua-
rido con asombro; sus aios llenáron-
se do lágrimas al preguntar con tem-
bloroso acento. 
—Poro. . . ; qué te ficruras? 
—Xo nocesito figurarme lo one cs-
tov viendo, con toda claridad.. . 
¡ Venara osa carta, Isabel! 
—Si no viera, corm veo. en tus in-
fundadas ¿¡nspocbas la prueba más 
aran le de tu amor, no te perdonaría 
la grave ofensa que me haces al su-
poner lo one no existe, lo oue no 
puedo existir nunca. . . Desechad esos 
riles pensamientos que te enloque-
cen. 
—Xb perdamos tiempo. Isabel. 
¡Dame la carta! 
—¿Y si no quiero? dijo olla, ir-
guióndose y dando á su atrevida pre-
gunta á-spera entonación. 
—Si no quieres—balbuceó el ba-
rón, demostrando en la expresión de 
su rostro lo horrible de sus senti-
mientos;—si no accedes á nuis rue-
gos ni obedeces mi mandato no sé, 
no sé lo que haré para apoderarme de 
la prueba de md. . . 
Ella no le dejó terminar; con mo-
vimiento rápido le tapó la boca con 
la mano, diciéndole: 
—¡Calla! Toma la carta, y cons-
te que eres tú quien me obliga á des-
cubrir lo que deseaba tener muy 
oculto. 
Lo dió un papel y se dejó caer so-
bre el diván. 
En el semblante del barón se ope-
ró un cambio completo tan pronto 
como leyó las primeras líneas. 
La carta estaba escrita por una jo-
ven seducida por él tres años antes 
y abandonada en unión del inocente 
niño, fruto do anuol caoricho amoro-
po cuando comenzó á haooi* la oorto 
á sii priina. La infeliz mujer colima-
ba Í1" bendiciones á la baronesa nw 
el óltimo socorro oue de ésta había 
recibido, y. sobre todo, por haberla 
encontrado "na ocupación oue la 
proporcionaría recursos suficientes 
pam asQoriir.0" su bienestar y la edu-
cación dol niño. 
Ter'^'ada la lectura. Carlos cayó 
de r'vliP^s ante su esnosa.. y estre-
oKmdp ls mano f,ue ella le abando-
nó, la T)KÚ6 perdón con voz emocio-
nada. Isabel, poseída de inmensa sa. 
tisfaccn'n. nue era fá-nl ver al través 
de las lásrrimas oue brotaban de sus 
hermosos ojos, preguntó cariñosa-
monte á sn esposo: 
—'• X"o te parece one-nn marido no 
debo ejercer su autorilad en ciertos 
caí95? 
E] barón contestó '\ esta pregunta 
con un tierno y cariñoso abrazo. 
A L F O N S O D A U D E T . 
r>K C R I A D A DK MAXO O D E M A X K J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice; no asis-
te por tarjetas. Buenos Aires núm. 29 A . 
3162 4-20 
" " S E "SOIJÍCITA TTNA"~CRIADA D E " M A -
no que sea inteligente y trabajadora; suel-
do: 3 centenes y ropa limpia; ha de tener 
referencias. Manrique núm. 75 A, antiguo, 
altos. 3159 4-20 
ÜÑA~CÓCIXÉRA ' P E N I X S Ü L A R S O I J C I -
ta colocarse en corta faniili.i. teniendo qui/m 
la garantice; duerme en hi colocación. I n -
formarán en Dragones núm. 23. 
3158 4-20 
S E COLOCA UN B U E N C R I A D O D E MA-
no para todo el servicio de mano; es muy 
trabajador y honrado; entiende de jardín 6 
cuidar un enfermo; muy buenas referen-
cias; Informan en Corrales 50, antiguo. 
3199 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
peninsular que ha trabajado en buenas ca-
sas. Informan en la calle I núm. 2, V e -
dado. 3204 4-20 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 20 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa de mora-
lidad, teniendo mucha y buena leche garan-
tizada, de dos meses. Monte núm. 12, cuar-
to núm. 26. , 3209 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colorarse; sabe cumplir con su obli-
gac ión; darán razón en Zanja esquina á 
Galiano, bodega. . 3208 4-20 
P A R A E L CAMPO, S E S O L I C I T A UN CO-
' oinero 6 cocinera, blanco ó de color, que se-
; pa su ob l igac ión; buen sueldo; Vedado, ca-
lle 2 núm, 6, esquina á 5a. Horas: de 9% 
a. m. á 4% p. m. 3197 4-20 
"' IJN'A P A R D A D E - M E D l X N A ^ l f D A D ^ SÓ-
licita ropa para lavarla en su domicilio; 
tiene referencias. Damas núm. 18. 
3196 4-20 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S R E -
ción llegadas, desean colocarse; una de cr ia-
da de mano ó manejadora, y la otra de quin-
ce años, para cuidar un n iño; tienen quien 
responda por ellas. Línea núm. 41, Vedado. 
3203 4-20 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Ó 
de criada de mano, solicita colocación una 
joven peninsular con personas que la ga-
ranticen. Dragonse núm. 45. 
3202 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para hacer trabajos de costura, en 
casa, particular que no sean muchos de fa-
milia; informan de su conducta y dan re-
ferencias en Aguiar núm. 93, altos, pana-
dería. 3189 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora ó criada de mano, tenien-
do referencias. Informarán en Merced n ú -
mero 91. bajos. 3191 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano, teniendo quien 
la garantice. Informarán en Bernaza núm. 
44, café. 3190 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
cuatro de familia, que duerma en la coloca-
c ión; sueldo: 4 centenes y ropa limpia; y 
un muchacho para ayudar á la limpieza, 
sueldo; 2 centenes y ropa limpia. Cerro 
ICZ. antiguo, altos, de 10 á 3. 
^171 i-20 
MODISTA. D E S E A C O L O C A R S E ESN CAr 
sa particular 6 de encargada de taller, ha-
biéndolo sido de varios; especialidad en los 
trabajos; es persona de reconocida morali-
dad y respeto; dirigirse por escrito á la 
redacción de este periódico, á R. S. 
3115 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U Ñ P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
formarán en la calle del Sol núm. 12. 
3142 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ETNA P E N I N S U L A S 
de criada de mano, sabiendo de cocina.' I n -
formarán en la calle del Sol núm. 12. 
3143 4-19 
XECOCTO. E X UNA P O B L A C I O N CASI 
pegada á la Habana, se vende un lote de 
casas que producen $290 mensuales, en 
$26.500. Informarán en Muralla núm. 85. 
3268 4-22 
S E V E N D E E N L A C A L L E 5a. U N A C A -
sa de madera, doble forro, con seis cuar-
tos, solar completo, en $3,000 y reconocer 
$700 de censo. Informarán sin corredores, 
en Angeles núm. 8. 3267 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E X I X S I I.AK 
de cocinera, sabiendo su obl igac ión; suel-
do mínimo: $15-90. Informarán en Haba-
na núm. 128, cuarto nym. 3. 
3141 4-19 
S j o r q u é no Intenta usíed # 
S h a c e r s u f e l i c i d a d ? ! 
Jfe Ricos .pobres y de pequeño capí-
tal ó que tengan medios de \Md:i, 3 
^ de ambo» «exo». pueden casarse !e- ^ 
•
gal y ventajosamente con persona Jp 
bien honorable . ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s i ) 
• - y V i u d a s r icas ® 
que aceptan matrimonio con quien 
carezca de capital y reúna buenas A 
condiciones morales. Escriban c e m ^ 
sello para la contestac ión, muy f o r - ^ 
V mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - ^ 
• do neñor Robles. Apenado de C o - V rreos núm. 1014. Habana. S e r i e d a d , ^ 
A discreción v absolutr-. reserva. J 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O V E N P E -
ninsular para manejadora. Informarán en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
3139 4-19 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R OBSESA 
colocarse de aprendiz de cocina ó en casa 
particular ó establecimiento; es de bue^á 
conducta; informarán en H núm. S9, entro 
11. y 9, Vedado. 3138 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora; es cariñosa con los n iños; 
Informarán en ^Inquisidor núm. 29. 
3137 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA P K X I X S U L A K 
para criada de mano ó manejadora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informarán en Corrales núm. 96. 
3136 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de chauffeur, teniendo buenas re-
ferencias y sabiendo cumplir con su obli-
gac ión . San Lázaro núm. 99, garage. 
3135 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C T X E R A E N L A 
calle de la Reina núm. 75, moderno, dándo-
sele cuatro centenes de r-ueldo. 
3134 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A r i I A S 
jóvenes , para criadas de mano; saben cum-
plir sus obligaciones y tienen referencias; 
San Lázaro núm. 295, informarán. 
3133 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse juntas, de sirvientes ó manejadoras; 
saben cumplir con su obl igación y tienen 
quien garantice su conducta. Dan razón 
en E c o n o m í a número 34. 
3157 4-19 , 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera con buena y abundante le-
che, de cuatro meses. Informarán en I n -
quisidor núms. 12 y 14. 3155 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Q U E 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene per-
sonas que lo garanticen. Campanario nú-
mero 107, antiguo, informarán. 
3128 4-19 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego. Aguiar 72. Te lé fono A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, faci-
lito criados, camareros, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 3153 4-19 
E N M U R A L L A 33. A L T O S , S E N E C E S I -
tan para el servicio de dos personas, una 
cocinera y una criada de mano; tienen que 
saber bien feu oficio, ser muy limpias y te-
ner referencias de las casas donde han ser-
vido, y dormir en la colocación. 
3146 4-19 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S N U M . 6, 
altos, una criada de mano que sepa su 
ob l igac ión; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 3126 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejar un nifto pequeño; é s 
cariñosa y sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán en Virtudes núm. 173. 
3123 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en primero en una fonda ó 
de segundo en hotel; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: Fernandlna núm. 57. 
3121 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVEXIOH 
de color, una para criada de habitaciones 
y la otra para manejadora, juntas 6 sepa-
radas; saben coser; informan en Economía 
núm. 36. 3132 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar ft la española y 
criolla y duerma en la co locac ión; se da 
buen sueldo. Dirigirse á Villegas núme-
ro 58. antiguo, piso primero. 
3170 4-20 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A PENINSIÑ 
lar, de mediana edad; cocina á la e spaño-
la, criolla y francesa y sabe de reposter ía; 
prefiero dormir en la co locac ión; menos de 
4 centenes no trabaja. Dirigirse á Alcan-
tari l la núm. 34, puesto de aves y huevos. 
3168 6.20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche de tres meses, y 
con referencias, desea colocarse á leche en-
tera. Informarán en Cerro núm. 530, an-
tiguo, Lucía Vega. 3166 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A V R E P O S T E R A 
desea colocarse en establecimiento ó c a s i 
particular; sueldo: 4 centenes para arnhs-, 
no se admiten tarjetas. Campanario i32, 
antiguo. 3182 4-;o 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D I A -
r a edad y formal, para cuidar & un de-
mente ó á ptro enfermo cualquiera; es 
práct ico en el asunto. Informes: Vives nú-
mero 58.1. 3181 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con sü obli-
gac ión y e s t á aclimatada en el país. I n -
formarán en Compostela núm. «6, altos, 
cuarto núm. 25. 3180 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN O P E R A R ! O ' O E 
sastre sin pretens ión alguna; sabe bien de 
todo su obl igac ión . Informarán en la ca-
lle de la Habana núm. 159, sastrería . 
3176 4-20 
dos muchachas peninsulares; una de coci-
nera, no teniendo inconveniente en ayudar 
algo á los quehaceres de la casa, y la- otra 
de criada de mano; es tán práct icas en el 
servicio. Darán razón en Suárez núm. 116, 
moderno, por Puerta Cerrada. 
31 i 3 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
ninsular, para criada de ma>io: ha de ser 
en casa de moralidad y tiene quien la re-
comiende. Calle M rúm. 151, entre 15 y 17, 
Vedado. 318S 4I20 
D O S P E N I N S Ü L A R ^ S T T A U N J Ó V E N E S : 
solicitan colocarse, una de cocinera, práct i -
ca en varios estilos, y la otra de ama de 
llaves, sabiendo coser, escribir, etc.; tienen 
referencias. Calzada núm. 63, esquina á F , 
habitac ión núm. 7. Vedado. 
8211 J 4-20 
D E C R I A D A D E M A N O SOLICraA^CCV 
locación una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Animas núm. 58, cuar-
to núm. 3207 4.20 
US'A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano en corta fami-
lia, pref iriéndola americana; también para 
manejar un niño; tiene referencias. Barce-
lona y Amistad, bodega. Informan. 
3118 4-19 
~~UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D É T C O ^ 
lor solicita colocarse en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias. 
Manrique núm. 135. 3116 6-19 
UN SEÑOR ANCIANO 
desea alquilar un cuarto que aunque sea 
chico, sea ventilado y claro, y lo solicita 
en casa de una familia y que ésta le dé 
qué almorzar; una y otra cosa mediante 
convenio. Si alguna lo desea, se serv irá 
dirigir dos letras al señor Benito Abraira, 
calle de los Angeles núm. 6. Almuerza po-
co y nada de lujo. 3119 4-19 
E N L U Z NUM. 3, T E R C E R PISO. S E So-
licita una cocinera que ayude á los queha-
ceres de la casa, teniendo que dormir en el 
acomodo. 3113 4-19 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular con persona 
que responda por ella. San Ignacio núm. 42. 
3110 4-19 
UNA J O V E N D E L A RAZA D E C O L O R 
solicita co locac ión de criada de mano ó de 
cocinera; gana tres centenes y no duerme 
fuera de su casa. Antón Recio núm. 1, 
cuarto núm. 4. 3114 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia ó de co-
mercio; sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Aguila núm. 112. 
3112 4-19 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E P E N I N -
sular. joven, para una casa chica y de po-
ca familia, que sepa servir; sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia. Es tre l la 130, esquina á 
Escobar. 3117 4-19 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias; informarán 
en L u z núm. 52, bodega. 
3108 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 de mane-
jadora. Informarán en Merced núm. 61, 
antiguo. 3103 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejadora: 
tiene quien la garantice y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informarán en Gloria 
núm. 84, antigua, y 90 moderno. 
3:5? 4-19 
S E S O L I C I T A N . U N A C R I A D A D E M A -
no de mediana edad, blanca, que entienda 
al^o de costura, y una cocinera, sin «v-
copciór.. que sea asorda y tenga referen-
cias. Rayo 39, altos, de 10 á 3. 
3148 4-19 
AVISO: J O S E M A R I A AMAZA. D E QUI-
vicán, desea saber la residencia de Cle-
mente Yanes, que ha estado a l g ú n tiempo 
en el ingenio "Chaparra." 
C 1012 8-19 
" S Í T S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
criada de manos, para tres de familia: que 
sepa su obl igac ión y traiga referericlas. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Carlos 
I I I núm. 201, principal, Izquierda. 
3070 4-19 
P A R A E L S E R V I C I O D E MANO. S E D E -
sea una criada formal y trabajadora; de-
be tener buen carácter y saber su obliga-
ción. Industria núm. 77, moderno, altos. 
3087 5-17 
S O L I C I T O DOS C O S T U R E R A S P A R A H A -
cer gorras en el taller. Amargura núm. 63, 
G . Suárez. 3032 8-1C 
G R A N F I N C A . V E X D O E N L A C A L Z A -
da de Alquízar á San Antonio. 7% caba-
llen'as, vegas superiores, casa. etc. Un s i -
tiecito lindando con el pueblo de Alquízar, 
buen terreno, pozos, etc. Figarola. Empe-
drado núm. 42. de 2 á 5. 
3283 . 4-22 
~' E N ~ X E U T U X i K 1 'Til Ü "A D E A M T S T A D . 
vendo una hermosa casa de alto y bajo, á 
la brisa. Precio: $14.500. sin cens<T. F i -
garola. Empedrado núm. 42, de 2 á 5. Te-
lé fono A-1206. 3282 4-22 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , ^ E SO-
lidn fabricación, fresca y csPaclos^ P r ° P ^ 
para familia de gusto, situada Pr6*'™a 
Arsenal; tiene sala, saleta. 5|4 frandes' 
la. comedor al fondo, traspatio V Pa"0 
grande, á media cuadra de los ^anvias . 
Informa su dueño: Aguila núm. -¿u-
S E V E N D E N D O S 
D E S P U E S D E A R 
S E V E N D E N T A N 
EN 300 PESOS 
t R E G L A S S ? ^ J 
S I T A R S E E L L O C A L DQXDP 
P U E D E N V E R E N SAX R A P A ^ A Í T I 
, A L M A C E N D E PIANOS D E s 4 L ^ 3043 8-16 
V Í B O R A - r . , 
Milagro v San Anastasio. 1,000 metros- ' 
General Gómez y Serrano. 860 ídem. Se 
admiten proposiciones en Empedrado núm. 




I N M E D I A T A A B E LASCO A1N. V E N D O 
una gran casa de alto y bajo, moderna, dos 
ventanas, mide 300 metros. Precio $13.000 
y $100 de censo. E n San Lázaro un terre-
no yermo, mide 25 por 45 varas, da á dos 
calles. Figarola. Empedrado núm. 42, de 
2 á 5. Te lé fono A-1205. 
3281 4-22 
B O T I C A 
Buen negocio. Se vende. Tiene casa pa-
ra familia. Informa: Sr. Roca. Droguer ía 
Sarrá. 3311 8-22 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende una vidriera 
de tabacos en un punto céntr ico de esta 
capital. Informarán en Teniente Rey y 
Monserratc. bodega. 3257 4-J l 
NECESITO V E N D E R ANTES DEJ. 28 D E 
Marzo, un a u t o m ó v i l Peer, casi nuevo, en 
$3.000. Un a u t o m ó v i l Thomas. en b«etl es-
tado, en $1.200. Informes: F. R. W e í e h . cu 
sa de Mr . Foster, Prado v Parque C e n t r i l . 
3253 4-21 
S E V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O 
Arsenal, con sala, recibidor. 4|4, comedor 
al fondo, de nueva fabricación; precio: 
$4.600. Sr. Lorenzo. San Lázaro núm. 145, 
bajos. 523(| 4-21 
" C A S A E I ^ U N T O ^ C O M E R C I A L , CON E S ^ 
tablec ímiento . de nueva fabricación, renta 
3$ centenes: precio: $21.000. Otra en Te-
niente Rey, de lo mejor, precio: $19,000. 
Sr. Lorenzo, San Lázaro núm. 145. 
3229 ' 4-21 
V E N D O E N L A A V E N I D A WE E S T R A D A 
Palma una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por,40 metros i'ada ura. ó sean 800 
metros las dos: se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O Reilly 4 7, de 3 a i . 
3249 ' , / ' 4-21 
E n ette floreciente y pintoresco pueblo, 
vendo dos casas que producen actualmente 
$103 al mes. SQ dan baratas por tener que 
ausentarse su dueño. Informes: Jesús B a -
rinagíi. Antilla. 
C 1021 4-20 
V E N T A DE CASAS: DRAGONES. DOS A 
$16.000; Corrales y Cárdenas: $16.000 y 
$4.500; P e ñ a l v e r : $5.000. $3.500; San Ra-
m ú n : |4,500; V i r tudes : $23,000 y $12,000; San 
L á z a r o : $13.000; y otras hasta $50,000. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 3200 4-20 
SE V E N D E L A CASA NUM. 4 D E L A 
calle de Villegas, sia in tervenc ión de co-
rredores. Para informes: Dr. José Zayas, 
Jesús del Monte núm. 419, y Felipe As-
corbe. Oficios núm. 52, Gran Continental. 
3185 8-20 
U n a F o r t u n a B o d e g u e r i l 
Se vende la mejor bodega de ésta , que 
no cierra hasta las once de la noche; hace 
noventa pesos diarios; de cantina se res-
ponde de treinta para arriba; vista hace fe, 
etc., etc. Informes en el café de Luz, de 
8 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Te lé fono A-1460. 
M. Fernández . 3183 4-20 
V E N D I D O 
la finca "lia Lima," situada en Arroyo Are 
ñas, y propiedad del Sr. Enrique Custin, á 
Mr. Wm. M. Baird of Philadelphia, por Mr 
Beers, oficina de Real Estate, Cuba 37, al-
tos. Habana, Cuba. 
C 1022 4-20 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, s^eta y 7 habitaciones, 
á una cuadra de Mofte; libre do g r a v á m e -
nes y t í tu los limpios. Informan: Campa-
nario núm. 211. 3198 8-20 
" F A R M A C I A . S E V E N D E . S I T U A D A T E Ñ 
buen punto, próxima á los paraderos de 
los ferrocarriles, con v:da propia; sur t l l a y 
montada á la moderna. Informan: Cárde-
nas núm. 57, altos, E . Domínguez . 
3178 MÓ 
OJO, Q U E I N T E R E S A . P O R L A M I T A D 
de su valor se vende una acreditada leche-
ría con cantina; se da en $800; vale $1,500. 
Su dueño tiene que embarcarse muy ur-
gente. Informan: San Nico lás 106, café. 
3167 8-20 
OJO. POR E S T A R E N F E R M O SU D U E -
ño, se vende una fonda y puesto: "Las De-
licias," en la calle C y 7a., núm. 71. Veda-
do, l i arán razón en la misma á todas horas 
del día. 3145 8-19 
S E N E C E S I T A 
un socio con capital para dedicarse á prés-
tamo y venta de muebles á plazos. San 
Nico lás núm. 83, Informarán. 
3021 8-15 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Someruelos 26, 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á 5. Buena comisión. 
2774 20-10 M. 
S E D E S E A C O M P R A R , S I N I N T E R V E X -
clón de corredor y libre de gravamen, una 
ó dos casas en la Habana; escriban dando 
detalles y condiciones á E . S. M. , Apar-
tado núm. 808. 2758 13-10 
i m i e r o é H i p o t e c í t s 
• P O R T U M I D A D 
Para invertir dinero en Cuba en un 
negocio que da -gran dividendo. E u 
una grau empresa industrial america 
na que se está formando en Cuba. Un 
artículo que todo el mundo tiene que 
comprar durante todo el año. Todos 
pormenores, diríjase a G. P. G. Apar-
tado 1170. Habana. Acuda con urgen-
cia. 
c. 1037 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. I n -
formarán en Campanario núm. 174. 
3177 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para una corta familia. Infor-
marán en O'Reilly núm. 66, bodega. 
3099 4-19 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H i T A P E -
ninsular, de 12 á 15 años , para limpiar dos 
habitaciones y manejar un niño. Campa-
nario n ú m . 40. 3098 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, casada y sin 
hijos, para casa de comercio 6 particular; 
informan «n Inquisidor múm. 9, bodega. 
3147 4-19 
H I P O T E C A 
,Uno que tiene $6,000. desea colocarlos en 
primera hipoteca sobre una casa. Informan 
en la botica de Compostela y Luz. 
3056 10-I6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cp.r.tidados; en esta 
Ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casa.? y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
92ti 52-24 E . 
B U E N A Y B O N I T A CASA V E N D O E N 
E L C E R R O , frente á la Iglesia, con gran 
sala y saleta, 3|4 grandí s imos , buena coci-
na y hermoso baño; gran patio y buenos 
suelos de mosaico. Precio: $3,600. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. Sin gravamen. 
3150 4-19 
P E Q U E Ñ O 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H. Informes en Riela número 
54. Excelente oportunidad. 
3129 8-19 
CASA N U E V A . V E N D O UNA. B I E N S i -
tuada, en $5,700. Renta '10 centenes. E n 
$3.500 vendo un terreno en lugar propio pa-
ra establecimiento. Informa: Llano: vidrie-
ra del café " L a Is la ," Galiano y San R a -
fael. 3109 4-19 
S O L A R E S A P L A Z O S 
se venden, baratos, en la calle de Lawton 
entre Concepción y Dolores, acera de la 
bí'isa, terreno llano y firme; es tán hacien-
do calle y aceras: mide cada uno 6 ^ de 
frente por 20 metros de fondo. $50 al con-
tado. Informes: café "América," Mercado 
de Colón por Animas*. También se informa 
de 'una casa en venta en la calle de San 
Francisco. 3105 8-19 
E N A R T E M I S A S E V E N D E UNA M -
driera de tabacos, cigarros y quincalla; r e -
ne buena venia de billetes de lotería. I n -
formes en la Habana, Andrés Fernández , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Hotel de América, en Artemisa. 
3074 15-17 M. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78, MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
en $14,000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ -
896 Mz.- l 
— EÑ-$2,500 S E V E N D E UN C A F E Y F O N -
da en la calle de Galiano; se garantiza 
una venta de 30 á 35 pesos diarlos. S a i 
José núm. 28 informan, de 1 á 4, S. Lago. 
3093 8-17 
S E 'TRASPASA. CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte 77, cerca del Parque de Colón. Se 
necesita poco dinero. 3082 ' 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado ó á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95. altos. 
2549 26-6 M. 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . S E V E N -
D E CON MI CHO D E S C U E N T O UNA T I E N -
DA D E R O P A Y S E D E R I A CON E X I Í T E N -
C I \ S N I E V A S . I N F O R M A N : PRIIíTO, 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑIA, E N C U B A Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
gran tráns i to . Informa I . Ramos, Monte y 
Rastro. 2S9S 13-13 M. 
S E U E N D E 1 M 
Odfto rali cien metros de terreno t 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Yedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
860 Mz.- l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias cateas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado. Amistad, Reina, San 
Miguel. San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $8,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l ,7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
DE I P E B L l í F i N M S . 
S E V E N D E N T O D O S L O S U T E N S I L I O S 
que propios para un café y fonda hay en 
Belascoafn 613, esquina á Carmen. Tam-
bién se alquila el local donde se hallan los 
mismos. Informa en el Néc tar Habanero, 
Pujol. ' 3291 . . 8-22 
M a i l o t e y g s t s i i l 
E L M E J O R N'EGOCIO: S E V E X D E 1-OK 
enfermedad, una industria acredita.^ que 
produce más de $5,000 libres al año. en 
$4.500. Sin corredores. Lake , San Jos^ nú-
mero 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf. A-5ñ00 
C 1030 4.2> 
SK T R A S P A S A L A ACCION D E UN H E R -
moso local, con buenos armatostes y vi-
drieras, contrato y punto comercial, tunica-
do pocas existencias y cediéndose con ó sin 
ellas. Informarán en Neptuno núm. 111. 
3271 8-23 
B U E N NEGOCIO. P O R NO PODISR^OS 
atender, se venden dos establecimientos de 
v íveres , fonda y tienda mixta, juntos 6 se-
parados, en el mejor punto de la carretera 
de Carlos I I I á Columbia. Alonso Menén-
dez y Compañía, Inquisidor y Sol. 
3092 13-1í 
M í a í e una l i p n t a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad 6 una revista ó periódico que em 
también buen negocio. Ganga. Agui la ZOO 
2486 16-5 M. 
S E V E N D E , E N E L M E J O R PUNTO D E 
la calzada de Luyanó. á una cuadra de He)'-
ry Clay, nn nulnr «xiindo que hace esqui-
na de fraile. Informan en Reina 33, Al Bon 
Marché, trato directo. 
3073 S-17 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dueño por 
enfermo, se vende una bodega muy acredi-
tada, en punto muy céntr ico de esta d u -
dad. No se admiten corredores; informa-
rán en la vidriera del café de E l Cristo, 
Vil legas y Teniente Rey. 
303S 6-16 
LIQUIDACION DE M U E B L E S 
Se realizan en el resto del presente mes 
los ú l t imos restos de muebles y lámparas 
de la antigua muebler ía de Quintana; no 
se repara en precio, por necesitarse el lo-
cal para ("ra clase de mercancías ^róximac 
á rcibirse, para su joyer ía . 
Oallano '*>.—Teléfono A-4264. 
3239 8-21 
L A MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N G -
TON V I S I B L E , E S L A . P R E F E R I D A E N 
Cuba, puesto que en el año pasado se han 
vendidos m á s R E M I N G T O N en Cuba que 
cualesquiera otras dos marcas en conjunto. 
E s t a buena acogida del culto pueblo cu-
bano es debida á que sabe apreciar las 
buenas cualidades de la R E M I N G T O N y q le 
las estima superiores á las de cualquiera 
otra marca, á cuya deferencia, que con 
just ic ia nos favorece, quedamos sumamen-
te reconocidos. 
Pida nuestro c a t á l o g o de las visibles nú-
mero 10 y número 11, que vendemos al 
contado y á plazos cómodos. 
F R A N K O. ROBI1VS & CO. 
OBISPO Y HABANA. HABANA. 
C 998 ' 4-21 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabltie en " E l Pacaje." 7.w-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapta. 
846 Mz.-l 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s tá en 
magníf icas condiciones; puede verse en la 
calle Manrique núm. 80, moderno, altos. 
3205 15-20 M. 
P O R NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E N 
unos muebles muy baratos, en Compostela 
núm. 82. cltos. 3127 5-19 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L U -
na biselada, un vestidor y una mesa de 
noche: todo de majagua y casi nuevo; tam-
bién una nevera de cedro. Factor ía núme-
ro 55, altos, de 12 á 1. 
3140 4-19 
M E S A S Y S I L L A S 
de hierro, propias para portal y jardines, 
A precios equitativos. Neptuno núm. 24. 
3029 _ 6-16 
P I A . . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma de 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm. 54, antiguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
mllton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
\ I I D A E HIJOS D E ( A H U E R A S 
Agrnaeatc nflin. 53. 
2344-2378 26-1 M. 
O ' R E I L I - Y 56 
Salón Postal. Se vende una máquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y demás ade-
lantos conocidos; se da en proporción. Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 26-24 P". 
fiE ES 
A n t o n i o Be l lo , fabte. de c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de a u t o m ó -
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes visitar es-
ta casa. Zanja 8. T e l é f o n o A-2231. 
S 1 5 6 15-20 - M . 
S E V E N D E N D O S P V I ' E J v 
s. una de caballos y dos Varrf Df: iríT 
dro^núm. 63%. al lado del ¿££: S a n ^ J 
las 
E l lunes 2 5 recibimos 24 
las de lo mejor que ha ^ n [ ^ 
C u b a y m u y baratas . Ven 0 ^ 
v e r l a s á C R I S T I N A nú 
P u e n t e de A g u a Dulce T 1 
fono A - 6 4 2 3 
c. 1020 
J - T U E R O , s. en C. 
C A B A L L O S , Y E G U A S Y 
E n la calle de Marina 
den dos sementales i-ecientementAS! ^ — 
tado.s de Kentucky. asi como dos i lmpor-
minadoras, dos yeguas ídem y d.^'f* <»• 
sementales. " * ''uní, 
Para más Informes, dirigirse i 
tiello. Morro núm. 1, bajos Wk 
3186 
MULOS. S E V E N D E N D O S 1 5 E " T T ~ 7 ^ Í , 
tas, sanos y sin resabios, ó se hace1 ^ 
por mulos grandes. Marina núm i negroti» 
• 3124 ' es,»blo, 
S E V E N D E N DOS C A B I E L O S T P R S ^ 
para nifios. con sus monturas, etc ^ 
Informan en la calle"l7 nüiíi ^j* 
Vedado. 303; Mí 
D E M A P I N A R M . 
E S C A S E Z O E Á G U A O 
Se vende una bomba Owo de dobles ni.! 
nes. 1 D de alta velocidad. PulgadaVu 
de succ ión por 1" de desagüe. un mot̂  
e léc tr ico monofás ico de ^ caballo. 104 vou! 
y 60 ciclos. E n perfecto estado. Inforra»«! 
A y. 25, Vedado, Mr. Crespo. De 10 a. 
á 2 p. m. 3284 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garas, 
t izándolos , Vilapn.na y Arrendondo O'Rai' 
liy núm. 67, Habana. 
876 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contaá» 
y á planos. B E R L I N , O'Reilly núm. t: 
Teléfono A-3268. ^ 
873 • lb . i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantí», 
das. Bomba de 150 galones por ;iora, en 
EU motor; $110-00. B E R L J N , O'Reillv nfl. 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
872 Mz.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa RER-
L1N, O'Reilly núm. 67, Teléfono A-2ttl 
874 Mz.-l 
SÍ 
Importante á los 
Hacendados y Colonos 
S E V E N D E N 
200 6 más toneladas de carriles vía an-
cha, de 60 libras en yardas de 24 á 26 pie» 
de largo, de acero, con barrotes y tomi-
llos, casi nuevos, como puede verse. Se er-
tregarán sobre los carros en esta capital 
También una gran máquina moderna pan 
remoler é infinidad de maquinarlas de «wf 
buen uso. 
Dirigirse á Cerro 873, Teléfono A-4005. 
TOMAS D I A Z Y SIL, V E I R A 
3010 8-1' 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de t*W 
medidas á precios sin igual, en Infanta 1 
Salud, nüm. 68, Prieto y Muga. 
2060 26-22 F-
HDSSTBOS R M E S E m m M O T 
para los Anuncios Franceses m los 
i S m L W í Y E N C E j C i 
18, rué de la Grange-Batelféra, PARIS 
M í 
0 O ^ ^ o s Ferina) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segm 
JARABE MONTEGNI 
^ ^ ^ ^ A . F O U R I S , 9,Faub»Poissonal*r«,'*j! 
M E D A L L A D E O B O , P A R I S 189» 
De Venta en las principales Farm̂ citU 
U R E O L 
D E 
C b a r l e s CHANTEADD 
Remedio A bate de UrotropOia 
Mnv eficaz en las Enfermedades de lo' 
Riñones y de la VeJIqa-Blenorrag"1 
Cistitis, Qoti, Reumatismo. 
Pr̂ aradi 11 d UbtraUrd Charlas CHANTEAU0 
5*. Rué dea Franca-Bourgeois, PAKi» 
DtMSITO IN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DBL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" rosfoglicerato de Cal puro' 
6, A v e n u o V i c t o r i a . 
P A R I S 
Imprenta y EsU.raotipi» . A 
del D I A R I O D E L A M A n 
T e n i » n U Rey y Pr»do-
